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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.“-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3.“-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de León 2.a
Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León 2.a, del Servicio Recaudatorio 
de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por 
los débitos y años que también se detallan:
IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ALGADEFE...
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.995 -
GONZALEZ GARCIA VICENTA 00000 ALGADEFE 4.170 20/11/1996
MORLA CALDERON SIMEON 00000 ALGADEFE 1.432 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
CANAL ESLA 00000 ALGADEFE 5.824 20/11/1996
CRESPO FUENTE MARCELINO 00000 ALGADEFE 2.031 20/11/1996
FUERTES RODRIGUEZ MAXIMINA 00000 ALGADEFE 2.545 20/11/1996
GARCIA LORENZANA ARTEMIA 00000 ALGADEFE 8.207 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA VICENTA 00000 ALGADEFE 4.549 20/11/1996
LOPEZ MERINO TOMAS 00000 ALGADEFE 5.219 20/11/1996
MORLA CALDERON SIMEON 00000 ALGADEFE 3.264 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
MARTINEZ LOPEZ CARMEN LG ALGADEFE 00000 ALGADEFE 1.432 20/11/1996
MURCIEGO LOPEZ PATRONILA LG ALGADEFE 00000 ALGADEFE 586 20/11/1996
RODRIGUEZ LERA FAUSTINO CL ALTA 00009 ALGADEFE 6.413 20/11/1996
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IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ARPON.................
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.995 -
ALVAREZ ALVAREZ MARTITA 000000 ARDON 51 20/11/1996
ALVAREZ CEMBRANOS HS. ASUNCION 000000 ARDON 160 20/11/1996
FERNANDEZ ALONSO MIGUEL 000000 ARDON 371 20/11/1996
GONZALEZ BARRIO NICOLAS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica
000000 ARDON
- Año 1.996 -
405 20/11/1996
ALVAREZ ALONSO JOSE 000000 ARDON 10.246 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ MARTITA 000000 ARDON 1.902 20/11/1996
ALVAREZ CEMBRANOS GABRIEL 000000 ARDON 1.700 20/11/1996
ALVAREZ CEMBRANOS HS. ASUNCION 000000 ARDON 1.657 20/11/1996
ALVAREZ MARTINEZ AGUSTIN 000000 ARDON 1.639 20/11/1996
ALVAREZ MARTINEZ OLEGARIO 000000 ARDON 2.386 20/11/1996
ALVAREZ SANTOS LAUDELINA 000000 ARDON 1.998 20/11/1996
ALVAREZ VEGA TOMAS 000000 ARDON 2.345 20/11/1996
ALVAREZ VILLO ANTONIO 000000 ARDON 1.636 20/11/1996
APARICIO PELLITERO LAURENTINO 000000 ARDON 2.406 20/11/1996
BRERMER CASADOS MARIA LUISA 000000 ARDON 2.493 20/11/1996
CABREROS GARRIDO CAROLINA 000000 ARDON 1.843 20/11/1996
CABREROS GARRIDO SEGUNDO 000000 ARDON 2.711 20/11/1996
CASABO REY NAZARIO 000000 ARDON 1.561 20/11/1996
DE LA FUENTE ALVAREZ NEMESIA 000000 ARDON 1.774 20/11/1996
DE LA FUENTE GARCIA MARTINA 000000 ARDON 3.402 20/11/1996
ESCAPA ALONSO FLORENTINA LG MUNICIPIO 000000 ARDON 1.958 20/11/1996
FERNANDEZ ALONSO MIGUEL 000000 ARDON 4.780 20/11/1996
FERRERO MONTAÑA GERMAN 000000 ARDON 1.604 20/11/1996
FIDALGO GARCIA SANTIAGO 000000 ARDON 1.614 20/11/1996
GARRIDO REY FERMINA 000000 ARDON 2.213 20/11/1996
GONZALEZ BARRIO FELISA 000000 ARDON 1.801 20/11/1996
GONZALEZ BARRIO NICOLAS 000000 ARDON 2.782 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ EMILIA 000000 ARDON 3.199 20/11/1996
GONZALEZ ORDAS MANUEL (MAYOR) 000000 ARDON 1.483 20/11/1996
GONZALEZ ORDAS MIGUEL 000000 ARDON 2.712 20/11/1996
GONZALEZ REY FIDEL 000000 ARDON 2.727 20/11/1996
GONZALEZ REY SINESIO 000000 ARDON 2.052 20/11/1996
GONZALEZ VILLAFAÑE CLOTILDE 000000 ARDON 2.107 20/11/1996
MARTINEZ BARRIO HELIODORA 000000 ARDON 1.473 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA HORTENSIA 000000 ARDON 1.402 20/11/1996
MARTINEZ GREGORIO HDOS 000000 ARDON 2.767 20/11/1996
MIGUELEZ ALONSO TEODORO 000000 ARDON 3.908 20/11/1996
NAVA ALONSO NATIVIDAD 000000 ARDON 2.710 20/11/1996
ORDAS ALONSO SEVERINO 000000 ARDON 1.806 20/11/1996
ORDAS ALVAREZ GREGORIO 000000 ARDON 2.259 20/11/1996
ORDAS ALVAREZ MAIZITA 000000 ARDON 1.772 20/11/1996
ORDAS ALVAREZ MANUEL 000000 ARDON 1.494 20/11/1996
PELLITERO ALONSO ERVIGIO 000000 ARDON 1.435 20/11/1996
PEREZ CABREROS JULIA 000000 ARDON 2.587 20/11/1996
REY ALVAREZ RESTITUTO 000000 ARDON 1.557 20/11/1996
REY MARTINEZ ANTERIO 000000 ARDON 4.613 20/11/1996
VILLAFAÑE RODRIGUEZ ANTONIO
Concepto de los Débitos: IBI Urbana
000000 ARDON
- Año 1.996 -
1.521 20/11/1996
ABAD ARNAEZ JESUS CL SA MARINA 00017 2 IZ MIERES 3.317 20/11/1996
ALONSO RAMOS WENCESLADA LG BENAZOLVE-BZ 00000 ARDON 536 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ AMALIA CL FUENTES 00016 0101 LEON 1.019 20/11/1996






ALVAREZ DE LA FUENTE DEMETRIO LG ARDON 00000 ARDON 2.009 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ FERMIN Y 4 H[ LG VILLALOBAR-VL 00000 ARDON 3.920 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ MATIAS LG ARDON 00000 ARDON 502 20/11/1996
BARRIO REY CESAR CL VELASQUITA 00002 LEON 642 20/11/1996
BENEITEZ VALDUEZA LEONIDES LG ROBLEDO DE FENA 00000 MATALLANA 1.300 20/11/1996
CABREROS APARICIO CAROLINA CL PONJALES 00004 ARDON 2.388 20/11/1996
CASAIS MANUEL LG ARDON 00000 ARDON 2.228 20/11/1996
DE LA FUENTE LOPEZ CL REAL 00031 ODOS ARDON 3.048 20/11/1996
EMPERADOR ENRIQUE LG CILLANUEVA-CN 00000 ARDON 1.079 20/11/1996
ESCAPA BORRAZ ELEUSIPA LG S CIBRIAN-SC 00000 ARDON 616 20/11/1996
FIERRO RODRIGUEZ CESAREA LG SAN PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 2.880 20/11/1996
GARCIA BARRIO CEFERINA LG CILLANUEVA-CN 00000 ARDON 640 20/11/1996
GARCIA RAMOS JACINTA, Y 1 HM CR ZAMORA-VL 00008 ARDON 20.696 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ JESUS MANUEL CL RUGIDERO-SC 00002 ARDON 3.911 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ JESUS MANUEL CL IGLESIA-SC 00012 ODOS ARDON 5.664 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ JESUS MANUEL CL ISAAC PERAL 00009 LEON 6.423 20/11/1996
GONZALEZ REY FIDEL LG S CIBRIAN-SC 00000 ARDON 1.386 20/11/1996
HONRADO REGUERO ANA MARIA LG ARDON 00000 ARDON 875 20/11/1996
IGLESIAS PEREZ ARACELI CL IGLESIA 00020 ODOS ARDON 4.904 20/11/1996
IGLESIAS PEREZ ARACELI LG ARDON 00000 ARDON 728 20/11/1996
LAZARO ABAD EZEQUIEL CL MANUEL JUNQUERA 00022 3 0C GIJON t 3.050 20/11/1996
LOPEZ GARCIA DIONISIO MACARIO CL LAS FUENTES 00016 AJO LEON 2.976 20/11/1996
LORENZANA FERNANDEZ ALFREDO LG PRIORO 00000 PRIORO 1.188 20/11/1996
MACIAS BENEITEZ JOSE LUIS CL REAL 00050 ARDON 2.270 20/11/1996
MACIAS BENEITEZ JOSE MARIA CL REAL 00035 ODOS ARDON 3.308 20/11/1996
MARTINEZ BARRIALES ALBINO LG ARDON 00000 ARDON 1.836 20/11/1996
PELLITEROS ALVAREZ FLORENCIO LG CUBO SOLANA 00000 CUBO DE LA SOLANA 2.305 20/11/1996
PEREZ LOPEZ AMALIA CL EDUARDO CONT-TC 00016 ODOS SAN ANDRES DEL RAB 2.394 20/11/1996
REY REY ANTONIO LG CILLANUEVA-CN 00000 ARDON 1.279 20/11/1996
RODRIGUEZ CASADO ALFONSO LG BENAZOLVE-BZ 01001 ODOS ARDON 6.512 20/11/1996
RODRIGUEZ CASADO ALFONSO LG BENAZOLVE-BZ 00000 ARDON 9.420 20/11/1996
SUAREZ VELASCO ORSINO CL CUETO 00031 ODOS ARDON 4.505 20/11/1996
TRANCHO RODRIGUEZ FRANCISCO




- Año 1.996 -
2.344 20/11/1996
CONCASE SL PS SAN ANTONIO 00005 PONFERRADA 263.117 20/11/1996
MARTINEZ PEREZ JOSE MANUEL CL LOS BELLOS 00005 1 C LEON 17.388 20/11/1996
VILLALBA FERNANDEZ MIGUEL ELAD
Concepto de los Débitos:
LG ARMUNIA CL F GARCIA
Conceptos Varios
00012 3 A LEON
- Año 1.996 -
9.936 20/11/1996
ALONSO PRIETO AMOR AV.GASPAR G.LAV. 00223 2S GIJON 1.475 20/11/1996
ALONSO VIESCA LUCIANO LG. 00000 S ARDON 575 20/11/1996
ALVAREZ ALONSO JOSE CL.RINCON 00000 S VILLALOBAR 550 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ FERMIN CL.INSTR.CRISTIANA 00700 4-IS PORTUGALETE(VIZCAY 530 20/11/1996
ALVAREZ OBLANCA EULOGIO Y A. AV.ARGENTINA 00840 5 S GIJON 1.210 20/11/1996
ALVAREZ REY CONSUELO CL.MONTE 00000 S FRESNELLINO 200 20/11/1996
BODEGAS VIEJO LG. 00000 S BENAZOLVE 1.015 20/^11/1996
CASADO CASADO CONCEPCION CL.FRAGUA 00000 S VILLALOBAR 360 20/11/1996
ESCAPA BREZMES ELIGIA LG. 00000 S ARDON 1.735 20/11/1996
FERNANDEZ ALONSO MIGUEL LG. 00000 S BENAZOLVE 445 20/11/1996
FUENTE LOPEZ PILAR DE LA LG. 00000 S ARDON 490 20/11/1996
GARCIA GARCIA ELIA LG; 00000 S BENAZOLVE 200 20/11/1996
GARCIA MANUEL LG. 00000 S CILLANUEVA 325 20/11/1996
GARCIA RUBIO MAXIMO LG. 00000 S ARDON 570 20/11/1996
GONZALEZ FERRERO NICANOR CL.PLAZA 00000 S FRESNELLINO 680 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ LUIS CL.IGLESIA 00000 S VILLALOBAR 500 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ MARGARITA CL.BODEGAS 00000 S SAN CIBRIAN 225 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ ROSALIA LG. 00000 S ARDON 1.015 20/11/1996
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IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL LA DEUDA VOLUNTARIO
GONZALEZ REY FIDEL CL.REAL OOQoo S SAN CIBRIAN 525 20/11/1996
IGLESIAS PEREZ ARACELI LG. 00000 S ARDON 575 20/11/1996
LOPEZ ROBLES GERARDO CL.PEREZ CALDOS 00023 S LEON 640 20/11/1996
MACIAS BENEITEZ JOSE MARIA LG. 00000 S ARDON 365 20/11/1996
MADRUGA ALONSO ASCENSION BROS. LG. 00000 S ARDON 250 20/11/1996
MARTINEZ MONTERO PILAR LG. 00000 S ARDON 495 20/11/1996
PATALLO ALVAREZ AMADO CL.IGLESIA 00000 S VILLALOBAR 650 20/11/1996
PELLITERO GONZALEZ AQUILIO CL.CARRETERA 00000 S FRESNELLINO 1.000 20/11/1996
PRIETO REYERO ESTILITA CL.FUENTE 00000 S CILLANUEVA 425 20/11/1996
SUAREZ VELASCO ORSINO CL.C.AHORROS 00000 S EL CRUCERO-LEON 600 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA
Concepto de los Débitos:IBI Rustica Año 1.996 -
DIEZ DIEZ AVELINO HROS.DE PQ BARRIOS DE LUNA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.342 20/11/1996
FERNANDEZ GUTIERREZ MARCELINO PQ BARRIOS DE LUNA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.339 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL PQ BARRIOS DE LUNA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.710 20/11/1996
GONZALEZ MIRANDA JOSEFA PQ BARRIOS DE LUNA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.587 20/11/1996
GUTIERREZ S-S GREGORIA HNOS. PQ BARRIOS DE LUNA 00000 EN EL MUNICIPIO 3.863 20/11/1996
LOPEZ NUÑEZ JOSE M. PQ BARRIOS DE LUNA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.594 20/11/1996
SUAREZ GARCIA ANGELA PQ BARRIOS DE LUNA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.907 20/11/1996
SUAREZ SUAREZ BLAS HROS.DE PQ BARRIOS DE LUNA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.392 20/11/1996
Concepto de los Débitos:IBI Urbana- Año 1.996 -
ALVAREZ TERESA CL BO SAN JUAN 00010 BARRIOS DE LUNA (L 4.104 20/11/1996
DIOS CONCEPCION DE CL BO SAN JUAN 00008 BARRIOS DE LUNA (L 1.134 20/11/1996
DIOS CONCEPCION DE CL BARRIOS S.JUA 00008 BARRIOS DE LUNA 1.228 20/11/1996
FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE CL BO SAN JUAN 00007 BARRIOS DE LUNA (L 1.151 20/11/1996
FERNANDEZ MORAN FELIPE PZ AYUNTAMIENTO 00003 BARRIOS DE LUNA 552 20/11/1996
FERNANDEZ SUAREZ FRANCISCO PZ AYUNTAMIENTO 00003 BARRIOS LUNA 874 20/11/1996
FUENTE DIEZ ANGELA DE LA CL LA PALOMERA 00006 05D LEON 1.538 20/11/1996
GUTIERREZ GONZALEZ SARA HROS PZ AYUNTAMIENTO 00003 BARRIOS DE LUNA 1.089 20/11/1996
GUTIERREZ LAURA CL BO SAN JUAN 00007 BARRIOS DE LUNA (L 1.199 20/11/1996
HROS DE MANUEL GONZALEZ FDEZ PZ AYUNTAMIENTO 00003 BARRIOS LUNA 1.247 20/11/1996
HROS DE MANUEL GONZALEZ FLOREZ PZ AYUNTAMIENTO 00003 BARRIOS LUNA 840 20/11/1996
LOPEZ NUÑEZ JOSE MARIA HROS PZ AYUNTAMIENTO 00003 BARRIOS DE LUNA 2.170 20/11/1996
LOPEZ NUÑEZ JOSE MARIA HROS PZ AYUNTAMIENTO 00003 BARRIOS DE LUNA 479 20/11/1996
MENDEZ LOPEZ MARIA CL COLON 00016 0101 LEON 1.685 20/11/1996
MORAN GUTIERREZ MARIA PZ AYUNTAMIENTO 00003 BARRIOS DE LUNA 423 20/11/1996
SUAREZ FERNANDEZ FRANCISCO PZ AYUNTAMIENTO 00003 BARRIOS LUNA 2.510 20/11/1996
SUAREZ FERNANDEZ FRANCISCO PZ AYUNTAMIENTO 00003 BARRIOS LUNA 559 20/11/1996
SUAREZ FERNANDEZ FRANCISCO PZ AYUNTAMIENTO 00003 BARRIOS LUNA 4.198 20/11/1996
SUAREZ FERNANDEZ FRANCISCO PZ AYUNTAMIENTO 00003 BARRIOS LUNA 581 20/11/1996
VILLALON SUAREZ HARIA VICTORIA AV DIECIOCHO JULIO 00031 0901 LEON 726 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
SUAREZ BARDON GREGORIO ANTONIO CL RAFAEL HARIA LABRA 00016 7 LEON 11.178 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CABREROS DEL RIO....................
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
MIGUELEE LLORENTE MAXIMO LG CABREROS 00000 ODOS CABREROS DEL RIO 2.272 20/11/1996
PEREZ CARRERA SANTOS LG CABREROS 00000 ODOS CABREROS DEL RIO 1.459 20/11/1996
PROVECHO GONZALEZ HEROTIDA LG CABREROS 00000 ODOS CABREROS DEL RIO 2.593 20/11/1996
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Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
BARO CASTRO MARIANO BO ABAJO 00063 CABREROS DEL RIO 533 20/11/1996
CASTRO GONZALEZ LAURENTINA BO ABAJO 00031 CABREROS DEL RIO 3.911 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL LG JASARES OTER-JO 00000 CABREROS DEL RIO 1.770 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL LG JASARES OTER-JO 00000 CABREROS DEL RIO 577 20/11/1996
GUERRERO BARO ORESTES LG JASARES OTER-JO 00000 CABREROS DEL RIO 1.297 20/11/1996
GUERRERO BARO ORESTES LG JASARES OTER-JO 00000 CABREROS DEL RIO 829 20/11/1996
MERINO SANTAMARIA DONATO LG JASARES OTER-JO 00000 CABREROS DEL RIO 910 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
GARCIA FRESNO ANTONIO JOSE CL MUELAS 00000 CABREROS RIO 21.031 20/11/1996
GARCIA FRESNO ANTONIO JOSE CL MUELAS 00000 CABREROS RIO 17.433 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
CASTRO GONZALEZ LAURENTINO CL.PUENTE 00000 S CABREROS DEL RIO 2.500 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL LG. 00000 S JASARES LOS OTEROS 1.950 20/11/1996
FUERTES GARCIA AQUILINO LG. 00000 S JASARES LOS OTEROS 2.500 20/11/1996
GUERRERO BARO ORESTES LG. 00000 S JASARES LOS OTEROS 600 20/11/1996
SANTOS GARCIA LUIS LG. 00000 S CABREROS DEL RIO 400 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES .
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL LG. 00000 S LAS MURIAS 6.405 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL LG. 00000 S LAS MURIAS 1.605 20/11/1996
ALVAREZ DIEZ CARLOS LG. 00000 S CABRILLANES 6.405 20/11/1996
ALVAREZ DIEZ CARLOS LG. 00000 S CABRILLANES 1.605 20/11/1996
ALVAREZ LLANO ADRIANO LG. 00000 S TORRE DE BABIA 3.300 20/11/1996
ALVAREZ PERFECTO RENTERO LG. 00000 S PIEDRAFITA DE BABI 1.800 20/11/1996
ALVAREZ RENTERO PERFECTO LG. 00000 S PIEDRAFITA DE BABI 1.500 20/11/1996
BUENO ALVAREZ MANUEL LG. 00000 S LAS MURIAS 1.605 20/11/1996
CUENLLAS PEREZ JUSTINA LG. 00000 S QUINTANILLA DE BAB 4.905 20/11/1996
DOMINGUEZ CAVELA VICENTE LG. 00000 S MENA 4.905 20/11/1996
DOMINGUEZ IGLESIAS VICENTE LG. 00000 S QUINTANILLA DE BAB 4.905 20/11/1996
ESPESO MANUEL LG. 00000 S HUERCAS DE BABIA 3.300 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA M OFELIA LG. 00000 S CABRILLANES 3.300 20/11/1996
FERNANDEZ LUCIANO LG. 00000 S QUINTANILLA DE BAB 3.300 20/11/1996
FERNANDEZ MENENDEZ ANTONIO LG. 00000 S PIEDRAFITA DE BABI 3.300 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ AIDY LG. 00000 S PIEDRAFITA DE BABI 1.605 20/11/1996
GARCIA JOSE ENRIQUE LG. 00000 S PIEDRAFITA DE BABI 1.500 20/11/1996
GARCIA MAYO MAXIMINO LG. 00000 S PIEDRAFITA DE BABI 1.605 20/11/1996
GARCIA RIESGO ISABEL LG. 00000 S HUERCAS DE BABIA 1.500 20/11/1996
GOMEZ FRANCISCO LG. 00000 S QUINTANILLA DE BAB 3.300 20/11/1996
LANA DEL VALLE NARCISA LG. 00000 S MEROY 3.300 2¿)/ll/1996
LLUENGA S.L. LG. 00000 S VEGA DE VIEJOS 3.566 20/11/1996
MARQUEZ MARTINEZ SABINO LG. 00000 S MENA 1.500 20/11/1996
MARTINEZ CORTINAS MARIANO LG. 00000 S HUERCAS DE BABIA 3.300 20/11/1996
MAYO MIRAGAYA ANGELINA LG. 00000 S PIEDRAFITA DE BABI 1.605 20/11/1996
MAYO MIRAGAYA ANGELINA LG. 00000 S PIEDRAFITA DE BABI 1.605 20/11/1996
MORAN LOPEZ GAUDIOSA LG. 00000 S LA RIERA 1.500 20/11/1996
RAMOS FERNANDEZ TERESA LG. 00000 S VEGA DE VIEJOS 1.605 20/11/1996
RODRIGUEZ MARTINEZ FLORENTINA LG. 00000 S HUERCAS DE BABIA 1.605 20/11/1996
RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL LG. 00000 S VEGA DE VIEJOS 4.905 20/11/1996
SOCIEDAD SANTA BARBARA LG. 00000 S CABRILLANES 1.605 20/11/1996
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IBI Rustica - Año 1.996 -Concepto de los Débitos;
ALONSO PRIETO CONCEPCION PQ CABRILLANES 00000 CABRILLANES 1.562 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ AMPARO PQ CABRILLANES 00000 CABRILLANES 2.690 20/11/1996
ALVAREZ CORTINAS MARTINEZ MARI lg MUNICIPIO 00000 CABRILLANES 3.674 20/11/1996
ALVAREZ PEREZ AMARO PQ CABRILLANES 00000 CABRILLANES 4.739 20/11/1996
ALVAREZ PEREZ HORTENSIO PQ CABRILLANES 00000 CABRILLANES 1.151 20/11/1996
ALVAREZ S-S ENRIQUE HROS. PQ CABRILLANES 00000 CABRILLANES 2.798 20/11/1996
ALVAREZ SUAREZ JUAN HROS. PQ CABRILLANES 00000 CABRILLANES 1.724 20/11/1996
ALVAREZ SUAREZ PATRICIO PQ CABRILLANES 00000 CABRILLANES 1.248 20/11/1996
ARIAS FERNANDEZ LUIS PQ CANGAS DE NARCE 00000 CABRILLANES 3.196 20/11/1996
BIENVENIDO BUENO BAUTISTA CUEN PQ CABRILLANES 00000 CABRILLANES 2.574 20/11/1996
FERNANDEZ DIAZ LEOPOLDO PQ CABRILLANES 00000 CABRILLANES 2.350 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ LISARDO PQ CABRILLANES 00000 CABRILLANES 2.194 20/11/1996
FERNANDEZ SUAREZ RECAREDO DANI lg MUNICIPIO 00000 CABRILLANES 1.679 20/11/1996
GARCIA DIAZ SAGRARIO PQ CABRILLANES 00000 CABRILLANES 1.216 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ FLORENTINO PQ CABRILLANES 00000 CABRILLANES 7.405 20/11/1996
GOMEZ BARTHE CESAR PQ CABRILLANES 00000 CABRILLANES 9.573 20/11/1996
HIDALGO S-S CARMEN HROS. PQ CABRILLANES 00000 CABRILLANES 1.452 20/11/1996
HIDALGO S-S MODESTO HROS. PQ CABRILLANES 00000 CABRILLANES 2.643 20/11/1996
LANA SIERRA INDALECIO PQ CABRILLANES 00000 CABRILLANES 1.084 20/11/1996
LOPEZ GONZALEZ BALBINO PQ CABRILLANES 00000 CABRILLANES 1.096 20/11/1996
MARTINEZ S-S MARIANO HROS. Y F PQ CABRILLANES 00000 CABRILLANES 2.931 20/11/1996
PEREZ ALONSO JERONIMA PQ CABRILLANES 00000 CABRILLANES 4.311 20/11/1996
RODRIGUEZ ALBA ASUNCION PQ CABRILLANES 00000 CABRILLANES 1.042 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE PQ TORRE 00000 CABRILLANES 1.505 20/11/1996
RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL PQ FORASTEROS 00000 CABRILLANES 3.625 20/11/1996
RODRIGUEZ S-S FELIPE PQ CABRILLANES 00000 CABRILLANES 1.452 20/11/1996
SUAREZ ALVAREZ SOFIA PQ CABRILLANES 00000 CABRILLANES 1.197 20/11/1996
SUAREZ S-S SEGUNDINO Y HNOS. PQ CABRILLANES 00000 CABRILLANES 1.610 20/11/1996
URBANO ALVAREZ Y FELIPE A RODR LG MUNICIPIO 00000 CABRILLANES 1.190 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ ALONSO ENRIQUE HROS CN RIO-RR 00002 CABRILLANES 303 20/11/1996
ALVAREZ LLANO ADRIANO CL BARRIO VILLA 00003 TORRE DE BABIA 3.070 20/11/1996
ALVAREZ SUAREZ MARCELINA Y HNO CL CAMPANILLA 00015 07B LEON 6.168 20/11/1996
ALVAREZ SUAREZ MARCELINA Y HNO CL CAMPANILLA 00015 07B LEON 923 20/11/1996
BERNARDO LOPEZ ANTONIO CL ROSAS-FB 00016 CABRILLANES 4.197 20/11/1996
CASTALON IGNACIO CL ROSAS-FB 00012 CABRILLANES 3.966 20/11/1996
CASTRO TALADRIZ HORACIO DS DISEMINADO 00010 CABRILLANES 2.480 20/11/1996
CASTRO TALADRIZ MARUJA DS DISEMINADO 00009 CABRILLANES 698 20/11/1996
COLADO ALBERTO CL ROSAS-FB 00016 CABRILLANES 4.197 20/11/1996
CORTINAS MARIANO HROS CL CUESTA 00005 HUERCAS 1.745 20/11/1996
COSIMA GONZALEZ PEREZ HROS CL RODERA-FB 00005 CABRILLANES 878 20/11/1996
CUELLAS PEREZ RICARDO HROS CL CEBREROS 00084 MADRID 2.183 20/11/1996
DIAZ ANTONIO DS DISEMINADO 00010 CABRILLANES 1.458 20/11/1996
ESPESO MANUEL CL CUESTA 00005 HUERCAS 2.034 20/11/1996
FERNANDEZ BRAÑAS FRANCISCO JAV CL EGUILAS 00010 ODOS MADRID 6.250 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ MACARIO DS DISEMINADO 00001 CABRILLANES 6.212 20/11/1996
FERNANDEZ MARIO CL CUESTA 00005 HUERCAS 2.788 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ AIDE DS DISEMINADO 00008 CABRILLANES 7.671 20/11/1996
GARCIA FLORENTINO HROS TR CAMPO 00004 PIEDRAFITA B. 1.700 20/11/1996
GONZALEZ PEREZ EDELMIRA HROS CL RODERA-FB 00005 CABRILLANES 878 20/11/1996
LANA DEL VALLA NARCISA Y HNOS CL REAL-MY 00022 CABRILLANES 1.965 20/11/1996
LOPEZ LORENTE MANUEL DS DISEMINADO 00026 CABRILLANES 1.928 20/11/1996
MARQUEZ MATILDE DS DISEMINADO 00002 CABRILLANES 519 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ.MOISES YV CR CTRA LACIANA-VE 00014 CABRILLANES 3.409 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ REGINA CR CTRA LACIANA-VE 00014 CABRILLANES 3.409 20/11/1996
MORENO TALADRIZ EDUARDO CL CORTINA 00002 LA CUETA 759 20/11/1996






PEREZ AGRIPINA BROS CN FUENTE 00010 MENA 3.911 20/11/1996
PEREZ MARIA CL REAL 00002 PENALBA CILLER 1.215 20/11/1996
PEREZ VALERO ANA CL CORTINA 00002 LA CUETA 1.930 20/11/1996
PEREZ VALERO ANA CL CORTINA 00002 LA CUETA 613 20/11/1996
POZAS ALVAREZ ANGEL CL ROSAS-FB 00014 CABRILLANES 4.275 20/11/1996
PRIETO SUAREZ CESAR Y3 CN DE LAS ERAS 00002 LAGO DE BABIA 1.637 20/11/1996
QUIÑONES GARCIA MANUEL Y UNA CR CTRA RIOLAGO-HB 00002 UELO CABRILLANES 2.405 20/11/1996
RIESGO ROSARIO CL MAYOR-MR 00043 CABRILLANES 1.391 20/11/1996
RODRIGUEZ JUSTINA CL CUESTA 00005 HUERCAS 522 20/11/1996
RODRIGUEZ JUSTINA CL CUESTA 00005 HUERCAS 2.956 20/11/1996
RODRIGUEZ LOPEZ ELOY CL ROSAS-FB 00012 CABRILLANES 3.966 20/11/1996
RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL PZ PLAZA-VE 00003 CABRILLANES 18.948 20/11/1996
SUAREZ LOPEZ MIGUEL A. AL QUEJO 00001 CABRILLANES 1.946 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
CONTRATAS DE HULLA SL LG QUINTANILLA CL VILLA 00014 2 A CABRILLANES 13.915 20/11/1996
CONTRATAS TRES AMIGOS SL CL TERRADO 00003 VILLABLINO 21.378 20/11/1996
REMI RECUPERACIONES MINERAS SL CL NEGRILLO 00003 2 ASTORGA 7.452 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
LARIN OZORES ARCADIO LG. 00000 S PEÑALBA DE CILLERO 700 20/11/1996
MARTINEZ FLORENTINO LG. 00000 S SAN FELIX DE ARCE 350 20/11/1996
SALVADOR AVELINO LG. 00000 S HUERCAS DE BABIA 350 20/11/1996
SUAREZ RODRIGUEZ ELIA LG. 00000 S SAN FELIX DE ARCE 350 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CAMPAZAS_____
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
GALLEGO RICO ANGELES
Concepto de los Débitos:
LG CAMPAZAS
IBI Urbana
00000 ODOS CAMPAZAS 1.872 20/11/1996
- Año 1.996 -
HERRERO SERRANO MILAGROS LG CAMPAZAS 00000 CAMPAZAS 803 20/11/1996
RODRIGUEZ CUEVAS MARIA LG CAMPAZAS 00000 CAMPAZAS 811 20/11/1996
RODRIGUEZ VALLINAS JOSE LUIS LG CAMPAZAS 00000 CAMPAZAS 853 20/11/1996
SERRANO HERRERO ALJIMIRO CL REAL
AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE VILLAVIDEL...........
Concepto de los Débitos: IBI Rustica
00023 CAMPAZAS 12.117 20/11/1996
- Año 1.996 -
GONZALEZ GONZALEZ RODRIGO Y HN
Concepto de los Débitos:
MN CAMPO DE VILLAV
IBI Urbana
00000 CAMPO DE VILLAVIDE 1.442 20/11/1996
- Año 1.996 - j
CAMPO CARRO ANGEL LG CAMPO VILLAVIDE 00000 CAMPO DE VILLAVIDE 407 20/11/1996
MANZANO MONTERO SANTIAGA
AYUNTAMIENTO DE CARMENES_____
Concepto de los Débitos:
CL MONTE ANA-RSE STA
IBI Rustica
CL 00000 ODOS GIJON 10.244 20/11/1996
- Año 1.996 -
CANSECO DEL RIO PEDRO 000000 CARMENES 609 20/11/1996
DIEZ GONZALEZ PETRA 000000 CARMENES 751 20/11/1996
FERNANDEZ DIAZ NAVES 000000 CARMENES 621 20/11/1996
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FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA 1









GARCIA FERNANDEZ ENRIQUE 000000 CARMENES 785 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ ARGIMIRO 000000 CARMENES 785 20/11/1996
GONZALEZ DIEZ VIRGINIA 2 000000 CARMENES 1.465 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ MARCELINO 000000 CARMENES 1.273 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ ROSA 2 000000 CARMENES 612 20/11/1996
GUTIERREZ DIEZ ANA MARIA LG GIJON 00000 CARMENES 772 20/11/1996
OREJAS GONZALEZ VICTOR 000000 CARMENES 648 20/11/1996
VIHUELA GONZALEZ MARIA DEL PIL 000000 CARMENES 912 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ ORDOÑEZ VALERIANO LG PONTEDO 00000 CARMENES 634 20/11/1996
FERNANDEZ DE CASTRO MANUEL CL MARTIN SARMIENT 00006 LEON 325 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ AURORA Y1 LG PIEDRAFITA 00021A CARMENES 171 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA ERNESTO LG PIORNEDO 00011A CARMENES 204 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ TEODORO LG PONTEDO 00028A CARMENES 996 20/11/1996
FIERRO GONZALEZ PAULINO LG PONTEDO 00005A CARMENES 441 20/11/1996
FLOREZ SANCHEZ MANUEL MARIANO LG CARMENES 00000 CARMENES 111 20/11/1996
GARCIA GALAN MANUEL ANGEL CR GENERAL-COLLOTO 00106 ALLANDE 779 20/11/1996
GARCIA VIHUELA CARMINA LG VILLANUEVA PONT 00000 CARMENES 161 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ MARCELINO CL RALAL 00000 MADRID 151 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA LG PIEDRAFITA 00018A CARMENES 827 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ BENIGNA Y2 CL BASILIO DIEZ 00006A CARMENES 1.197 20/11/1996
MARTINEZ DESCONOCIDO LAUDELINO LG FELMIN 00012A CARMENES 220 20/11/1996
OREJAS GONZALEZ ROSA LG TABANEDO 00007A CARMENES 8.388 20/11/1996
SARMENTO BIRBA ENRIQUE LG PIEDRAFITA 00016A CARMENES 530 20/11/1996
VIÑUELA GONZALEZ M PILAR Y 1 LG GETINO 00010D CARMENES 877 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
REYERO TASCON JUAN MANUEL LG GETINO CR LEON COLLA 00041 CARMENES 12.607 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA,JUAN IGNACIO CL CATOUTE 00010 2 B LEON 11.801 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CARROCERA .
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.995 -
ALVAREZ GONZALEZ M« GUADALUPE LG. 00000 OTERO 321 20/11/1996
DIAZ FORCELLEDO AVELINO LG. 00000 OTERO 321 20/11/1996
DIEZ VIÑAYO HONORINA LG. 00000 OTERO 321 20/11/1996
GARCIA GOMEZ JOSE JESUS LG. 00000 OTERO 321 20/11/1996
GOMEZ RODRIGUEZ VICTORINO LG. 00000 OTERO 321 20/11/1996
GONZALEZ PARCA FRANCISCO LG. 00000 VIÑAYO 321 20/11/1996
GUTIERREZ ALVAREZ EMILIO LG. 00000 BENLLERA 321 20/11/1996
GUTIERREZ MORAN GLORIA LG. 00000 OTERO 321 20/11/1996
GUTIERREZ PABLO LG. 00000 OTERO 321 20/11/1996
MORAN SUAREZ JOSE LG. 00000 OTERO 321 20/11/1996
GOMEZ RODRIGUEZ VICTORINO LG. 00000 OTERO 321 20/11/1996
GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE LUIS LG. 00000 OTERO 321 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS LG SANTIAGO VILLAS 00000 CARROCERA 1.556 20/11/1996
DIEZ DIEZ ESTEBAN BROS.DE PQ CARROCERA 00000 CARROCERA 2.233 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ CONSTANTINO PQ CARROCERA 00000 CARROCERA 2.029 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ MARIA PQ CARROCERA 00000 CARROCERA 1.334 20/11/1996
GUTIERREZ MORAN GLORIA PQ CARROCERA 00000 CARROCERA 1.337 20/11/1996
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Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ ALVEREZ AGUSTIN CR CABOALLES-OD 02034 ODOS CARROCERA 1.747 20/11/1996
ALVAREZ DE LA FUENTE FLORENTIN LG SANTIAGO VILLAS-SV 00000 CARROCERA 4.674 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA SANTIAGO CL ERAS-OD 00002 ODOS CARROCERA 7.673 20/11/1996
BARREDO POZO MIGUEL CL JOSE MUÑIZ-OD 00013 02IZ CARROCERA 2.118 20/11/1996
CARBONES NOCEDO SA CL GUZMAN BUENO 00133 9 MADRID 654 20/11/1996
CARBONES NOCEDO SA CL GUZMAN BUENO 00133 9 MADRID 1.042 20/11/1996
DE LA HOZ GARCIA PURIFICACION LG SANTIAGO VILLAS-SV 00000 CARROCERA 564 20/11/1996
DELGADO ALVAREZ GLORIA CL ABAJO-SV 00001 ODOS CARROCERA 6.432 20/11/1996
DIAZ VIÑAYO MARIA DUEÑAS LG OTERO DUEÑAS-OD 00000 CARROCERA 782 20/11/1996
DIEZ GUTIERREZ CLARA ISABEL LG BENLLERA-BN 00000 CARROCERA 1.060 20/11/1996
DIEZ VIÑAYO GENUARIO LG OTERO DUEÑAS-OD 00000 CARROCERA 1.945 20/11/1996
DIEZ VIÑAYO MARIA ASCENSION LG OTERO DUEÑAS-OD 00000 CARROCERA 805 20/11/1996
FERNANDEZ SANZ PEDRO CL JOSE MUÑIZ-OD 00015 1 IZ CARROCERA 820 20/11/1996
FRANGANILLO MADRID MANUEL CL JOSE MUÑIZ-OD 00002 00IZ CARROCERA 2.628 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ ANGEL CL ADRIO-VY 00000 CARROCERA 1.049 20/11/1996
GARCIA IGLESIAS AVELINO CR BAÑEZA-OD 00001 ODOS CARROCERA 25.208 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ PRIMITIVA LA ESPINOSA RIBERA 00000 RIOSECO DE TAPIA 447 20/11/1996
GARCIA RABANAL HORACIO Y 2 HM LG BENLLERA-BN 00000 CARROCERA 459 20/11/1996
GOMEZ RODRIGUEZ VICTORINO CL FRANCISCO PIZAR 00015 2 LEON 3.524 20/11/1996
GUTIERREZ MORAN PILAR GLORIA CL ESCUELAS-OD 00002 ODOS CARROCERA 2.325 20/11/1996
IGLESIAS LUCAS LG CARROCERA 00000 CARROCERA 1.887 20/11/1996
MEANA SANCHEZ PILAR CL JOSE MUÑIZ-OD 00013 00IZ CARROCERA 2.118 20/11/1996
MORAN DIEZ JOSE CL AMARGURA-OD 00006 ODOS CARROCERA 4.145 20/11/1996
RODRIGUEZ TARANILLA SEVERINO CL VAZQUEZ MELLA 00004 J LEON 8.896 20/11/1996
SANCHEZ SUAREZ JOSE MIGUEL Y 1 CL MURIAS PAREDES 00012 LEON 1.442 20/11/1996
VIÑAYO RABANAL M PAZ Y 3 HM LG BENLLERA-BN 00000 CARROCERA 1.992 20/11/1996
VIÑAYO RABANAL MARIA PAZ -Y 3 H LG BENLLERA-BN 00000 CARROCERA 1.687 20/11/1996
YUGUEROS GUTIERREZ YOLANDA PZ JOSE IZTURBI 00005 MADRID 6.099 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
GARCIA SUAREZ MANUEL LG OTERO DUE/AS 00000 CARROCERA 17.388 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CASTILFALE.....................................
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.996 -
BARRIENTOS DEL VALLE NORBERTO LG LG. 00000 S CASTILFALE 2.100 20/11/1996
BARRIENTOS PEREZ M.DEL ROSARIO LG LG. 00000 S CASTILFALE 5.670 20/11/1996
BARRIENTOS PEREZ MARTIN LG LG. 00000 S CASTILFALE 5.670 20/11/1996
PASTOR GONZALEZ URBANO LG LG. 00000 S CASTILFALE 14.910 20/11/1996
PASTOR GONZALEZ URBANO LG LG. 00000 S CASTILFALE 7.035 20/11/1996
PASTOR GONZALEZ URBANO LG LG. 00000 S CASTILFALE 14.910 20/11/1996
PASTOR GONZALEZ URBANO LG LG. 00000 S CASTILFALE • 5.670 20/11/1996
PELLITERO BLANCO INOCENCIO LG LG. 00000 S CASTILFALE 5.670 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
BLANCO FERNANDEZ ASCENCION LG CASTILFALE 00000 ODOS CASTILFALE 2.625 20/11/1996
FERNANDEZ ALONSO ISMAEL LG CASTILFALE 00000 ODOS CASTILFALE 1.653 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ NAZARIA LG CASTILFALE 00000 ODOS CASTILFALE 1.353 20/11/1996
RUANO RUANO AVELINA LG CASTILFALE 00000 ODOS CASTILFALE 1.517 20/11/1996
RUANO RUANO NEMESIO LG CASTILFALE 00000 ODOS CASTILFALE 3.725 20/11/1996






Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
(
BARRIENTOS RODRIGUEZ PEDRO LG CASTILFALE 00000 CASTILFALE 488 20/11/1996
DOMINGUEZ ESTEBAN JAVIER LG CASTILFALE 00000 CASTILFALE 1.496 20/11/1996
GOMEZ RAMOS FELIPE LG CASTILFALE 00000 CASTILFALE 955 20/11/1996
RUANO GAITERO PILAR CL COSTANILLA 00009 CASTILFALE 1.610 20/11/1996
RUANO RUANO GENARO PZ MAYOR 00002 CASTILFALE 2.803 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
BARRIENTOS ALEJANDRA LG. 00000 CASTILFALE 6.140 20/11/1996
CASADO JAULAR ESTILITA LG. 00000 CASTILFALE 2.100 20/11/1996
DOMINGUEZ GONZALEZ MODESTO LG. 00000 CASTILFALE 960 20/11/1996
FERNANDEZ ALONSO MAXIMIANO LG. 00000 CASTILFALE 4.860 20/11/1996
GOMEZ RAMOS FELIPE LG. 00000 CASTILFALE 3.040 20/11/1996
LERA IGLESIAS CATALINA LG. 00000 CASTILFALE 1.980 20/11/1996
NEGRAL HERRERO ANTONINA LG. 00000 CASTILFALE 2.100 20/11/1996
PONGA MARTINEZ SEVERINA LG. 00000 CASTILFALE 600 20/11/1996
RUANO GAITERO PILAR LG. 00000 CASTILFALE 2.340 20/11/1996
RUANO RUANO GENARO LG. 00000 CASTILFALE 1.080 20/11/1996
RUBIO SARDINO JUSTINIANO LG. 00000 CASTILFALE 5.000 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE ABAJO
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALEGRE FERNANDEZ CESAR LG. 00000 ANTIMIO DE ARRIBA 4.000 20/11/1996
ALONSO GARCIA JOSE MARIA LG. 00000 ARDONCINO 4.000 20/11/1996
ALVAREZ ARMANDO LG. 00000 CEMBRANOS 4.000 20/11/1996
ALVAREZ RAMALLAL MARUJA LG. 00000 ARDONCINO 4.000 20/11/1996
BELARDA APARICIO VICTORIO LG. 00000 CEMBRANOS 4.000 20/11/1996
BLANCO FERNANDEZ MARIA LUZ LG. 00000 CEMBRANOS 4.000 20/11/1996
BODEGAS SEÑORIO DE LOS ARCOS LG. 00000 ARDONCINO 7.000 20/11/1996
CARRO ESPINEDA JOSE A.DEL LG. 00000 CEMBRANOS 4.000 20/11/1996
CASCALLANA AZCONA JESUS LG. 00000 ARDONCINO 4.000 20/11/1996
COLADO GARCIA HERMINIO LG. 00000 VILLAR DE MAZARIFE 4.000 20/11/1996
COLLADO FERNANDEZ MARGARITA LG. 00000 CEMBRANOS 4.000 20/11/1996
CONFEDERACION HIDROGRAF.DUERO LG. 00000 VILLAR DE MAZARIFE 4.000 20/11/1996
CORRALES DO SANTOS ELVIRA LG. 00000 ANTIMIO DE ARRIBA 4.000 20/11/1996
DIAZ SALVADOR JESUS LG. 00000 ARDONCINO 4.000 20/11/1996
ESCAPA HONRADO CONSUELO LG. 00000 ANTIMIO DE ARRIBA 4.000 20/11/1996
FERNANDEZ ALONSO JESUS LG. 00000 CEMBRANOS 4.000 20/11/1996
FERNANDEZ BENJAMIN LG. 00000 CEMBRANOS 4.000 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LG. 00000 ARDONCINO 4.000 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE A. LG. 00000 CEMBRANOS 4.000 20/11/1996
FERNANDEZ GUTIERREZ M AMPARO LG. 00000 CHOZAS DE ARRIBA 4.000 20/11/1996
FERNANDEZ MOLERO MANUEL LG. 00000 CHOZAS DE ARRIBA 4.000 20/11/1996
FIDALGO GARCIA JOSE LUIS LG. 00000 VILLAR DE MAZARIFE 4.000 20/11/1996
FIDALGO LORENZANA ALFREDO LG. 00000 CHOZAS DE ARRIBA 4.000 20/11/1996
FIDALGO LORENZANA AMADOR LG. 00000 CEMBRANOS 4.000 20/11/1996
FIDALGO ROBLES ISIDRO LG. 00000 CEMBRANOS 4.000 20/11/1996
FIERRO VILLADANGOS CUNDIN LG. 00000 CHOZAS DE ABAJO 4.000 20/11/1996
GARCIA CASTAÑON LUCIANO LG. 00000 VILLAR DE MAZARIFE 4.000 20/11/1996
GARCIA JUAN GABRIEL LG. 00000 MOZONDIGA 4.000 20/11/1996
GARCIA MORENO RAMON FERNANDO LG. 00000 CEMBRANOS 4.000 20/11/1996
GOMEZ FERNANDEZ LUIS LG. 00000 CEMBRANOS 4.000 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA FLORENTINA LG. 00000 MEIZARA 4.000 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ BIENVENIDO LG. 00000 ANTIMIO DE ARRIBA 4.000 20/11/1996
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GORDO ALONSO MERCEDES LG. 00000 VILLAR DE MAZARIFE 4.000 20/11/1996
HONRADO FUENTE PASCUAL LG. 00000 ANTIMIO DE ARRIBA 4.000 20/11/1996
HONRADO MARTINEZ GERUNDINA LG. 00000 ANTIMIO DE ARRIBA 4.000 20/11/1996
INDUSTRIAS CIENFUEGOS LG. 00000 ARDONCINO 4.000 20/11/1996
JOVE RIESTRA GERARDO LG. 00000 CEMBRANOS 4.000 20/11/1996
JUNTA VECINAL-CASA CULTURAL LG. 00000 VILLAR DE MAZARIFE 5.500 20/11/1996
LERA VIDAL ANACLETO DE LG. 00000 ARDONCINO 4.000 20/11/1996
LLANEZA ALVAREZ MAXIMINO LG. 00000 CEMBRANOS 4.000 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ SALVADOR LG. 00000 ANTIMIO DE ARRIBA 4.000 20/11/1996
MARTINEZ CELADA LORENZA LG. 00000 ANTIMIO DE ARRIBA 4.000 20/11/1996
MARTINEZ FEBRERO MAXIMINA LG. 00000 VILLAR DE MAZARIFE 4.000 20/11/1996
MARTINEZ FIERRO HIGINIO LG. 00.000 CHOZAS DE ABAJO 4.000 20/11/1996
MARTINEZ MORALES RICARDO LG. 00000 VILLAR DE MAZARIFE 4.000 20/11/1996
PELAYO GARCIA ANDRES LG. 00000 VILLAR DE MAZARIFE 4.000 20/11/1996
PEREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS LG. 00000 ANTIMIO DE ARRIBA 4.000 20/11/1996
POZO DANIEL DEL LG. 00000 CEMBRANOS 4.000 20/11/1996
QUIÑONES ALVAREZ CARLOS LG. 00000 CHOZAS DE ABAJO 4.000 20/11/1996
ROBLES NICOLAS JAVIER LG. 00000 ANTIMIO DE ARRIBA 4.000 20/11/1996
RUIZPEREZ ORTEGA ISAAC LG. 00000 VILLAR DE MAZARIFE 4.000 20/11/1996
SAN MILLAN DE PRADO JOSE LG. 00000 VILLAR DE MAZARIFE 4.000 20/11/1996
SANCHEZ FERNANDEZ JULIAN LG. 00000 VILLAR DE MAZARIFE 4.000 20/11/1996
TEXTIL BANUNCIAS




- Año 1.995 -
7.000 20/11/1996
ALEGRE ALEGRE FELICIANO EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 1.433 20/11/1996
ALEGRE GARCIA RAMON (MENOR) LG MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 2.547 20/11/1996
CAÑO GARCIA EVELIA (DE VILLAR) EN EL MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 2.203 20/11/1996
CASTAÑO LUENGO QUINTIN EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 1.509 20/11/1996
CASTELLANOS GARCIA MARCELINA EN EL MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 808 20/11/1996
FERNANDEZ FIERRO DEMETRIO EN EL MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 5.800 20/11/1996
FERNANDEZ HONRADO LEONOR EN EL MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 839 20/11/1996
PERRERAS BAFINO AUREA LG MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 1.291 20/11/1996
FIDALGO FERNANDEZ ANGELES EN EL MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 1.210 20/11/1996
FIDALGO LORENZANA RICARDO EN EL MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 211 20/11/1996
FIERRO COLADO MARCELINO EN EL MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 890 20/11/1996
FIERRO FERNANDEZ ADMIRACION EN EL MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 1.527 20/11/1996
FIERRO FIERRO FELIX EN EL MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 973 20/11/1996
FIERRO MALAGON ISIDORO EN EL MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 575 20/11/1996
GARCIA GOMEZ JOSE EN EL MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 563 20/11/1996
GERMAN SAN MILLAN FELICISIMO EN EL MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 855 20/11/1996
GOMEZ REY MANUEL Y TRES HNOS. LG MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 939 20/11/1996
GOMEZ REY MANUEL Y TRES HNOS. LG MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 784 20/11/1996
GONZALEZ ALLER LUCIA EN EL MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 1.789 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ JESUS EN EL MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 832 20/11/1996
GONZALEZ LORENZANA MANUELA EN EL MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 698 20/11/1996
GONZALEZ PELLITERO JOSE ANTONI LG MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 851 20/11/1996
HORMASA LG MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 3.756 20/11/1996
INDUSTRIAL CIENFUEGOS EN EL MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 3.070 20/11/1996
MARTINEZ FEBRERO AURELIO EN EL MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 1.925 20/11/1996
PRADO PEREZ BALBINO EN EL MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 3.479 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ NEMESIA LG MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 2.464 20/11/1996
SARMIENTO FERNANDEZ JOSE
Concepto de los Débitos:
EN EL MUNICIPIO
IBI Rustica
ooooo CHOZAS DE ABAJO
- Año 1.996 -
1.028 20/11/1996
ALEGRE ALEGRE FELICIANO EN EL MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 1.483 20/11/1996
ALEGRE GARCIA RAMON (MENOR) LG MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 2.687 20/11/1996
ALVAREZ PEREZ JUAN JOSE LG MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 942 20/11/1996
CAÑO GARCIA ANDRES EN EL MUNICIPIO ooooo CHOZAS DE ABAJO 2.218 20/11/1996
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CAÑO GARCIA EVELIA (DE VILLAR)











CASTAÑO LUENGO QUINTIN EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 1.562 20/11/1996
CASTELLANOS GARCIA MARCELINA EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 836 20/11/1996
DIAZ GARCIA LORENZO LG MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 805 20/11/1996
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS SA EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 1.371 20/11/1996
FERNANDEZ FIERRO ISABEL EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 3.592 20/11/1996
FERNANDEZ FIERRO M DEL CARMEN LG MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 828 20/11/1996
FERNANDEZ HONRADO LEONOR EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 868 20/11/1996
FERNANDEZ SUTIL MAXIMINA EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 1.791 20/11/1996
FERRERAS BAFINO AUREA LG MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 1.336 20/11/1996
FIDALGO COLADO LUIS EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 853 20/11/1996
FIDALGO FERNANDEZ ANGELES EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 1.639 20/11/1996
FIERRO COLADO MARCELINO EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 1.059 20/11/1996
FIERRO FERNANDEZ ADMIRACION EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 1.689 20/11/1996
FIERRO FIDALGO MODESTA EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 821 20/11/1996
FIERRO FIERRO FELIX EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 1.052 20/11/1996
FIERRO MALAGON ISIDORO EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 885 20/11/1996
FUENTE MARTINEZ ROSARIO EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 1.582 20/11/1996
GARCIA DE PRADO JESUSA EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 4.287 20/11/1996
GARCIA GOMEZ JOSE EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 969 20/11/1996
GARCIA MOLERO BELARMINA EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 880 20/11/1996
GERMAN SAN MILLAN FELICISIMO EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 885 20/11/1996
GOMEZ GONZALEZ BERNARDO EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 806 20/11/1996
GOMEZ REY MANUEL Y TRES HNOS. LG MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 972 20/11/1996
GOMEZ REY MANUEL Y TRES HNOS. LG MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 922 20/11/1996
GONZALEZ ALLER LUCIA EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 2.158 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ JESUS EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 861 20/11/1996
GONZALEZ LORENZANA MANUELA EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 934 20/11/1996
GONZALEZ PELLITERO JOSE ANTONI
GUTIERREZ COLADO LUISA
LG MUNICIPIO









HORMASA LG MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 3.888 20/11/1996
INDUSTRIAL CIENFUEGOS EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 8.010 20/11/1996
MARTINEZ FEBRERO AURELIO EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 2.016 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 985 20/11/1996
PEREZ CABEZAS PAULA LG MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 942 20/11/1996
PRADO PEREZ BALBINO EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 3.693 20/11/1996
REY BALBUENA SERAFIN EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 816 20/11/1996
RIVAS SANTAMARIA MARIA CRISTIN EN EL MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 1.188 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ NEMESIA




- Año 1.996 -
ABAJO 3.847 20/11/1996
ALEGRE FROILAN LG MOZONDIGA-MZ 00000 CHOZAS DE ABAJO 585 20/11/1996
BELERDA APARICIO VITORINO CL CARDENAL LANDAZ 00029 1 LEON 8.560 20/11/1996
BERNARDINO LG ANTIMIO ARRIBA-AA 00000 CHOZAS DE ABAJO 3.553 20/11/1996
BLANCO JOSE CL SAN RAFAEL(TROB 00000 SAN ANDRES DEL RAB 2.590 20/11/1996
CORREA SANTOS CORALES ELVIRA Y









ESCAPA DIEZ IGNACIO CL IGLESIA-AA 00006 ODOS CHOZAS DE ABAJO 3.081 20/11/1996
FERNANDEZ CASTAÑON JULIAN CL SIERRA-CM 00041 ODOS CHOZAS DE ABAJO 4.650 20/11/1996
FERNANDEZ JOSE









FIDALGO OMAÑA MAXIMINA LG CEMBRANOS-CM 00000 CHOZAS DE ABAJO 1.108 20/11/1996
GARCIA ANGEL LG VILLAR MAZAR-VM 00000 CHOZAS DE ABAJO 2.349 20/11/1996
CELADA GARCIA SANTIAGO CR MOZONDIGA-AA 00007 CHOZAS DE ABAJO 2.564 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ ESTHER CL ZORITAS-AA 00004 CHOZAS DE ABAJO 1.299 20/11/1996
GUTIERREZ MARTINEZ CONSUELO LG CHOZAS ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 1.125 20/11/1996
LOPEZ CELADA ANGEL LG ARDOCINO-AR 00000 CHOZAS DE ABAJO 407 20/11/1996
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LOPEZ MARCOS ANASTASIA CL CANTOS-AR 00005 ODOS CHOZAS DE ABAJO 2.5 .91 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ EUGENIA LG CHOZAS ARRIBA-CA 00000 CHOZAS DE ABAJO 524 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LG CHOZAS ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 417 20/11/1996
MIGUEL LOPEZ GONZALO Y DOS MAS AV JOSE MARIA FERNANDEZ 00062 0101 LEON 474 20/11/1996
PEREZ PRIETO MARIA LG CEMBRANOS-CM 00000 CHOZAS DE ABAJO 3.023 20/11/1996
RODRIGUEZ MARTINEZ FERNANDO LG CEMBRANOS-CM 00000 CHOZAS DE ABAJO 8.217 20/11/1996
VILLANLLEVA MARTINEZ ANASTASIO
Concepto de los Débitos:
LG CEMBRANOS-CM 00000 CHOZAS DE ABAJO
I.A.E. - Año 1.996 -
6.448 20/11/1996
COMERCIAL ELECTROTECNICA DEL N CL VELAZQUEZ 00002 MEDINA POMAR 9.936 20/11/1996
FALAGAN FRANCO ALEJANDRO CL SAN JOSE 00008 ST MARIA PAR 13.662 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ FELICIANO PZ AIDA FUENTE-STA MAR 00010 B D MIERES 17.388 20/11/1996
IGLESIAS FERRERO ORLANDO LG TROBJ CMNO CL PRCO P 00211 S ANDRES RAB 17.388 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CIMANES DEL TEJAR
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALCOBA PEREZ ROSALINA PQ CIMANES TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 1.718 20/11/1996
ALLER ALCOBA MARIA PQ CIMANES TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 837 20/11/1996
ALLER ALCOBA SERAFINA PQ CIMANES TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 1.949 20/11/1996
ARIAS DIEZ LUZDIVINA PQ CIMANES TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 624 20/11/1996
CASTELLANOS ALCOBA ROSALIA PQ CIMANES TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 802 20/11/1996
FERRERO PRADO MANUEL PQ CIMANES TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 1.273 20/11/1996
GARCIA GARCIA CAYO PQ CIMANES TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 655 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA DAVID PQ CIMANES TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 641 20/11/1996
LOPEZ SANCHEZ EUSEBIO PQ CIMANES TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 864 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ M CARMEN LG MUNICIPIO 00000 CIMANES DEL TEJAR 611 20/11/1996
MARTINEZ GIMENO EMILIO PQ CIMANES TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 2.185 20/11/1996
SANCHEZ MARTINEZ ALFONSO PQ CIMANES TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 681 20/11/1996
SUAREZ GONZALEZ CONCEPCION PQ CIMANES TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 1.568 20/11/1996
SUAREZ SUAREZ RAMONA PQ CIMANES TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 824 20/11/1996
VEGA ALVAREZ GERVASIO Y HNOS. PQ CIMANES TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 620 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
CAMPELO GONZALEZ MARIA Y 2 LG ESPINOSA RIBERA 00000 RIOSECO DE TAPIA 1.801 20/11/1996
CAMPELO IGLESIAS FAUSTINA AV SAN ANDRES 00003 ODOS CIMANES DEL TEJAR 10.169 20/11/1996
CAMPOS FERNANDEZ JESUS LG CIMANES TEJAR 01001 ODOS CIMANES DEL TEJAR 3.459 20/11/1996
FERRERO ALCOBA CONSTANTINO LG VELILLA REIN-VR 00000 CIMANES DEL TEJAR 1.956 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ FLORENTINA LG VELILLA REIN-VR 00000 CIMANES DEL TEJAR 964 20/11/1996
GONZALEZ SUAREZ JOSE RAMON TR GONZALEZ DAVILA 00004 4 0A OVIEDO 6.538 20/11/1996
GUTIERREZ GARCIA CESAR AV PR PABLO DIEZ-T 00058 SAN ANDRES DEL RAB 5.449 20/11/1996
MAJO GARCIA ADORACION Y 7 LG VELILLA REIN-VR 00000 CIMANES DEL TEJAR 534 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA CONSUELO CL GENERALISIMO 00000 CARRIZO 1.384 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I. A.E. - Año 1.996 -
MONTE DE VELILLA S.A.T. LG VELILLA REINA 00000 CIMANES TEJA 16.188 20/11/1996
OUANIT HAMID LG VELILLA REINA-CL POS 00004 CIMANES TEJA 14.428 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CORBILLOS DE LOS OTEROS.
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996
ALVAREZ RUBIO FRANCISCO LG CORBILLOS 00000 ODOS CORBILLOS DE LOS O 1.918 20/11/1996
MAREAN ALONSO MARGARITA LG CORBILLOS 00000 ODOS CORBILLOS DE LOS O 6.111 20/11/1996
RODRIGUEZ RAMOS MATILDE LG CORBILLOS 00000 ODOS CORBILLOS DE LOS O 4.170 20/11/1996
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AYUNTAMIENTO DE CUADROS .
Concepto de los Débitos:________ Agua / Basura / Alcantarillado — Año 1.996












DIEZ GONZALEZ MANUEL CL.REAL 00020 CAMPO 2.400 20/11/1996
DIEZ RODRIGUEZ RICARDO CL.LAS FONTANAS 00002 LORENZANA 2.400 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL CL.REAL 00018 CAMPO 2.400 20/11/1996
FERNANDEZ PANIZO CECILIO CL.REAL 00021 GABANILLAS 2.400 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ OLVIDO CL.REAL 00000 SANTIBAÑEZ 2.400 20/11/1996
GARCIA FRANCISCO VALENTIN CL.ORIENTE 00008 LORENZANA 2.400 20/11/1996
GARCIA GARCIA AMELIA CL.REAL 00105 CUADROS 2.400 20/11/1996
GARCIA GARCIA ASUNCION CL.REAL 00026 CASCANTES 4.800 20/11/1996
GARCIA JOSE MANUEL CL.REAL 00079 CAMPO 2.400 20/11/1996
GARCIA RENTERO JESUS CL.REAL 00053 B LA SECA DE ALBA 2.400 20/11/1996
GARCIA RODRIGUEZ ALBINO CL.REAL 00103 CUADROS 2.400 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL CL.EL ROBLEDO 00020 CAMPO 2.400 20/11/1996
IGLESIAS PABLO CL.LA ESTACION 00008 CAMPO 2.400 20/11/1996
LLAMAS MELCHORA CL.LA TEJERA 00012 CAMPO 2.400 20/11/1996
MENGER VICENTE CL.REAL 00035 LA SECA DE ALBA 2.400 20/11/1996
ORDAS CARLOS AV.LA ROBLA 00069 LORENZANA 2.400 20/11/1996
PARIENTE M.AUREA CL.REAL 00062 CUADROS 2.400 20/11/1996
POZO PARIENTE LAURENTINO CL.LA IGLESIA 00017 CABANILLAS 2.400 20/11/1996
RODRIGUEZ MOYA HERPILIO CL.S.JUAN DEGOLLADO 00030 SANTIBAÑEZ 2.400 20/11/1996
VIEIRA MANUEL CL.REAL 00008 SANTIBAÑEZ 2.400 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALONSO GARCIA FRANCISCA PQ SANTIBAÑEZ 00000 CUADROS 2.048 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ HERMINIO BROS. PQ CUADROS 00000 CUADROS 2.145 20/11/1996
DIEZ ALVAREZ PABLO Y JESUS PQ CUADROS 00000 CUADROS 2.263 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ VIRGINIA PQ CUADROS 00000 CUADROS 1.451 20/11/1996
FERNANDEZ MORAN JOAQUINA PQ CUADROS 00000 CUADROS 1.342 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ ROSALIA PQ CUADROS 00000 CUADROS 1.385 20/11/1996
GARCIA GARCIA EUTIMIO LG VILLABALTER-CL-ASTOR 00012 SAN ANDRES DEL RAB 1.317 20/11/1996
GARCIA GARCIA FELIPA 1 PQ LA SECA 00000 CUADROS 1.341 20/11/1996
GARCIA GARCIA FELISA PQ CUADROS 00000 CUADROS 1.374 20/11/1996
GARCIA GARCIA SABINA PQ CUADROS 00000 CUADROS 1.485 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ M CONSUELO BEG LG MUNICIPIO 00000 CUADROS 1.749 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
AZCONA GARCIA MARIA VICTORIA Y CL REAL 00000 CUADROS 1.602 20/11/1996
FERNANDEZ DIEZ AQUILINA LG SANTIBAÑEZ-CS 00000 CUADROS 507 20/11/1996
GARCIA GARCIA ALFREDO CL PEREZ CALDOS 00031 LEON 747 20/11/1996
GARCIA GARCIA MARCELINO LG CUADROS 00000 CUADROS 516 20/11/1996
GARCIA GARCIA OFIEL LG CABANILLAS-CN 00000 CUADROS 929 20/11/1996
GARCIA GARCIA OFIEL LG CABANILLAS-CN 00000 CUADROS 496 20/11/1996
GARCIA GARCIA RAQUEL CL ESCUELA 00004 ODOS CUADROS 5.513 20/11/1996
GARCIA GARCIA SABINA BROS CL IGLESIA 00014 CUADROS 1.039 20/11/1996
GARCIA GARCIA SABINA BROS CL IGLESIA 00014 CUADROS 957 20/11/1996
GARCIA GARCIA SOCORRO CL GRAN CAPITAN 00d07 8 0D LEON 914 20/11/1996
GARCIA GARCIA SOCORRO CL GRAN CAPITAN 00007 80D LEON 1.343 20/11/1996
GARCIA LLAMAS PALMIRA CL MILANA-SC 00003 CUADROS 866 20/11/1996
GARCIA ORDOÑEZ VIRGINIA AV SAN MAMES 00005 011 LEON 3.135 20/11/1996
GARCIA VALBUENA FROILAN BO CAMPO SANTIB-CS 00000 CUADROS 3.555 20/11/1996
LLAMAS CAÑON GEORGINA CL REAL 00004 ODOS CUADROS 1.601 20/11/1996
SUAREZ FOYO JERONIMO CL RIO SELLA 00007 00IZ OVIEDO 689 20/11/1996
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Concepto de los Débitos: I.,A.E. - Año 1.996
CASA ANIBAL SL LG LORENZANA CR CABOALL 00043 CUADROS 12.633 20/11/1996
GARMORE S L AV QUEVEDO 00017 4 B LEON 34.776 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS DE LOS OTEROS..
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALVAREZ GOMEZ JOSE LG. 00000 GIGOSOS OTEROS 2.525 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
MATEOS ROBLES FRANCISCO CL IGLESIA—GO 00001 CUBILLAS DE LOS OT 2.521 20/11/1996
SANTAMARIA CASIMIRO LG CUBILLAS OTEROS 00000 CUBILLAS DE LOS OT 1.483 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE LA VEGA
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
GARCIA MATEOS SANTIAGO VDA.DE
ROBLES MELON EMETERIO





















Concepto de los Débitos:
RODRIGUEZ PARDO EVA MARIA- BO.ESTACION 00000 FRESNO DE LA VEGA 5.670 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
CANCELO CAMPO SANTIAGO CM ANGOSTO 00013 FRESNO DE LA VEGA 3.278 20/11/1996
FERNANDEZ JESUS LG FRESNO VEGA 00000 FRESNO DE LA VEGA 1.586 20/11/1996
GARCIA ALLER SANTIAGO LG FRESNO VEGA 00000 FRESNO DE LA VEGA 635 20/11/1996
GIGOSOS GIGOSOS LORENZA LG FRESNO VEGA 00000 FRESNO DE LA VEGA 949 20/11/1996
GIGOSOS GIGOSOS LORENZA LG FRESNO VEGA 00000 FRESNO DE LA VEGA 6.263 20/11/1996
PARIENTE MARINA LG FRESNO VEGA 00000 FRESNO DE LA VEGA 459 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE CARBAJAL............
- Año 1.995 -Concepto de los Débitos:i IBI Rustica
DOMINGUEZ DE ]LA FUENTE M. JESU CL LEON 00016 ODOS LEON 4.324 20/11/1996
HERRERO HOYOS ANSELMO LG FUENTES DE CARB 00000 ODOS FUENTES DE CARVAJA 2.823 20/11/1996
Concepto de los Débitos! IBI Rustica - Año 1.996 —
ALONSO ALONSO MARIA LG FUENTES DE CARB 00000 ODOS FUENTES DE CARVAJA 1.808 20/11/1996
GASCON GASCON FIDELA LG FUENTES DE CARB 00000 ODOS FUENTES DE CARVAJA 1.424 20/11/1996
GASCON GASCON ROSARIO LG FUENTES DE CARB 00000 ODOS FUENTES DE CARVAJA 2.877 20/11/1996
GASCON PARAMIO AGRIPINO LG FUENTES DE CARB 00000 ODOS FUENTES DE CARVAJA 2.374 20/11/1996
GASCON VALDES MANUELA LG FUENTES DE CARB 00000 ODOS FUENTES DE CARVAJA 1.539 20/11/1996
DEL VALLE BLANCO NAZARIO LG FUENTES DE CARB 00000 ODOS FUENTES DE CARVAJA 2.850 20/11/1996
HERRERO HOYOS RAFAEL LG FUENTES DE CARB 00000 ODOS FUENTES DE CARVAJA 1.244 20/11/1996
HOYOS GASCON 14ARIA LG FUENTES DE CARB 00000 ODOS FUENTES DE CARVAJA 2.546 20/11/1996
MERINO VELADO LEONCIA LG FUENTES DE CARB 00000 ODOS FUENTES DE CARVAJA 4.883 20/11/1996
VELADO PASTRANA MAURO LG FUENTES DE CARB 00000 ODOS FUENTES DE CARVAJA 1.446 20/11/1996
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Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
BARRIENTOS RODRIGUEZ ALEJANDRA LG FUENTES CARBAJA 00000 FUENTES DE CARVAJA 940 20/11/1996
DEL VALLE BLANCO NAZARIO LG CARBAJAL FU-CF 00000 FUENTES DE CARVAJA 582 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ PETRONILA CL HONGALLEGA 00006 FUENTES DE CARVAJA 4.240 20/11/1996
GARCIA LOZA SALVADORA LG FUENTES CARBAJA 00000 FUENTES DE CARVAJA 679 20/11/1996
PEREZ TEMPRANO LUIS LG FUENTES CARBAJA 00000 FUENTES DE CARVAJA 1.789 20/11/1996
RODRIGUEZ DE CAMPO TEODORA CL CERIÑOLA 00022 GIJON 3.845 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
BARRIENTOS PUENTE LEON EUGENIO LG QUINTANA MARCO 00000 QUINTANA MAR 11.178 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE TORIO
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALONSO ALCALDE CANDIDA Y 5 CL.ORDOÑO II 00009 LEON 1.900 20/11/1996
ALONSO HERRERO JUAN ANTONIO LG. 00000 PALACIO DE TORIO 1.900 20/11/1996
ALVAREZ JIMENO EMILIO AV.S.MAMES 00065 LEON 1.900 20/11/1996
BANDERA BRAVO JOSE LUIS LG. 00000 PEDRUN DE TORIO 1.900 20/11/1996
BANDERA RODRIGUEZ JOSE LUIS CL.S.RAFAEL 00014 LEON 1.900 20/11/1996
BAYON SIERRA DELFINA HDROS. LG. 00000 PALACIO DE TORIO 1.900 20/11/1996
BLANCO GARCIA JOAQUIN RODRIGO CL.ALFONSO V 00002 LEON 1.900 20/11/1996
BORREGO GARCIA EUSTAQUIA CL.ROA DE LA VEGA 00018 LEON 1.900 20/11/1996
BRAVO BRAVO RAFAEL LG. 00000 PALACIO DE TORIO 1.900 20/11/1996
CAMINO GONZALEZ ISMAEL LG. 00000 GARRAFE DE TORIO 1.900 20/11/1996
CASA DE FEVE LG. 00000 GARRAFE DE TORIO 1.900 20/11/1996
CHAMORRO PASCUAL F.JOSE LG. 00000 FONTANOS DE TORIO 1.900 20/11/1996
CHRUREZ DESMETIRE JOSE LG. 00000 MANZANEDA DE TORIO 1.900 20/11/1996
CUESTA SALAMANCA JOSE MARIA CL.24 DE ABRIL 00007 LEON 1.900 20/11/1996
DIAZ GONZALEZ ESTHER LG. 00000 PEDRUN DE TORIO 1.900 20/11/1996
DIEZ GONZALEZ LIDIO LG. 00000 MANZANEDA DE TORIO 1.900 20/11/1996
DIEZ LOPEZ JOAQUIN LG. 00000 VALLADOLID 1.900 20/11/1996
DIEZ MENENDEZ GRACIANO Y 1 CL.GRAL.SANJURJO 00005 LEON 1.900 20/11/1996
FERNANDEZ PEREZ FLORENTINO CL.MONTE PRINCIPE 00000 LEON 1.900 20/11/1996
FLECHA FLECHA MARCELINO LG. 00000 MATUECA DE TORIO 1.900 20/11/1996
FLECHA MAXIMO LG. 00000 MATUECA DE TORIO 1.900 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ FRANCISCO LG. 00000 RIOSEQUINO DE TORI 1.900 20/11/1996
GONZALEZ DE LA RIVA BALBINO CL.SAN PEDRO Y S. 00007 COSLADA 1.900 20/11/1996
GONZALEZ DIEZ M.ANTONIA PZ.FONSAGRADA 00003 MADRID 1.900 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA M.DEL ROSARIO LG. 00000 FALAZUELO DE TORIO 1.900 20/11/1996
GUTIERREZ MORAN MANUEL LG. 00000 PEDRUN DE TORIO. 1.900 20/11/1996
LOPEZ BLANCO TERESA Y 6 LG. 00000 GARRAFE DE TORIO 1.900 20/11/1996
LOPEZ GONZALEZ LAUDELINA LG. 00000 RUIFORCO DE TORIO 1.900 20/11/1996
LOPEZ VALDES INOCENCIO LG. 00000 GARRAFE DE TORIO 1.900 20/11/1996
MANGA RODRIGUEZ MARCELINO CL.S.GUILLERMO 00035 LEON 1.900 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ VENERANDA CL.RIO NALON 00014 OVIEDO 1.900 20/11/1996
MORATIEL BLANCO AMADO Y 1 LG. 00000 VALDERILLA DE TORI 1.900 20/11/1996
MUÑOZ ARIAS HIGINIO LG. 00000 SANTA ANA 1.900 20/11/1996
MUGA LOPEZ JESUSA LG. 00000 PEDRUN DE TORIO 1.900 20/11/1996
ORDAS DIEZ AMADOR Y 1 LG. 00000 VALDERILLA DE TORI 1.900 20/11/1996
PANERO BUCETA ANGEL CL.PABLO FLQREZ 00000 LEON 1.900 20/11/1996
PASTOR APARICIO ANGEL CL.CARDENAL CISNEROS 00001 LEON 1.900 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ JOSE LG. 00000 LA FLECHA DE TORIO 1.900 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ JOSE LG. 00000 LA FLECHA DE TORIO 1.900 20/11/1996
PRESA VALBUENA CONSTANTINO CL.MONSERRAT 00008 LEON 1.900 20/11/1996
PRIETO PRIETO ISIDRO LG. 00000 GARRAFE DE TORIO 1.900 20/11/1996
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PUENTE GERARDO Y 3 LG. 00000 VILLAVERDE DE ABAJ 1.900 20/11/1996
RAMOS ALONSO MARIA DEL CARMEN LG. 00000 LA ROBLA 1.900 20/11/1996
REDONDO ALONSO JESUS CL.LOS DESCALZOS 00004 LEON 1.900 20/11/1996
RODRIGUEZ ANRAIN EDUARDO JARDIN S.FCO. 00014 LEON 1.900 20/11/1996
SUAREZ BLANCO CONSTANTINO LG. 00000 PALACIO DE TORIO 1.900 20/11/1996
TOMAS CRISTINA LG. 00000 VALDERILLA DE TORI 1.900 20/11/1996
VALBUENA SANCHEZ URBANO LG. 00000 RIOSEQUINO DE TORI 1.900 20/11/1996
VERDE GONZALEZ JOSE MARIA CL.LA SIERRA 00000 VILLAQUILAMBRE 1.900 20/11/1996
VIANE DWIPPE ANDRES LG. 00000 MANZANEDA DE TORIO 1.900 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
BANDERA GONZALEZ M.PILAR PQ GARRAFE DE TORI 00000 GARRAFE DE TORIO 2.481 20/11/1996
BLANCO CAMINO ATANAS10 PQ GARRAFE DE TORI 00000 GARRAFE DE TORIO 2.392 20/11/1996
CAMINO GONZALEZ ISMAEL PQ GARRAFE DE TORI 00000 GARRAFE DE TORIO 1.643 20/11/1996
DIEZ DIEZ MARCELINA PQ GARRAFE DE TORI 00000 GARRAFE DE TORIO 3.808 20/11/1996
DIEZ DIEZ MARCELO HROS. PQ GARRAFE DE TORI 00000 GARRAFE DE TORIO 1.974 20/11/1996
DIEZ GARCIA TELESFORA PQ GARRAFE DE TORI 00000 GARRAFE DE TORIO 3.519 20/11/1996
DIEZ GONZALEZ ALONSO PQ FORASTEROS 00000 GARRAFE DE TORIO 1.329 20/11/1996
DIEZ GONZALEZ FERNANDO PQ GARRAFE DE TORI 00000 GARRAFE DE TORIO 6.863 20/11/1996
DIEZ VIÑUELA REMEDIOS PQ AVILES 00000 GARRAFE DE TORIO 3.064 20/11/1996
ECHEGARAY S-S JOSE PQ GARRAFE DE TORI 00000 GARRAFE DE TORIO 1.484 20/11/1996
FLECHA FLECHA JOSEFA PQ GARRAFE DE TORI 00000 GARRAFE DE TORIO 2.598 20/11/1996
GABIOLI S-S ROBERTO PQ GARRAFE DE TORI 00000 GARRAFE DE TORIO 22.715 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO JOSE PQ GARRAFE DE TORI 00000 GARRAFE DE TORIO 4.087 20/11/1996
GONZALEZ DE LA RIVA BALBINO PQ PEDRUN DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 1.814 20/11/1996
GONZALEZ DIEZ BASILISA PQ FALAZUELO DE T. 00000 GARRAFE DE TORIO 1.569 20/11/1996
GONZALEZ DIEZ ESTHER PQ GARRAFE DE TORI 00000 GARRAFE DE TORIO 1.399 20/11/1996
GONZALEZ DIEZ SANTIAGO Y HROS. PQ GARRAFE DE TORI 00000 GARRAFE DE TORIO 1.308 20/11/1996
GONZALEZ LOPEZ FLORIPES PQ PEDRIN DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 1.331 20/11/1996
GONZALEZ LOPEZ TERESA PQ PEDRIN DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 1.347 20/11/1996
GUTIERREZ VIÑUELA SEGUNDINO PQ GARRAFE DE TORI 00000 GARRAFE DE TORIO 4.332 20/11/1996
LOPEZ BLANCO TERESA PQ GARRAFE DE TORI 00000 GARRAFE DE TORIO 2.288 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ VENERANDA PQ GARRAFE DE TORI 00000 GARRAFE DE TORIO 1.351 20/11/1996
POZO ALVAREZ ELOINA DEL PQ GARRAFE DE TORI 00000 GARRAFE DE TORIO 2.745 20/11/1996
PUENTE RIVERO FILOMENA DE LA PQ FORASTEROS 00000 GARRAFE DE TORIO 1.304 20/11/1996
PUENTE RIVERO PRUDENCIO DE LA PQ GARRAFE DE TORI 00000 GARRAFE DE TORIO 1.345 20/11/1996
ROBLES BALBUENA FELICIANA PQ GARRAFE DE TORI 00000 GARRAFE DE TORIO 1.573 20/11/1996
RODRIGUEZ DIEZ MAXIMO PQ GARRAFE DE TORI 00000 GARRAFE DE TORIO 1.911 20/11/1996
SANTOS GUTIERREZ M.ISABEL PQ FORASTEROS 00000 GARRAFE DE TORIO 2.394 20/11/1996
SEBRUES DESMETTRE JOSE PQ MANZANEDA DE T. 00000 GARRAFE DE TORIO 49.505 20/11/1996
TIBERGHRIN MORTREAN M.LUISA PQ GARRAFE DE TORI 00000 GARRAFE DE TORIO 5.795 20/11/1996
ZASCON S-S GUILLERMO HROS. PQ GARRAFE DE TORI 00000 GARRAFE DE TORIO 1.361 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ABELLA FERNANDEZ EULOGIO CL RIO SANPEDRO 00001 07A OVIEDO 15.145 20/11/1996
AGUA CANTON VISITACION DEL CL COVADONGA 00012 04A OVIEDO 3.132 20/11/1996
AGUDO GONZALEZ CONSUELO CL JUAN MADRAZO 00016 0201 LEON 8.522 2Ó/11/1996
ALONSO BLANCO JULIAN CL HERMANOS PAQUET 00002 03IZ GIJON 4.877 20/11/1996
ALONSO CECILIO ELISEO CL RAMIRO II. 00006 2 DR LEON 8.572 20/11/1996
BERDIAL ALVAREZ CESAR CL DARIO REGOYOS 00005 04D OVIEDO 3.491 20/11/1996
CHRUREZ CESMETTRE JOSE LG MANZANEDA TO-MN 01014 GARRAFE DE TORIO 9.050 20/11/1996
CHRUREZ DESMETTRE JOSE LG MANZANEDA TO-MN 01014 GARRAFE DE TORIO 7.299 20/11/1996
CHRUREZ DESMETTRE JOSE LG MANZANEDA TO-MN 01014 ODOS GARRAFE DE TORIO 7.403 20/11/1996
COLLAR ROSON TOFILO LG VILLAVEROE A-VB 00000 GARRAFE DE TORIO 5.937 20/1171996
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS UR. CL CAMPOAMOR 00025 04D OVIEDO 70.799 20/11/1996
DEL POZO ALVAREZ ELOINA CL SANCHO ARDOÑEZ 00015 3 DR LEON 4.277 20/11/1996
DIEZ DE LA RIVA MANUEL LG GARRAFE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 2.597 20/11/1996
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DIEZ FERNANDEZ ELENA CL LIBERTAD-MT 00002 GARRAFE DE TORIO 3.760 20/11/1996
DIEZ LOPEZ VICENTA LG RUIFORCO TOR-RF 00000 GARRAFE DE TORIO 1.115 20/11/1996
DIEZ MENENDEZ PEDRO CL ALGODONERO 00055 ODOS GIJON 2.695 20/11/1996
FERNANDEZ LLORENTE ANTONIO LG PEDRUN TORIO-PD 00000 GARRAFE DE TORIO 695 20/11/1996
FLECHA FLECHA EUGENIO LG MANZANEDA TO-MN 00000 GARRAFE DE TORIO 629 20/11/1996
FONSECA GONZALEZ CELESTINO CL PROGRESO 00023 ENOI GIJON 3.080 20/11/1996
GARCIA GUTIERREZ ANTONIO LG RUIFORCO TOR-RF 00000 GARRAFE DE TORIO 14.123 20/11/1996
GONZALEZ DE LA RIVA BALBINO PZ SAN PEDRO Y SAN 00007 2 0A COSLADA 5.774 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ BERNARDINA AV FERNANDEZ LADRE 00098 4 0C LEON 892 20/11/1996
GONZALEZ GUADALUPE LG FALAZUELO TO-PZ 00000 GARRAFE DE TORIO 831 20/11/1996
GONZALEZ GUADALUPE LG FALAZUELO TO-PZ 00000 GARRAFE DE TORIO 1.129 20/11/1996
GUTIERREZ DE LA RIVA FRANCISCO CL REAL-PD 00001 ODOS GARRAFE DE TORIO 4.939 20/11/1996
GUTIERREZ MORAN MANUEL CL RIO-PD 00007 ODOS GARRAFE DE TORIO 8.164 20/11/1996
IEZ DIEZ PABLO LG MANZANEDA TO-MN 00000 GARRAFE DE TORIO 2.678 20/11/1996
LOPEZ BLANCO TERESA Y 1 LG GARRAFE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 2.426 20/11/1996
LOPEZ BLANCO TERESA Y 6 LG GARRAFE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 7.345 20/11/1996
LOPEZ BLANCO TERESA Y 6 LG GARRAFE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 2.537 20/11/1996
LOPEZ FERNANDEZ GUMERSINDO AV GALICIA 00013 00B OVIEDO 2.978 20/11/1996
LOPEZ VALDES INOCENCIO CL CARRETERA 00054 ODOS GARRAFE DE TORIO 4.216 20/11/1996
MENDEZ TRELLES ELENA PZ OVIEDO 00005 04DR MIERES 10.370 20/11/1996
MENDEZ TRELLES ELENA PZ OVIEDO 00005 04DR MIERES 17.404 20/11/1996
MERAS BARRIOS JOSE ANTONIO CL MELQUIADES ALVAREZ 00003 04D GIJON 2.288 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ JOSE CL CARRETERA-FT 00005 ODOS GARRAFE DE TORIO 13.366 20/11/1996
PUENTE GERARDO Y 3 HM LG VILLAVERDE A-VB 00000 GARRAFE DE TORIO 2.537 20/11/1996
RABANAL RODRIGUEZ SANTIAGO CL MARQUESES SAN I 00012 LEON 8.522 20/11/1996
RABANAL RODRIGUEZ SANTIAGO CL MARQUESES SAN I 00012 LEON 7.405 20/11/1996
RENGIFO ARTIME LUIS CL COMANDANTE CABALLERO 00008 02J OVIEDO 9.344 20/11/1996
RENGIFO ARTIME LUIS CL COMANDANTE CABALLERO 00008 02J OVIEDO 11.089 20/11/1996
RENGIFO ARTIME LUIS CL COMANDANTE CABALLERO 00008 02J OVIEDO 11.038 20/11/1996
ROBLES DIEZ PEDRO CL RUA 00000 LEON 535 20/11/1996
TOMAS CRISTINA LG VALDERILLA T-VT 01005 ODOS GARRAFE DE TORIO 7.510 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA-CL LA MAN 00065 MADRID 9.857 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA-CL LA MAS 00065 MADRID 4.389 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA-CL LA MAS 00065 MADRID 5.853 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 10.525 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA-CL LA MAS 00065 MADRID 9.549 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 19.278 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 16.069 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 18.097 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 7.290 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 4.467 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 4.698 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 13.733 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 8.599 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 10.910 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 11.192 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 11.166 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 18.662 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 18.225 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 10.062 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 14.401 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00002 MADRID 13.348 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 13.631 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 17.507 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 18.225 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 6.238 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 6.546 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 7.213 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASÍERRA CL LA MAS 00065 MADRID 9.241 20/11/1996






URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 9.677 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 9.908 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 5.006 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 4.775 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 4.158 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 4.877 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 5.185 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 7.727 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 3.876 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 11.038 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 12.321 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 17.789 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 13.862 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 8.497 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 6.751 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 6.263 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 11.346 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 11.038 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 11.500 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 8.420 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 8.471 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 8.368 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 6.725 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 6.238 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 5.468 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 3.440 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 4.235 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 6.417 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA__ UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 6.417 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 7.393 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 7.752 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 7.470 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 10.576 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 13.091 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 14.401 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 3.055 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 3.080 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 2.978 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 3.183 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 3.080 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 3.183 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 3.465 20/11/199'6
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 3.696 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 4.312 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 5.314 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 23.898 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 48.028 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 10.576 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 10.525 20^11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 2.978 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 3.080 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 3.080 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 2.978 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 3.234 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 2.978 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 2.901 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 115.813 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 3.260 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 3.260 20/11/1996
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URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 3.260 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 3.132 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 3.132 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 3.132 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 3.132 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 3.132 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 3.080 20/11/1996
URBANIZACION LA VENTA SA UR MIRASIERRA CL LA MAS 00065 MADRID 90.383 20/11/1996
URBANIZACION VENTA SA PA PLATERIAS MARTI 00001 2 MADRID 5.134 20/11/1996
URBANIZACION VENTA SA PZ PLATERIAS MARTI 00001 2 MADRID 5.031 20/11/1996
VAZQUEZ ROJO CAMILO UR RESI. ENFERM. HOSPIT 00000 OVIEDO 3.080 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
FABRICACCIONES FIRST SL LG S FELIZ TORIO CL COT 00000 GARRAFE TORI 39.939 20/11/1996
MENCIA ALONSO CONSTANTINO CL FONTAN 00007 OVIEDO 9.936 20/11/1996
PASCUAL VELEZ SL BO ESTACION 00000 MATALLANA 34.776 20/11/1996
PRADO LOPEZ MANUEL LG GARRAFE TORIO 00000 GARRAFE TORI 17.388 20/11/1996
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES T CL LOPE DE VEGA 00009 2 B LEON 7.452 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CORDONCILLO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.995 -
CASADO PRIETO ESPERANZA CL LA PLAZA 00000 ODOS CORDONCILLO 1.860 20/11/1996
GASCON ALVAREZ JUSTA LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 2.238 20/11/1996
CASTAÑEDA PASTOR SERAPIO LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 1.813 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ ALEJANDRO LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 791 20/11/1996
RANCAÑO ALVAREZ AIDA LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 2.066 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALAMO TEJADA MIGUEL CL LA ENCOMIENDA 00000 ODOS CORDONCILLO 5.442 20/11/1996
CASADO PRIETO ESPERANZA CL LA PLAZA 00000 ODOS CORDONCILLO 1.925 20/11/1996
GASCON ALVAREZ JUSTA LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 2.317 20/1.1/1996
CERUELO HERRERO M. PILAR AV IP ARRAGU IRRE 00062 ODOS EN EL MUNICIPIO 2.362 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ ALEJANDRO LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 1.531 20/11/1996
FERNANDEZ VELADO AMANCIO LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 2.193 20/11/1996
GALLEGO GARCIA GREGORIO LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 1.532 20/11/1996
GALLEGO GARCIA JOSE ANTONIO LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 1.889 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ ELENA LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 3.879 20/11/1996
GUTIERREZ VALDES JESUSA LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 1.499 20/11/1996
LERA LOPEZ MIGUEL LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 1.816 20/11/1996
MORLA LOPEZ JOSE LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 1.748 20/11/1996
ORTEGA DE LA FUENTE EDUARDO LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 9.297 20/11/1996
PASTRANA HUERCA NATIVIDAD LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 1.709 20/11/1996
PASTRANA RUEDA CONSTANTIN LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 1.466 20/11/1996
QUINTERO GALLEGO ARTURO LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 1.499 20/11/1996
RANCAÑO ALVAREZ AIDA LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 2.138 20/11/1996
REVILLA VAZQUEZ JOSE TEODORO LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 1.329 20/11/1996
ROBLES GASCON RAFAEL LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 3.118 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ PASCUAL FELIX CL ALMENDROS 00027 CORDONCILLO 6.365 20/11/1996














CASTAÑEDA CASTOR JOSE LUIS LG CORDONCILLO 00000 CORDONCILLO 864 20/11/1996
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CEPEDAL JANO BLANCA LG CORDONCILLO 00000 CORDONCILLO 1.956 20/11/1996
FERNANDEZ CHAVES JOSE ANTONIO CL AFUERAS 00036 CORDONCILLO 6.578 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA PIO LG CORDONCILLO 00000 CORDONCILLO 1.859 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ ANIBAL CL MAYOR 00038 CORDONCILLO 7.640 20/11/1996
LOPEZ EMILIO LG CORDONCILLO 00000 CORDONCILLO 4.687 20/11/1996
MARTINEZ PARAMIO PILAR Y HM LG CORDONCILLO 00000 CORDONCILLO 3.109 20/11/1996
PARAMIO PARAMIO MARINA LUZ Y 3 CL REAL 00034D CORDONCILLO 4.212 20/11/1996
PASTOR QUINTERO ELIO CL REAL 00030 CORDONCILLO 5.730 20/11/1996
QUINTERO GASCON ISIDRO CL ALMENDROS 00050 CORDONCILLO 6.723 20/11/1996
REVILLA VAZQUEZ JOSE CL ESPADA 00019 CORDONCILLO 12.104 20/11/1996
ROBLES GASCON RAFAEL LG CORDONCILLO 00000 CORDONCILLO 5.271 20/11/1996
ROBLES CONTRERAS FELIX CL ALMENDROS 00016 CORDONCILLO 2.335 20/11/1996
RODRIGUEZ DEL CAMPO BELEN CL SILENCIO (TREMA 00012 GIJON 2.303 20/11/1996
RODRIGUEZ VAZQUEZ TEODOSIA CL ESPADA 00021 CORDONCILLO 3.704 20/11/1996
SANCHEZ PASTOR CASIMIRO CL SAN JUAN 00039 CORDONCILLO 2.890 20/11/1996
SANCHEZ PASTOR CASIMIRO CL SAN JUAN 00039 CORDONCILLO 19.638 20/11/1996
VALDES BARTOLOME AMPARO Y 1 HM LG CORDONCILLO 00000 CORDONCILLO 1.414 20/11/1996
VELADO FERNANDEZ ABEL CL MAYOR 00002 CORDONCILLO 16.096 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
GARCIA ROMAN JAVIER JESUS PZ NI | O JESUS 00006 5 A MADRID 39.510 20/11/1996
SANEAMIENTOS CASASECA S L CL BAMBA 00005 ZAMORA 14.904 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE GRADEFES
Concepto de los Débitos:IBI Rustica - Año 1.995 -
ALAEZ MARTINEZ JOSE LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 382 20/11/1996
ALVAREZ ESTRADA JUAN LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.329 20/11/1996
BALBILLO BURBUJO CRUZ LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 2.893 20/11/1996
BARRIENTOS JESUS HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.144 20/11/1996
BLANCO FERNANDEZ AGAPITO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 6.935 20/11/1996
BLANCO VARGA ENTIQUIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.443 20/11/1996
CAMPOS CASO DARIA HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.034 20/11/1996
CANO PANCRACIO DEL HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.217 20/11/1996
DIEZ PERRERAS HONORINA PURIFIC LG VIZCAYA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.241 20/11/1996
FERNANDEZ DIEZ BALLINA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.223 20/11/1996
FERNANDEZ FAES FELIPE LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 116 20/11/1996
FERNANDEZ SOTO FILIBERTO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.562 20/11/1996
FERNANDEZ ZAPICO ELADIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.512 20/11/1996
GARCIA ABILIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.223 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ LAUREANO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 477 20/11/1996
GARCIA VARGAS ARSENIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.727 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO MAXIMINO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 990 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ BENITO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 414 20/11/1996
GONZALEZ MENDOZA CARLOS LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 493 20^11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ CAYETANO HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 3.336 20/11/1996
GUTIERREZ GARCIA ILDEFONSO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 192 20/11/1996
LLAMAZARES PERRERAS PEDRO Y1 LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.933 20/11/1996
LLAMAZARES LLAMAZARES VALENTIN LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 2.308 20/11/1996
LOPEZ GONZALEZ MARIANO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 136 20/11/1996
MARTINEZ DIEZ JERONIMO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.309 20/11/1996
PINO FUENTE BENIGNO Y 1 MAS LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 3.986 20/11/1996
QUIROS FERNANDEZ JAIME LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 3.763 20/11/1996
RIO GONZALEZ MARINA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 698 20/11/1996
ROBLES HIDALGO CESAREA HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 647 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ AGAPITA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 3.092 20/11/1996
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RODRIGUEZ FERNANDEZ GERARDO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 147 20/11/1996
URDIALES FRESNO FELICIDAD LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 845 20/11/1996
URDIALES GARCIA GABINO HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 3.814 20/11/1996
URDIALES SANCHEZ JUAN LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 4.271 20/11/1996
URDIALES TOME SEGISMUNDA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 2.799 20/11/1996
VALLADARES CAMPOS BENIGNA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 2.151 20/11/1996
VALLADARES MALO MARIA CARMEN LG MUNICIPIO 00000 GRADEFES 1.274 20/11/1996
VARGA JOSE HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.582 20/11/1996
VILLARROEL CLEOFER LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.611 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año :1.996 -
ALAEZ MARTINEZ JOSE LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.837 20/11/1996
ALLER PERRERAS MARIA ANGELES LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 3.175 20/11/1996
ALVAREZ CORRAL NONITA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.747 20/11/1996
ALVAREZ ESTRADA JUAN LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.490 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ AGUSTIN LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 5.353 20/11/1996
ALVAREZ MARTINEZ JOSE LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 2.003 20/11/1996
ALVAREZ RODRIGUEZ FILOMENA HR. LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 3.080 20/11/1996
ALVAREZ VALLADARES ELENTERIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.373 20/11/1996
BAHILLO CAÑON FRANCISCO LG MUNICIPIO 00000 GRADEFES 1.975 20/11/1996
BARRIENTOS JESUS HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.596 20/11/1996
BLANCO FERNANDEZ AGAPITO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 10.405 20/11/1996
BLANCO RODRIGUEZ LUCIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.338 20/11/1996
BLANCO VARGA ENTIQUIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.493 20/11/1996
CAMPILLO DIEZ ADONINO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.787 20/11/1996
CAMPOS CASO DARIA HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.455 20/11/1996
CAMPOS CASO PERFECTA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 2.386 20/11/1996
CAMPOS FRESNOS EULALIA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 3.120 20/11/1996
CANO PANCRACIO DEL HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.362 20/11/1996
CORRAL RODRIGUEZ CATALINA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.570 20/11/1996
DIEZ FERRERAS HONORINA PURIFIC LG VIZCAYA 00000 EN EL MUNICIPIO 3.297 20/11/1996
DIEZ GARCIA RESTITUTA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.408 20/11/1996
DIEZ VARGA DOMINGO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 2.097 20/11/1996
DIEZ VILLA AMALIA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.953 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ CRISTOBAL LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 3.678 20/11/1996
FERNANDEZ DIEZ BALLINA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.500 20/11/1996
FERNANDEZ FAES FELIPE LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.474 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ EUTIQUIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.437 20/11/1996
FERNANDEZ SOTO FILIBERTO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.949 20/11/1996
FERNANDEZ VEGA AVELINO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 3.438 20/11/1996
FERNANDEZ VILLAPADIERNA ACACIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.528 20/11/1996
FERNANDEZ ZAPICO ELADIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.857 20/11/1996
FERRERAS DIEZ CLAUDIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO. 4.654 20/11/1996
FERRERAS URDIALES IGNACIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 2.101 20/11/1996
GARCIA ABILIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.389 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ LAUREANO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.795 20/11/1996
GARCIA DIEZ MARIA ISABEL LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 2.180 20/11/1996
GARCIA FIDALGO MANUEL LG GRADEFES 00000 GRADEFES 2.648 20/11/1996
GARCIA MORATIEL DEODATO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.773 20/11/1996
GARCIA VARGA LEONIGILDO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.309 20/11/1996
GARCIA VARGAS ARSENIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 2.438 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO MAXIMINO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.346 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ TARSICIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.396 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ URSININIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 2.537 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ BENITO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.928 20/11/1996
GONZALEZ MENDOZA CARLOS LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.823 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ CAYETANO HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 3.453 20/11/1996
GORDALIZA GONZALEZ MATIAS LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 2.515 20/11/1996
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GUTIERREZ GARCIA ILDEFONSO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.359 20/11/1996
LLAMAZARES AVECILLA LORENZO 1HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 3.259 20/11/1996
LLAMAZARES PERRERAS PEDRO Y1 LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 3.620 20/11/1996
LLAMAZARES LLAMAZARES ADELAIDA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.320 20/11/1996
LLAMAZARES LLAMAZARES VALENTIN LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 7.121 20/11/1996
LOPEZ GONZALEZ MARIANO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.372 20/11/1996
LOPEZ MATA EMILIA HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.317 20/11/1996
MARTINEZ DIEZ JERONIMO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.566 20/11/1996
OTERO DE LA VARGA DAMASO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 4.274 20/11/1996
PINO FUENTE BENIGNO Y 1 MAS LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 5.026 20/11/1996
POBLACION PEREZ HERMENEGILDA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.409 20/11/1996
QUIROS FERNANDEZ JAIME LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 4.253 20/11/1996
REBOLLO BURON SATURIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 2.340 20/11/1996
REYERO LLAMAZARES LIDIA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.323 20/11/1996
REYERO PUENTE ALICIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.302 20/11/1996
RIO GONZALEZ MARINA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.585 20/11/1996
ROBLES HIDALGO CESAREA HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.763 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ AGAPITA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 5.173 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ GERARDO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 2.710 20/11/1996
URDIALES FRESNO FELICIDAD LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 2.026 20/11/1996
URDIALES GARCIA GABINO HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 5.836 20/11/1996
URDIALES SANCHEZ JUAN LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 5.933 20/11/1996
URDIALES TOME SEGISMUNDA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 4.695 20/11/1996
VALLADARES CAMPOS BENIGNA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 3.537 20/11/1996
VALLADARES MALO MARIA CARMEN LG MUNICIPIO 00000 GRADEFES 1.373 20/11/1996
VARGA BERNARDO DE LA HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 2.071 20/11/1996
VARGA JOSE HR LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.739 20/11/1996
VARGA LLAMAS MELQUIADES LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.324 20/11/1996
VIEJO NICOLAS ANTONIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.663 20/11/1996
VILLARROEL CLEOFER LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.667 20/11/1996
YUGUEROS GONZALEZ EMERITA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.416 20/11/1996
ZAPICO ZAPICO ELENA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.324 20/11/1996
e
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALONSO ALVAREZ FERNANDA CR GRADEFES-VM 00049A GRADEFES 3.233 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ BASILIDES CL SAN EUGENIO 00035 ZARAGOZA 1.123 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ VICTORINA CL S IGNACIO LOYOL 00044 LEON 1.317 20/11/1996
BAYON MARTINEZ PORFIRIO LG VILLACIDAYO 00000 GRADEFES 1.835 20/11/1996
BLANCO MORATIEL HERMINIO CL REAL-SM 00000 GRADEFES 2.692 20/11/1996
CApON ANTONIO CR GRADEFES-VM 00008A GRADEFES 8.211 20/11/1996
DIAZ BARBON MANUEL AMALIO LG VILLANOFAR 00000 ODOS GRADEFES 1.616 20/11/1996
FERNANDEZ CAMPOS ROSA MARIA Y CL SAN ANTONIO-SM 00002A GRADEFES 4.547 20/11/1996
FERNANDEZ CAMPOS ROSA MARIA Y1 CL SAN ANTONIO-SM 00001A GRADEFES 6.199 20/11/1996
FERNANDEZ CAMPOS ROSA MARIA Y1 CL SAN ANTONIO-SM 00003A GRADEFES 3.088 20/11/1996
FERNANDEZ FIDALGO TOMASA LG CIFUENTES RUEDA 00000 GRADEFES 3.193 20/11/1996
FERNANDEZ OVEJA POLICARPO LG VALDEALCON 00000 GRADEFES 654 20/11/1996
PERRERAS FERNANDEZ SOCORRO LG CARBAJAL RUEDA 00000 GRADEFES 913 20711/1996
PERRERAS FERNANDEZ SOCORRO LG VILLACIDAYO 00000 GRADEFES 1.023 20/11/1996
PERRERAS FERNANDEZ SOCORRO LG VILLACIDAYO 00000 GRADEFES 1.837 20/11/1996
FRESNO POZO ELOINA LG CASASOLA RUEDA 00000 GRADEFES 1.567 20/11/1996
GARCIA GARCIA EUGENIA CL GARIBALDINA 00000 GRADEFES 875 20/11/1996
GARCIA SUAREZ CONCEPCION Y1 AV FDEZ LADREDA 00045 GIJON 2.967 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ TARSICIO LG ST OLAJA ESLONZ 00000 GRADEFES 1.071 20/11/1996
GONZALEZ YUGUEROS ELISIO CL LONA 00000 OURENSE 1.754 20/11/1996
IGLESIA FERNANDEZ EVANGELINA Y LG VALDEALCON 00017A GRADEFES 1.286 20/11/1996
LAIZ DEL RIO CECILIA AV PORTUGAL 00067 GIJON 773 20/11/1996
MARTINEZ LOPEZ MANUEL Y1 CL NAVALIEGOS 00012 021 PONFERRADA 6.513 20/11/1996
ONTANILLA GARCIA MILAGROS LG ST OLAJA ESLONZ 00000 GRADEFES 955 20/11/1996






ONTANILLA GARCIA MILAGROS LG ST OLAJA ESLONZ 00000 GRADEFES 1.293 20/11/1996
RODRIGUEZ DIEZ FIDEL CL SAN ELIAS 00044 MADRID 996 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ GERARDO CL SIERRA CUERDALA 00036 CERCEDILLA 1.745 20/11/1996
SANCHEZ DIEZ PRESENTACION CL MOLINOS-VC 00035A GRADEFES 6.503 20/11/1996
SANCHEZ DIEZ QUILINO LG VILLACIDAYO 00000 GRADEFES 7.400 20/11/1996
SANTIAGO BARREIRO LUIS CL REAL-SM 00000 GRADEFES 4.773 20/11/1996
URDIALES URDIALES NICOLAS Y HN LG S BARTOLOME 00000 GRADEFES 852 20/11/1996
VALLADARES DESCONOCIDO ANGEL1 LG VILLACIDAYO 00000 GRADEFES 1.615 20/11/1996
VALLADARES FERRERAS TERESA LG S BARTOLOME 00000 GRADEFES 699 20/11/1996
VARGA DESCONOCIDO PRISCILA DE LG S BARTOLOME 00000 GRADEFES 6.208 20/11/1996
VIEJO GONZALEZ BERNARDO Y 1 CL REAL-VS 00001A GRADEFES 5.062 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
FERNANDEZ VIGO ANTONIO LG ANAFREITA 00001 FRIOL 10.929 20/11/1996
GARCIA PEREZ SANTIAGO LG ARMELLADA-CL# OLMAR 00037 TURCIA 10.929 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE GUSENDOS DE LOS OTEROS..
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.996 -
MARCOS UGIDOS DANIEL 
MIGUELEZ GARCIA JOSE MANUEL 
SALAN PAÑIAGUA ANGEL








S S.ROMAN DE L.OTERO
S GUSENDOS DE L.OTER
S GUSENDOS DE L.OTER







FERNANDEZ ESTEBANEZ CARIDAD Y LG GUSENDOS OTEROS 00000 ODOS GUSENDOS DE LOS OT 3.195 20/11/1996
LOZANO MARTINEZ MARIA CECILIA LG GUSENDOS OTEROS 00000 ÓDOS GUSENDOS DE LOS OT 5.627 20/11/1996
LOZANO RODRIGUEZ DESIDERIO LG GUSENDOS OTEROS 00000 ODOS GUSENDOS DE LOS OT 1.703 20/11/1996
PASTRANA GONZALEZ BASILIO LG GUSENDOS OTEROS 00000 ODOS GUSENDOS DE LOS OT 2.308 20/11/1996
TRAPERO GALLEGO ARGIMIRA LG GUSENDOS OTEROS 00000 ODOS GUSENDOS DE LOS OT 3.042 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALONSO CACHAN INOCENCIA LG GUSENDOS OTEROS 00000 GUSENDOS DE LOS OT 462 20/11/1996
CASTRO MANSILLA SANTOS LG SAN ROMAN OT-SR 00000 GUSENDOS DE LOS OT 329 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ JUANA CL FUENTE 00010 GUSENDOS DE LOS OT 1.908 20/11/1996
FERNANDEZ PONCE CLEMENTINO LG SAN ROMAN OT-SR 00000 GUSENDOS DE LOS OT 471 20/11/1996
GONZALEZ ANASTASIA LG SAN ROMAN OT-SR 00000 GUSENDOS DE LOS OT 1.659 20/11/1996
GONZALEZ BERMEJO MARIA CL REAL 00025 GUSENDOS DE LOS OT 4.462 20/11/1996
GONZALEZ BLANCO LUCIANA LG GUSENDOS OTEROS 00000 GUSENDOS DE LOS OT 501 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE LG SAN ROMAN OT-SR 00000 GUSENDOS DE LOS OT 360 20/11/1996
GONZALEZ LOZANO VICENTE LG GUSENDOS OTEROS 00000 GUSENDOS DE LOS OT 468 20/11/1996
LOZANO BERMEJO ATANASIO Y HNA LG GUSENDOS OTEROS 00000 GUSENDOS DE LOS OT 1.686 20/11/1996
LOZANO LOZANO CAMINO LG SAN ROMAN OT-SR 00000 GUSENDOS DE LOS OT 409 20/11/1996
LOZANO MARTINEZ CECILIA LG GUSENDOS OTEROS 00000 GUSENDOS DE LOS OT 330 20/11/1996
SANTAMARIA CASADO VICTORIA LG SAN ROMAN OT-SR 00000 GUSENDOS DE LOS OT 422 20/11/1996
SANTAS MARTAS EMETERIO LG SAN ROMAN OT-SR 00000 GUSENDOS DE LOS OT 1.024 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE IZAGRE...............................................
- Año 1.993 -Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
PEREZ VIUDA CELSO LG. 00000 VALDEMORILLA 2.000 20/11/1996
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Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.994 -
PEREZ VIUDA CELSO






- Año 1.995 -
2.100 20/11/1996
PEREZ VIUDA CELSO






- Año 1.996 -
2.100 20/11/1996
LOPEZ PIÑAN BENEDICTO LG LG. 00000 S ALBIRES 5.670 20/11/1996
PEREZ VIUDA CELSO




- Año 1.996 -
2.100 20/11/1996
JANO MARTINEZ SANTIAGO LG IZAGRE 00000 ODOS IZAGRE 2.848 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ JOSEFA LG IZAGRE 00000 ODOS IZAGRE 2.230 20/11/1996
PEREZ SAELICES MARIA CONSOLACI




- Año 1.996 -
5.740 20/11/1996
ALECAL S.A. NTONIO LG DISEMINADO 00006 IZAGRE 4.595 20/11/1996
ARCE SANTOS CONSTANCIO CL REAL-VA 00001 IZAGRE 481 20/11/1996
CADENAS VILLAN JUAN BAUTISTA CL BOSQUECILLO 00004 BEDIAIN 2.677 20/11/1996
FERNANDEZ PAULINO CL PALOMA-VA 00007 IZAGRE 2.314 20/11/1996
MERINO PEREZ ISIDRO PZ PLAZA-AL 00004 IZAGRE 6.262 20/11/1996
PANIAGUA PEREZ JULIAN HRDOS CL PLANTIO 00011 IZAGRE 362 20/11/1996
RUBIO BARRADO JOAQUINA CM CEMENTERIO-AL 00007 IZAGRE 4.053 20/11/1996
VARELA REY JOAQUIN




- Año 1.996 -
2.545 20/11/1996
CHEBAUX SAIZ PABLO JOSE CR MADRID IRUN KM 251 00000 RUBENA 75.996 20/11/1996
CHEBAUX SAIZ PABLO JOSE CR MADRID IRUN KM 251 00000 RUBENA 11.178 20/11/1996
GOMEZ MACHADO MANUEL CL ALONDRA 00016 S ANDRES RAB 23.747 20/11/1996
GRANJA CUNICULA LA CIBELES S.L LG ALBIRES CAMINO VALDE 00000 IZAGRE 12.960 20/11/1996
VIUDA CASTAÑEDA JESUS DE LA CL NUEVA 00030 MAYORGA 26.082 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE MANSILLA MAYOR.........................
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
BAÑOS LOZANO LADICIO 00000 MANSILLA MAYOR 3.585 20/11/1996
BOLLO MARTINEZ MATUSINO 00000 MANSILLA MAYOR 2.928 20/11/1996
DIEZ HERRERO ISMAEL 00000 MANSILLA MAYOR 2.722 20/11/1996
FLOREZ DEL CORRAL JESUS LG MUNICIPIO 00000 MANSILLA MAYOR 68.814 20/11/1996
JUAN VILLA ESTHER LICINIA 00000 MANSILLA MAYOR 1.230 20/11/1996
LLAMAS LLAMAZARES PABLO 00000 MANSILLA MAYOR 2.292 20/11/1996
LLAMAZARES FERNANDEZ DOMITILA 00000 MANSILLA MAYOR 2.175 20/11/1996
LLORENTE VILLA LIBORIO 00000 MANSILLA MAYOR 1.312 20/11/1996
MARTINEZ RODRIGUEZ JULIAN 00000 MANSILLA MAYOR 1.368 20/11/1996
REBOLLO LLAMAZARES GASPAR 00000 MANSILLA MAYOR 2.122 20/11/1996
ROBLES LLORENTE GUMERSINDO 00000 MANSILLA MAYOR 1.332 20/11/1996
ROMERO GONZALEZ TOMAS
Concepto de los Débitos: IBI Urbana
00000 MANSILLA MAYOR
- Año 1.996 -
3.608 20/11/1996
BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGEL Y CL JOSE MAFIA FERN 00033 LEON 2.872 20/11/1996
CONDE VEGA CESAR CARLOS Y M. E AV RAMON Y CAJAL 00000 LEON 7.283 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ RAMON PL CONGRESO EUCARI 00005 4 IZ LEON 17.528 20/11/1996
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FLOREZ CORRAL JESUS LG MANSILLA MAYOR 01018 ODOS MANSILLA MAYOR 8.280 20/11/1996
FLOREZ CORRAL JESUS LG MANSILLA MAYOR 01014 ODOS MANSILLA MAYOR 6.802 20/11/1996
FLOREZ CORRAL JESUS LG MANSILLA MAYOR 00000 MANSILLA MAYOR 1.933 20/11/1996
FUENTE CELEMIN ANTOLINA CL ARQUITECTO LAZA 00011 2 0B LEON 467 20/11/1996
GARCIA GARCIA ADOLFO CL GAREONA 00003 2IZ OURENSE 2.519 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ ELADIO CL MOLINO-VM 00014 ODOS MANSILLA MAYOR 12.181 20/11/1996
MARTINEZ LOPEZ RICARDO LG NOGALES-NG 00000 MANSILLA MAYOR 1.411 20/11/1996
MORAN DIEZ MAXIMO AV MADRID-VM 00003 ODOS MANSILLA MAYOR 9.759 20/11/1996
ROMERO CAÑON ILUMINADA CL NUEVA-VS 00005 0001 MANSILLA MAYOR 2.921 20/11/1996
TRECENO LLORENTE NEFTALI Y 2 H CL PADRE LLORENTE 00024 MANSILLA MAYOR 6.601 20/11/1996
VILLA VILLAFAÑEZ LIBORIO LG MANSILLA MAYOR 00000 MANSILLA MAYOR 11.638 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
TECNOAMBTENTE TECNO SERV MEDIO AV SUERO DE QUljONES 00017 2 IZ LEON 77.004 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
CRESPO ALONSO MANUEL LG. 00000 MANSILLA MAYOR 250 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ RAMON LG. 00000 VILLAMOROS MANSILL 700 20/11/1996
FLOREZ DEL CORRAL JESUS LG. 00000 MANSILLA MAYOR 1.000 20/11/1996
GONZALEZ DIAZ OVIDIO LG. 00000 MANSILLA MAYOR 1.950 20/11/1996
LOPEZ CAÑON JOAQUIN LG. 00000 VILLAMOROS MANSILL 400 20/11/1996
MARTINEZ DIAZ MANUELA LG. 00000 VILLAMOROS MANSILL 900 20/11/1996
OLMO LLORENTE JUSTO LG. 00000 VILLAMOROS MANSILL 1.500 20/11/1996
PALANCA GUTIERREZ INDALITA LG. 00000 VILLAVERDE SANDOVA 300 20/11/1996
RODRIGUEZ ROZAS AMABILIA . LG. 00000 VILLAMOROS MANSILL 500 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE MATADEON DE LOS OTEROS..
IBI Rustica - Año 1.996 -Concepto de los Débitos:
CASTAÑEDA GONZALEZ GALDINA LG MATADEON 00000 ODOS MATADEON DE LOS OT 737 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ SIXTO LG MATADEON 00000 ODOS MATADEON DE LOS OT 838 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ JULIA LG MATADEON 00000 ODOS MATADEON DE LOS OT 942 20/11/1996
MORO GARCIA ISMAEL LG MATADEON 00000 ODOS MATADEON DE LOS OT 826 20/11/1996
RODRIGUEZ REVILLA JESUS LG MATADEON 00000 ODOS MATADEON DE LOS OT 943 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELADIO LG MATADEON 00000 ODOS MATADEON DE LOS OT 647 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALONSO LEANDRO AV CONSTITUCION 00036 MATADEON DE LOS OT 603 20/11/1996
CASADO ALONSO GERMAN CL PLAZA 00008 MATADEON DE LOS' OT 1.751 20/11/1996
DOMINGUEZ CASTILLO AURORA CARM CL SUR 00002 MATADEON DE LOS OT 756 20/11/1996
GOMEZ PEDRO VDA CM GUSENDOS-FO 00002 MATADEON DE LOS OT 1.244 20/11/1996
LOZANO MATEO ROSARIO LG DISEMINADO 00014 MATADEON DE LOS OT 285 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ JULIA AV CONSTITUCION 00019 MATADEON DE LOS OT 1.817 20/11/1996
MARTINEZ PAULINO BROS CR SAN PEDRO-SM. 00013 MATADEON DE LOS OT 248 20/11/1996
MORO CASADO HORACIO CL ERAS 00005 MATADEON DE LOS OT 2.217 20/11/1996
PRIETO ISIDORO BROS CR SAN PEDRO-SM 00001 MATADEON DE LOS OT 202 20/11/1996
PRIETO ISIDORO BROS CR SAN PEDRO-SM 00002 MATADEON DE LOS OT 1.196 20/11/1996
PRIETO MELON ELADIO BROS CR SAN PEDRO-SM 00004 MATADEON DE LOS OT 283 20/11/1996
PRIETO PRIETO JULIAN Y SANTIAG CL NEGRILLOS 00003 MATADEON DE LOS OT 530 20/11/1996
RTVE LG DISEMINADO 00027 MATADEON DE LOS OT 745 20/11/1996
RTVE LG DISEMINADO 00028 MATADEON DE LOS OT 28.235 20/11/1996
SILVA JOSE MARIA DE AV CONSTITUCION 00014 MATADEON DE LOS OT 852 20/11/1996
VIDAL FERNANDEZ BONORIO CL PALOMAS 00012 MATADEON DE LOS OT 2.180 20/11/1996
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AYUNTAMIENTO DE MATALLANA DE TORIO..............
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALLER ROMERO ALBERTO BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 4.100 20/11/1996
ALONSO SUAREZ MARIA CONSILI LG, 00000 LA VALCUEVA 1.100 20/11/1996
ALVAREZ ALONSO ACILINO LG. 00000 PARDAVE 4.100 20/11/1996
ALVAREZ LLAMAZARES SENEN BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 4.100 20/11/1996
ARIAS GOMEZ DOMINGO LG. 00000 MATALLANA DE TORIO 3.000 20/11/1996
ASOCIACION JUVENIL "ICARO" LG. 00000 ROBLEDO DE FENAR 7.100 20/11/1996
BANCO DEL OESTE BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 4.100 20/11/1996
BENAVIDES GARCIA NEMESIO BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 3.000 20/11/1996
BLANCO ROBLES ROSENDO LG. 00000 ROBLES LA VALCUEVA 3.000 20/11/1996
CALVO SIRGO JOSE ANTONIO BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 3.000 20/11/1996
CAMPOS CHAMORRO ANTONIO LG. 00000 VILLALFEIDE 4.100 20/11/1996
CASTRO GUTIERREZ ELISEO LG. 00000 PARDAVE 4.100 20/11/1996
CASTRO ROBLES PABLO LG. 00000 LA VALCUEVA 3.000 20/11/1996
DELGADO RUBIO MARCELINO LG. 00000 PARDAVE 3.000 20/11/1996
DIEZ DIEZ LUIS BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 6.300 20/11/1996
DIEZ DIEZ LUIS BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 2.200 20/11/1996
DIEZ GUTIERREZ ANGELA LG. 00000 LA VALCUEVA 1.100 20/11/1996
DIEZ GUTIERREZ LEONILA LG. 00000 NAREDO DE FENAR 4.100 20/11/1996
DIEZ MERINO ANA BELEN BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 6.000 20/11/1996
DIEZ PEREZ EMERITA LG. 00000 PARDAVE . 4.100 20/11/1996
DIEZ SUAREZ CONSUELO LG. 00000 LA VALCUEVA 4.100 20/11/1996
DIEZ TASCON MARIA LG. 00000 LA VALCUEVA 4.100 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA FEDERICO LG. 00000 VILLALFEIDE 3.000 20/11/1996
FERNANDEZ LAVADO JOSE M.ALBERT BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 4.100 20/11/1996
FLOREZ FERNANDEZ EMILIO LG. 00000 PARDAVE 4.100 20/11/1996
GARCIA BETEGON MARIA LG. 00000 MATALLANA DE TORIO 4.100 20/11/1996
GARCIA BRUGOS M.NIEVES LG. 00000 ORZONAGA 12.300 20/11/1996
GARCIA DIEZ ISIDORA LG. 00000 ORZONAGA 4.100 20/11/1996
GARCIA DIEZ LAURA LG. 00000 ORZONAGA 4.100 20/11/1996
GARCIA DIEZ SERAFINA BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 3.000 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ EMILIO LG. 00000 ROBLEDO DE FENAR 3.000 20/11/1996
GARCIA LANZA BLAS Y HNOS. LG. 00000 PARDAVE 4.100 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ EMILIO LG. 00000 VILLALFEIDE 1.100 20/11/1996
GONZALEZ BANDERA CESAR LG. 00000 PARDAVE 4.100 20/11/1996
GONZALEZ FLECHA LUCAS LG. 00000 LA VALCUEVA 4.100 20/11/1996
GONZALEZ FLOREZ ESTHER LG. 00000 PARDAVE 1.100 20/11/1996
GONZALEZ FUERTES TERESA LG. 00000 ROBLES LA VALCUEVA 4.100 20/11/1996
GONZALEZ GIL JOSE BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 4.100 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ JACOBA LG. 00000 ROBLEDO DE FENAR 4.100 20/11/1996
GONZALEZ GUTIERREZ GREGORIO LG. 00000 PARDAVE 4.100 20/11/1996
GONZALEZ GUTIERREZ PEDRO LG. 00000 PARDAVE 4.100 20/11/1996
GONZALEZ MORAN LAUDELINO LG. 00000 ORZONAGA 4.100 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ TERESA LG. 00000 ROBLES LA VALCUEVA 4.100 20/11/1996
GONZALEZ VIÑUELA ISIDORO LG. 00000 PARDAVE 3.000 20/11/1996
GONZALEZ VIÑUELA ISIDORO LG. 00000 PARDAVE 3.000 20/11/1996
GUERRA GONZALEZ BASILIO LG. 00000 NAREDO DE FENAR 1.100 20/11/1996
GUERRERO GARCIA M.ANGELES LG. 00000 ROBLES LA VALCUEVA 4.100 20/11/1996
GUTIERREZ GONZALEZ SANTOS BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 6.000 20/11/1996
GUTIERREZ MIRANDA MARINA LG. 00000 VILLALFEIDE 1.100 20/11/1996
GUTIERREZ ROBLES AZUCENA LG. 00000 MATALLANA DE TORIO 4.100 20/11/1996
MANUELA EUGENIA BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 6.000 20/11/1996
MARTINEZ ACUYO MARIA JOSE LG. 00000 ROBLES LA VALCUEVA 6.000 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ FERNANDO LG. 00000 MATALLANA DE TORIO 4.100 20/11/1996
MARTINEZ ROJO LEONCIO LG. 00000 MATALLANA DE TORIO 4.100 20/11/1996
MATIAS GONZALEZ JUAN LG. 00000 - 3.000 20/11/1996






MIRANDA TORRE ANGEL BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 4.100 20/11/1996
MORAN BLANCO GLORIA LG. 00000 MATALLANA DE TORIO 1.100 20/11/1996
MORAN ROBLES TIMOTEO LG. 00000 MATALLANA DE TORIO 5.200 20/11/1996
MORAN SAMPEDRO ANTONIO LG. 00000 MATALLANA DE TORIO 3.000 20/11/1996
MOZOS MARQUES FERNANDO DE LOS LG. 00000 VILLALFEIDE 3.000 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ ANGEL BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 3.000 20/11/1996
PROTURIS LG. 00000 MATALLANA DE TORIO 4.100 20/11/1996
RAMOS CALDERON ANGEL LG. 00000 NAREDO DE FENAR 3.000 20/11/1996
REFOYO DONATO LUIS BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 3.000 20/11/1996
RIVA DE LA CUBRIA MARIA ELENA LG. 00000 SERRILLA 4.100 20/11/1996
RIVA GONZALEZ LAUREANO DE LA LG. 00000 PARDAVE 4.100 20/11/1996
ROBLES LAIZ TRINIDAD LG. 00000 ROBLEDO DE FENAR 1.100 20/11/1996
ROBLES LAIZ TRINIDAD LG. 00000 ROBLEDO DE FENAR 1.100 20/11/1996
RODRIGUEZ ALONSO ESPERANZA LG. 00000 ROBLES LA VALCUEVA 4.100 20/11/1996
RODRIGUEZ DIEZ ISABEL LG. 00000 PARDAVE 3.000 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 3.000 20/11/1996
RODRIGUEZ PORTO JOSE BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 3.000 20/11/1996
RODRIGUEZ SUAREZ JOSE LG. 00000 PARDAVE 4.100 20/11/1996
RODRIGUEZ TASCON FELISA BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 3.000 20/11/1996
SAMA C.B. BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 6.000 20/11/1996
SANCHEZ GARCIA GONZALO BO.ESTACION ooooó MATALLANA DE TORIO 3.000 20/11/1996
SANCHEZ GONZALEZ ENEMESIO LG. 00000 PARDAVE 4.100 20/11/1996
SANTAMARIA ARIAS EDUARDO LG. 00000 VILLALFEIDE 3.000 20/11/1996
SOULOVA COMUNIDAD DE BIENES BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 4.100 20/11/1996
SUAREZ RODRIGUEZ ARACELI BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 5.200 20/11/1996
SUAREZ SUAREZ GUILLERMO LG. 00000 ROBLES LA VALCUEVA 7.100 20/11/1996
SUTIL VAZQUEZ MIGUEL LG. 00000 ROBLES LA VALCUEVA 4.100 20/11/1996
TASCON ALVAREZ RICARDO BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 4.100 20/11/1996
TASCON ALVAREZ RICARDO BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 1.100 20/11/1996
TASCON BELLO MARCELINO LG. 00000 PARDAVE 4.100 20/11/1996
TASCON FELCHA ILUMINADA LG. 00000 VILLALFEIDE 4.100 20/11/1996
TASCON GARCIA CARLOS LG. 00000 ORZONAGA 4.100 20/11/1996
TASCON TASCON ANGEL LG. 00000 SERRILLA 1.100 20/11/1996
TASCON TASCON FERNANDO LG. 00000 VILLALFEIDE 4.100 20/11/1996
TOCINO GOMEZ PATRICIO LG. 00000 ROBLES LA VALCUEVA 4.100 20/11/1996
VELASCO PINTO JOAQUIN BO.SAN LORENZO 00000 MATALLANA DE TORIO 3.000 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALONSO TASCON ADELA LG MUNICIPIO • 00000 MATALLANA 3.308 20/11/1996
CUETO VALBUENA TOMAS PQ NAREDO DE FENAR 00000 MATALLANA 2.030 20/11/1996
FLOREZ FERNANDEZ EMILIO PQ MATALLANA DE T. 00000 MATALLANA 1.294 20/11/1996
GARCIA LANZA BLAS PQ MATALLANA DE T. 00000 MATALLANA 7.793 20/11/1996
GARCIA LANZA CARMEN PQ MATALLANA DEr T. 00000 MATALLANA 7.224 20/11/1996
GARCIA LANZA JULIO PQ MATALLANA DE T. 00000 MATALLANA 5.324 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA RODRIGO PQ MATALLANA DE T. 00000 MATALLANA 1.542 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ ESPERANZA VI LG MUNICIPIO 00000 MATALLANA 3.590 20/11/1996
GUTIERREZ GONZALEZ BAUTISTA PQ MATALLANA DE T. 00000 MATALLANA 1.803 20/11/1996
LANZA RODRIGUEZ PABLO PQ MATALLANA DE T. 00000 MATALLANA 2.481 20/11/1996
MIRANDA MIRANDA LEONIDE HROS. PQ MATALLANA DE T. 00000 MATALLANA 1.474 20/11/1996
REBOLLO DIEZ ANGELITA PQ MATALLANA DE T. 00000 MATALLANA 1.283 20/11/1996
ROBLES CAMPOS IVINEO PQ PARDAVE 00000 MATALLANA 1.213 20/11/1996
ROBLES DIEZ MARIA PQ MATALLANA DE T. 00000 MATALLANA 5.609 20/11/1996
RODRIGUEZ ALONSO JESUSA PQ MATALLANA DE T. 00000 MATALLANA 1.503 20/11/1996
VALBUENA JIMENEZ ENCARNACION H PQ MATALLANA DE T. 00000 MATALLANA 2.102 20/11/1996
VIHUELA SUAREZ ANGEL HROS. PQ MATALLANA DE T. 00000 MATALLANA 1.370 20/11/1996
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ALLER ROMERO ALBERTO CL COLEGIO-ES 00005A MATALLANA 11.648 20/11/1996
ALLER ROMERO ALBERTO CL COLEGIO-ES 00000 MATALLANA 1.662 20/11/1996
ALLER ROMERO LUIS CL COLEGIO-ES 00014A MATALLANA 1.820 20/11/1996
ALONSO DESCONOCIDO JOSE ANTONI BO ESTACION 00000 MATALLANA 3.862 20/11/1996
ALVAREZ LLAMAZARES SENEN CL ISAAC BRUGOS-ES 00001 MATALLANA 3.682 20/11/1996
BRIZUELA RAMILA JUAN CL EL VALLE-VI 00027A MATALLANA 5.942 20/11/1996
CANSECO ALVAREZ AGUSTINA BO SAN LORENZO-ES 00000 MATALLANA 3.395 20/11/1996
CANSECO ALVAREZ AGUSTINA BO SAN LORENZO-ES 00000 MATALLANA 2.778 20/11/1996
CANSECO ALVAREZ AGUSTINA BO SAN LORENZO-ES 00000 MATALLANA 3.189 20/11/1996
CANSECO ALVAREZ AGUSTINA BO SAN LORENZO-ES 00000 MATALLANA 3.395 20/11/1996
CANSECO ALVAREZ AGUSTINA BO SAN LORENZO-ES 00000 MATALLANA 3.232 20/11/1996
CANSECO ALVAREZ AGUSTINA BO SAN LORENZO-ES 00000 MATALLANA 3.678 20/11/1996
CANTO GUTIERREZ AVELINA Y1 CL BAJERA-VI 00003A MATALLANA 4.551 20/11/1996
CRESPO VARELA JOSE MARIA Y 2 CL MOISES DE LEON 00044 06D LEON 712 20/11/1996
DIAZ PEREZ EMERITA CL SAN ANDRES-PR 00005A MATALLANA 12.840 20/11/1996
DIEZ GONZALEZ CLOTILDE Y HNS BO MIRANDA-ES 00001A MATALLANA 4.747 20/11/1996
DIEZ GONZALEZ DOLORES AV CONSTITUCION-RE 00015A MATALLANA 11.150 20/11/1996
FERNANDEZ ROBLES NIEVES LG ROBLES VALCUEVA 00000 MATALLANA 737 20/11/1996
GALA GARCIA ELADIA Y6 LG ORZONAGA 00000 MATALLANA 4.171 20/11/1996
GARCIA DESCONOCIDO AMBROSIO CL SOL-RO 00070A MATALLANA 4.353 20/11/1996
GARCIA DESCONOCIDO AVELINA CL VENTAS 00028 LEON 2.460 20/11/1996
GARCIA GEIJO LORENZO CL FUENTE-RO 00021A MATALLANA 1.178 20/11/1996
GARCIA ISIDRA HRS BO ESTACION 00000 MATALLANA 12.525 20/11/1996
GARCIA LAIZ BLAS Y2 LG PARDAVE 00000 MATALLANA 2.421 20/11/1996
GONZALEZ DIEZ ANTONIO TR ESTACION 1TR-ES 00011A MATALLANA 4.158 20/11/1996
GONZALEZ FLOREZ ESTHER LG PARDAVE 00000 MATALLANA 823 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA RODRIGO CL BLAS SIERRA-PR 00017A MATALLANA 2.804 20/11/1996
GONZALEZ GIL JOSE AV CONSTITUCION-RE 00092A MATALLANA 11.430 20/11/1996
GONZALEZ GIL JOSE AV CONSTITUCION-RE 00000 MATALLANA 805 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ JACOBA CR A LA ROBLA-RB 00058A MATALLANA 4.270 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ JACOBA LG ROBLEDO FENAR 00000 MATALLANA 772 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ AMALIA CL VIpAS-RO 00005A MATALLANA 2.482 20/11/1996
GONZALEZ TASCON FLORINDA PZ LIBERTAD 00003A MATALLANA 1.255 20/11/1996
GUERRERO DESCONOCIDO MARIA ANG CL SOL-RO 00072 MATALLANA 12.598 20/11/1996
INMOBILIARIA SAN ISIDRO SA CL SOL-RO 00077 MATALLANA 23.739 20/11/1996
MARTINEZ ROJO LEONCIO CL EL VALLE-VI 00026A MATALLANA 5.000 20/11/1996
MIRANDA MIRANDA FLORENCIO CL BLAS SIERRA-PR 00038A MATALLANA 1.515 20/11/1996
REBOLLO DIEZ ANGELITA CL DEL CARMEN 00008 LEON 1.468 20/11/1996
RESIDENCIAL TORIO S.A. LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 5.527 20/11/1996
RESIDENCIAL TORIO S.A. LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 5.001 20/11/1996
RIOS REBOLLO ANTONIO BO ESTACION 00000 MATALLANA 3.256 20/11/1996
RODRIGUEZ ALONSO ISIDORO LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 1.062 20/11/1996
RODRIGUEZ ALONSO ISIDORO LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 1.263 20/11/1996
RODRIGUEZ DIEZ ISABEL CL BLAS SIERRA-PR 00004A MATALLANA 4.395 20/11/1996
RODRIGUEZ SUAREZ JOSE CL IGLESIA-PR 00005A MATALLANA 10.341 20^11/1996
SUAREZ RODRIGUEZ ARACELI AV CONSTITUCION-RE 00040A MATALLANA 11.443 20/11/1996
TASCON GARCIA ARGIMIRO LG ORZONAGA 00000 MATALLANA 1.129 20/11/1996
TASCON TASCON FELICITAS CL REAL-VI 00012A MATALLANA 10.675 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
DIEZ MERINO ANA BELEN LG ORZONAGA 00000 MATALLANA 39.890 20/11/1996
EL ROBLEDAL DE FENAR SL AV ALCALDE MIGUEL CASTA 00040 3 IZ LEON 12.473 20/11/1996
EL ROBLEDAL DE FENAR SL AV ALCALDE MIGUEL CASTA 00040 3 IZ LEON 8.721 20/11/1996
MENCIA ALONSO CONSTANTINO CL FONTAN 00007 OVIEDO 9.936 20/11/1996
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Concepto de los Débitos: Imp.Vehiculos Tracción Mecan. - Año 1.996 -
DOMINGUEZ RUANO JUAN IGNACIO LG LG. 00000 s MATANZA LOS OTEROS 5.670 20/11/1996
GARCIA RIVERA ELEUTERIO LG LG. 00000 s MATANZA LOS OTEROS 5.670 20/11/1996
LUENGOS FERNANDEZ LAURENTINO LG LG. 00000 s MATANZA LOS OTEROS 2.100 20/11/1996
LUENGOS FERNANDEZ LAURENTINO LG LG. 00000 s MATANZA LOS OTEROS 5.670 20/11/1996
LUENGOS FERNANDEZ LAURENTINO
Concepto de los Débitos:
LG LG.
IBI Rustica
00000 S MATANZA LOS OTEROS
- Año 1.996 -
11.970 20/11/1996
DOMINGUEZ GARCIA MARCELO LG ZALAMILLAS 00000 ODOS MATANZA 1.438 20/11/1996
GARZO PASTRANA PILAR Y HM CL PARROCO PABLO D 00008 ODOS LEON 3.193 20/11/1996
MARTINEZ PRIETO ASTERIO LG MATANZA 00000 ODOS MATANZA 2.148 20/11/1996
PELLITERO SANTOS ANGEL LG VALDESPINO CERO 00000 ODOS MATANZA 1.889 20/11/1996
PELLITERO SANTOS MARIANO




- Año 1.996 -
1.749 20/11/1996
ARGUELLES MARIA TERESA LG DISEMINADO 00018 MATANZA 2.905 20/11/1996
ARNE ALVAREZ FRANCISCO CL CARRETERA-ZA 00031 MATANZA 5.875 20/11/1996
BELLO HILARIO HNOS CL FUENTE-ZA 00001 MATANZA 2.313 20/11/1996
FERNANDEZ BARTOLOME CONCEPCION CL ACERA-ZA 00023 MATANZA 620 20/11/1996
FERNANDEZ DEL OLMO SERVILIANA CM LEON 00001 MATANZA 766 20/11/1996
FERNANDEZ PELLITERO AGRIPIO HN CL IGLESIA-VA 00008 MATANZA 3.454 20/11/1996
FERNANDEZ VALENCIA CORCIMIANO CL PLANTIO-VA 00001 MATANZA 3.744 20/11/1996
GARCIA HERRERO EMILIANO CL MORAL-ZA 00012 MATANZA 4.443 20/11/1996
GARCIA MORAN LUCILA CL IGLESIA-VA 00031 MATANZA 6.074 20/11/1996
MARTEINS MANUEL ANTONIO CL AYUNTAMIENTO 00005 MATANZA 2.291 20/11/1996
MERINO HERRERAS NICASIO HROS CL MORAL-ZA 00005 MATANZA 705 20/11/1996
MONTERO FERNANDEZ FERNANDO CL FRONTON 00004 MATANZA 3.945 20/11/1996
PRAVIA GARCIA MANUEL CM VALDESPINO 00002 MATANZA 5.418 20/11/1996
RIO FDEZ MANUEL DEL CL MORAL-ZA 00014 MATANZA 4.222 20/11/1996
VICTORIO LEANDRO




- Año 1.996 -
753 20/11/1996
ARECES JOAQUIN LG. 00000 MATANZA LOS OTEROS 600 20/11/1996
ARNE ALVAREZ FRANCISCO LG. 00000 ZALAMILLAS 600 20/11/1996
BARREIRO ANTON MARIA DOLORES LG. 00000 MATANZA LOS OTEROS 600 20/11/1996
BARRIENTOS JESUS HROS. LG. 00000 ZALAMILLAS 600 20/11/1996
BARRIENTOS JESUS HROS. LG. 00000 ZALAMILLAS 600 20/11/1996
BARRIENTOS PONGA ADRIAN LG. 00000 ZALAMILLAS 600 20/11/1996
BARRIENTOS PONGA TIMOTEO LG. 00000 ZALAMILLAS 600 20/11/1996
BARRIENTOS SATURNINO LG. 00000 VALDESPINO CERON 600 20/11/1996
DOMINGUEZ GARCIA MARCELO LG. 00000 ZALAMILLAS 600 20/11/1996
FERNANDEZ AGUNDEZ EDESIO LG. 00000 MATANZA LOS OTEROS 600 20/11/1996
FERNANDEZ DE LA IGLESIA JULIO LG. 00000 MATANZA LOS OTEROS 600 20/11/1996
FERNANDEZ MONTERO FERNANDO LG. 00000 MATANZA LOS OTEROS 600 20/11/1996
FLOREZ ALVAREZ ALBERTO LG. 00000 MATANZA LOS OTEROS 600 20/11/1996
GARCIA GARCIA GREGORIA LG. 00000 ZALAMILLAS 600 20/11/1996
GARCIA MORAN LUCILA LG. 00000 VALDESPINO CERON 600 20/11/1996
GONZALEZ ARNIELLA ELOINA LG. 00000 MATANZA LOS OTEROS 600 20/11/1996
GONZALEZ PETRA LG. 00000 MATANZA LOS OTEROS 600 20/11/1996
MARTINEZ GAGO CAYO LG. 00000 VALDESPINO CERON 600 20/11/1996
MARTINEZ HERRERO NEMESIO LG. 00000 VALDESPINO CERON 600 20/11/1996
MARTINEZ MERINO PORFIRIA CL.LA IGLESIA 00000 VALDESPINO CERON 600 20/11/1996
MARTINEZ MERINO PORFIRIA LG. 00000 VALDESPINO CERON 600 20/11/1996
PELLITERO MERINO NAZARIO LG. 00000 VALDESPINO CERON 600 20/11/1996
QUIÑONES GARCIA JESUS LG. 00000 ZALAMILLAS 600 20/11/1996
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ALVAREZ BLANCO HELEODORO PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 2.216 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA MARIA HROS. PQ MONTRONDO 00000 MURIAS DE PAREDES 2.524 20/11/1996
ALVAREZ MARTINEZ FRANCISCO PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 3.181 20/11/1996
ALVAREZ RUBIO SEGUNDINO PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 3.770 20/11/1996
ALVAREZ SUAREZ BENJAMIN PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 2.375 20/11/1996
CALZADA RUBIO ANICETO PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 4.626 20/11/1996
CALZADA RUBIO LIBRADA PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 1.694 20/11/1996
CASTRO S-S REGINA PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 2.795 20/11/1996
COFRADIA ANIMAS FASGAR PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 6.254 20/11/1996
CONDE REVILLAGIJEDO PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 86.594 20/11/1996
DE LA CALZADA CALZON GREGORIO PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 2.516 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL 1 PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 5.684 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ AURELIO PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 1.759 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ CONCEPCION PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 2.102 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ FLORENTINA
FERNANDEZ FERNANDEZ M. JOSEFA












FERNANDEZ GARCIA MARIA PQ VILLABANDIN 00000 MURIAS DE PAREDES 2.315 20/11/1996
FERNANDEZ LEON AVELINO PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 4.817 20/11/1996
FERNANDEZ S-S MAGIN HROS. PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 2.666 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ TARSILA PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 2.000 20/11/1996
GARCIA GARCIA MANUELA PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 3.026 20/11/1996
GARCIA S-S JOSE M. HROS. PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 4.684 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ OVIDIO PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 2.354 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ SEGUNDO- PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 3.808 20/11/1996
GONZALEZ RUBIO FABIAN PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 1.789 20/11/1996
GUTIERREZ GONZALEZ PEDRO PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 1.852 20/11/1996
IGLESIAS S-S MARIA PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 1.873 20/11/1996
MALLO FERNANDEZ RICARDO HROS. PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 3.739 20/11/1996
MALLO FERNANDEZ SENEN PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 1.889 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA MANUEL PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 1.630 20/11/1996
NISTAL FERNANDEZ HERNAN PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 1.623 20/11/1996
OCHOA TUFUEROS MANUEL PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 2.980 20/11/1996
PUERTO ALVAREZ REGINA HROS. PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 5.443 20/11/1996
RABANAL GARCIA CAROLINA PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 1.717 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA JUSTINIANO PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 2.031 20/11/1996
ROZAS FERNANDEZ HIGINIO PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 7.360 20/11/1996
RUBIO ALVAREZ YSILA PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 1.602 20/11/1996
RUBIO FERNANDEZ FERNANDO PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 2.488 20/11/1996
RUBIO FERNANDEZ SINESIO PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 2.228 20/11/1996
RUBIO OTERO PEDRO PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 2.216 20/11/1996
RUBIO RUBIO M. ANGELES PQ MURIAS DE PARED 00000 MURIAS DE PAREDES 1.670 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ DEL PUERTO ARCADIO CL AMECEDERO-LZ 00011 MURIAS DE PAREDES 11.976 20/11/1996
ALVAREZ DEL PUERTO ARCADIO CL PR.DEL MEDIO 00015 LAZADO 1.817 20/11/1996
ALVAREZ DEL PUERTO ARCADIO CL PR.DEL MEDIO 00015 LAZADO 1.642 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA MANUEL CL IGLESIA 00001 VILLANUEVA 2.122 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ CARMEN AMELIA PZ AYUNTAMIENTO 00001 MURIAS PAREDES 4.128 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ LUIS CL RINCUSIO 00012 VIVERO 4.144 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ LUIS CL RINCUSIO 00012 VIVERO 639 20/11/1996
ALVAREZ JAVIER CL CAMPO 00006 MONTRONDO 2.645 20/11/1996
ALVAREZ LOPEZ AVELINO TR BARRIO-MT 00001 MURIAS DE PAREDES 857 20/11/1996
ALVAREZ MARTINEZ ANGELES CL BARRIO DIOS 00026 MURIAS DE PAREDES 6.839 20/11/1996
ALVAREZ MARTINEZ ESTEBAN CL CIMERA 00001 RODICOL 1.039 20/11/1996
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BODES RUBIO ARSENIO CL CANTON 00013 POSADA 10.843 20/11/1996
CALZADA CALZADA ASCENSION DE L CL CANTON 00013 POSADA 5.925 20/11/1996
CALZADA RUBIO MA ANGELES DE LA CL CANTON 00013 POSADA 3.815 20/11/1996
CHAVE RUBIO ELISABET CL CANTON 00013 POSADA 8.315 20/11/1996
DE LA CALZADA RUBIO BECARMINA CL CANTON 00013 POSADA 2.610 20/11/1996
FERNANDEZ ALFREDO CL CANTON 00013 POSADA 1.018 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ ADOLFO CL ACEBEDO 00028 FASGAR 3.305 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ ALSIRA CL ACEBEDO 00028 FASGAR 3.788 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ ANTONIO CL ACEBEDO 00028 FASGAR 3.788 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA AMPARO CL REAL 00020 MURIAS DE PAREDES 1.558 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA AMPARO TR REAL 00004 MURIAS DE PAREDES 663 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA CELESTINO CL TE SNA 00025 BARRIO FUENTE 1.712 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA CELESTINO CL TE SNA 00025 BARRIO FUENTE 1.346 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA ERICA CL TE SNA 00025 BARRIO FUENTE 1.712 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA ERICA CL TE SNA 00025 BARRIO FUENTE 1.346 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA HERMINIA CL REAL 00020 MURIAS DE PAREDES 1.558 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA LEONOR CL REAL 00020 MURIAS DE PAREDES 1.558 20/11/1996
FERNANDEZ HERMINIA CL DR.GASTELO 00019 MADRID 663 20/11/1996
FERNANDEZ PANIZO ANTONIO Y HNO PZ AYUNTAMIENTO 00001 MURIAS PAREDES 3.030 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ ADOLFO Y5 CL ACEBEDO 00028 FASGAR 1.494 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ EVARISTO CL CHARCON-BF 00007 MURIAS DE PAREDES 3.010 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ LUIS CL TE SNA 00025 BARRIO FUENTE 5.033 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ MARIA CL TE SNA 00025 BARRIO FUENTE 5.033 20/11/1996
GEGUNDEZ DIAZ ENCARNACION PZ REAL-SR 00011 MURIAS DE PAREDES 769 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ FLORINDA CL REAL-SR 00006 MURIAS DE PAREDES 3.500 20/11/1996
GONZALEZ CHAMORRO RAQUEL CL TE SNA 00025 BARRIO FUENTE 1.421 20/11/1996
GONZALEZ LOPEZ MARIANO G CL PR.DEL MEDIO 00015 LAZADO 2.978 20/11/1996
GUTIERREZ GUTIERREZ AURELIO TR LAZADO-SR 00007 MURIAS DE PAREDES . 1.970 20/11/1996
LOPEZ ALVAREZ LAUDINO CL IGLESIA 00001 VILLANUEVA 1.024 20/11/1996
LOPEZ SABUGO ULPIANO HR DS DISEMINADO 00001 MURIAS DE PAREDES 3.345 20/11/1996
LUCAS FERNANDEZ ANA MARIA TR MECEDERO-TO 00003 MURIAS DE PAREDES 5.997 20/11/1996
MALLO ALVAREZ JUAN CARLOS CL HORREO 00174 SANTIAGO COMPO 5.832 20/11/1996
NISTAL FERNANDEZ TOMAS Y HNOS CL ACEBEDO 00028 FASGAR 784 20/11/1996
PEREZ FUERTES BERNARDO CL ISLA 00003 MURIAS DE PAREDES 899 20/11/1996
PEREZ GARCIA JOSE CL RINCUSIO 00012 VIVERO 7.851 20/11/1996
PRADO RIESGO CEFERINO PZ CONSTITUCION-VJ 00004 MURIAS DE PAREDES 7.410 20/11/1996
RODRIGUEZ CALZADO ARACELI CL JUAN AUSTRIA 00011 MADRID 1.927 20/11/1996
RUBIO ALVAREZ INES CL AGUSTINOS-SO 00007 MURIAS DE PAREDES 2.642 20/11/1996
RUBIO ALVAREZ MARIA ANGELES CL GUZMAN BUENO 00001 VEGAPUJIN 1.929 20/11/1996
RUBIO CALZADA SAMUEL CL CANTON 00013 POSADA 7.011 20/11/1996
RUBIO GARCIA ARMANDO CL CORNICHAL-SO 00012 MURIAS DE PAREDES 2.470 20/11/1996
RUBIO MALLO PILAR CL GUZMAN BUENO 00001 VEGAPUJIN 657 20/11/1996
RUBIO RUBIO ANGELES CL GUZMAN BUENO 00001 VEGAPUJIN 1.914 20/11/1996
SABUGO SABUGO ISAAC CL BARRIO-MT 00002 MURIAS DE PAREDES 4.949 20/11/1996
SANCHEZ BLANCO MANUEL CL GUZMAN BUENO 00001 VEGAPUJIN 8.382 20/11/1996
SANCHEZ BLANCO MANUEL CL GUZMAN BUENO 00001 VEGAPUJIN 1.259 20/11/1996
SOLLA SABUGO AMPARO CL CAMPO 00006 MONTRONDO 861 20/11/1996
SUAREZ ZARRACINA VICTOR Y1 AV PADRE ISLA 00005 0101 LEON 3.384 20/11/1996
VICTORIO CARRASCO PABLO CL TE SNA 00025 BARRIO FUENTE 3.253 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE LAS OMAÑAS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
GARCIA PELAEZ FRANCISCO PQ OMAÑAS
ORDAS ALVAREZ CELESTINO PQ LAS OMAÑAS
ORDAS ALVAREZ CESAREO PQ LAS OMAÑAS
RODRIGUEZ YERRA CESAREO PQ LAS OMAÑAS
00000 OMAÑAS (LAS) 2.581 20/11/1996
00000 OMAÑAS (LAS) 1.637 20/11/1996
00000 OMAÑAS (LAS) 1.435 20/11/1996
00000 OMAÑAS (LAS) 1.928 20/11/1996
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GARCIA FERNANDEZ ADOLFO Y 4 HN CL ORDOÑO II 00039 LEON 5.947 20/11/1996
GARCIA RUBIAL TRINIDAD CL REAL-SM 00008 ODOS OMAÑAS (LAS) 9.461 20/11/1996
GONZALEZ DIEZ GERARDO LG MARTIN FAL-SM 00000 OMAÑAS (LAS) 617 20/11/1996
SOUTO SUAREZ MODESTO LG MATALUENGA-MT 00000 OMAÑAS (LAS) 3.649 20/11/1996
SUAREZ FERNANDEZ ISABEL CL PEÑA LARZON 00001 4 0A LEON 1.022 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE PAJARES DE LOS OTEROS...
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
GUTIERREZ CAMPO JOSE LUIS LG. 00000 S PAJARES LOS OTEROS 2.525 20/11/1996
REDONDO LUENGOS VICTORINA LG. 00000 S MORILLA LOS OTEROS 2.525 20/11/1996
SANTOS LEANDRA
Concepto de los Débitos:
LG.
IBI Rustica
00000 S QUINTANILLA OTEROS
- Año 1.996 -
2.525 20/11/1996
LIEBANA PASTRANA JULIA MN PAJARES OTEROS 00000 ODOS PAJARES DE LOS OTE 1.694 20/11/1996
LLORENTE REDONDO LEOCADIO MN PAJARES OTEROS 00000 ODOS PAJARES DE LOS OTE 1.219 20/11/1996
MARTINEZ LERA OLIVA Y 3 HM MN PAJARES OTEROS 00000 ODOS PAJARES DE LOS OTE 1.313 20/11/1996
PASTRANA GONZALEZ BASILIO





DE LOS OTE 4.011 20/11/1996
DESCONOCIDO CL NUEVA 00026 ODOS PAJARES DE LOS OTE 12.961 20/11/1996
BLANCO JOSE CL CARRETAS-QO 00003 PAJARES DE LOS OTE 973 20/11/1996
GARCIA GARCIA FRANCISCO AV TORRELAVEGA 00032 OVIEDO 721 20/11/1996
GARRIDO GALLEGO MELQUIADES LG QUINTANILLA-QO 00000 PAJARES DE LOS OTE 636 20/11/1996
JUNTA VECINAL VALDESAZ DE LOS CL REAL-VO 00018 PAJARES DE LOS OTE 611 20/11/1996
MATATEGUI MERINO GASPAR LG MORILLA OTER-MO 00000 PAJARES DE LOS OTE 607 20/11/1996
PRIETO FERNANDEZ FERNANDO LG MORILLA OTER-MO 00000 PAJARES DE LOS OTE 718 20/11/1996
SANTOS SANTOS LEANDRA
AYUNTAMIENTO DE RIELLO..............





DE LOS OTE 1.162 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ RAIMUNDO PQ RIELLO 00000 RIELLO 1.905 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ TEOFILO PQ RIELLO 00000 RIELLO 1.888 20/11/1996.
ALVAREZ ARIAS JOSE PQ RIELLO 00000 RIELLO 1.676 20/11/1996
ALVAREZ BARDON JOAQUIN PQ RIELLO 00000 RIELLO 3.508 20/11/1996
ALVAREZ DEL POZO ELOY (SALCE) PQ RIELLO 00000 RIELLO 3.254 20/11/1996
ALVAREZ FLOREZ LEONIDES PQ RIELLO 00000 RIELLO 1.688 20/11/1996
ALVAREZ ORDAS PEDRO Y HNOS. PQ RIELLO 00000 RIELLO 1.763 20/11/1996
SARDON FERNANDEZ JOSE PQ RIELLO 00000 RIELLO 4.178 20/11/1996
BELTRAN PEREZ ISOLINA PQ RIELLO 00000 RIELLO 1.782 20/111/1996
BLANCO DE DIOS AMPARO PQ RIELLO 00000 RIELLO 2.842 20/11/1996
DIEZ GARCIA JUAN HRDOS. PQ RIELLO 00000 RIELLO 4.198 20/11/1996
FERNANDEZ BARDON CELESTINA PQ RIELLO 00000 RIELLO 1.973 20/11/1996
FLOREZ BARDON ALFREDO PQ RIELLO 00000 RIELLO 3.048 20/11/1996
FLOREZ BARDON PEDRO PQ RIELLO 00000 RIELLO 2.248 20/11/1996
FLOREZ SABUGO MANUEL PQ RIELLO 00000 RIELLO 1.642 20/11/1996
FUENTES GONZALEZ MANUELA pQ RIELLO 00000 RIELLO 4.452 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ JESUS LG MUNICIPIO 00000 RIELLO 1.635 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ ANIBAL pQ RIELLO 00000 RIELLO 3.142 20/11/1996
GARCIA PRIETO LUIS pQ RIELLO 00000 RIELLO 4.502 20/11/1996
GARCIA SUAREZ BENIGNO pQ RIELLO 00000 RIELLO 4.136 20/11/1996
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GONZALEZ ALVAREZ MAXIMO PQ RIELLO 00000 RIELLO 1.954 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ EUGENIO PQ RIELLO 00000 RIELLO 2.564 20/11/1996
GONZALEZ GUTIERREZ ENCARNACION PQ RIELLO 00000 RIELLO 1.732 20/11/1996
GONZALEZ POZO MARIA PQ RIELLO 00000 RIELLO 2.883 20/11/1996
GUTIERREZ SUAREZ ANGELA PQ RIELLO 00000 RIELLO 7.131 20/11/1996
HIDALGO PEREZ MODESTO BROS. PQ RIELLO 00000 RIELLO 7.760 20/11/1996
IGLESIAS ALVAREZ GREGORIO PQ RIELLO 00000 RIELLO 1.634 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ DIONISIO Y H PQ RIELLO 00000 RIELLO 2.200 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA AGUSTINA PQ RIELLO 00000 RIELLO 1.965 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ INDALECIO PQ RIELLO 00000 RIELLO 1.689 20/11/1996
SIRERA GARCIA PEDRO BROS. PQ RIELLO 00000 RIELLO 2.067 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ ESTRADA JOSE RAMON CL MASSARO 00002 RIELLO 3.422 20/11/1996
ALVAREZ FUERTES EVENCIO CR CURVERA-RO 00004 RIELLO 4.082 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA MARIA OLVIDO CR OMANA-GI 00017 RIELLO 1.463 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ EDMUNDO CL MASSARO 00001 RIELLO 2.706 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ ROSARIO CL VILLAMOR-SE 00060 RIELLO 861 20/11/1996
ALVAREZ GUTIERREZ MARUJA DS DISEMINADO 00007 RIELLO 4.858 20/11/1996
ALVAREZ MALLO CONSTANTINA CN SOSAS-GA 00012 RIELLO 35.566 20/11/1996
ALVAREZ MALLO MANOLO CL COLLADA-CU 00003 RIELLO 1.669 20/11/1996
ALVAREZ MARTINEZ ANTONIO CL RIELLO 00000 RIELLO 1.048 20/11/1996
AMIGO GONZALEZ PILAR CR VILLABLINO-EC 00005 RIELLO 11.982 20/11/1996
ARDAMEZ PAJARES FELICIANO CL CAMPO DE DIO-PD 00002 RIELLO 10.660 20/11/1996
ARIAS GARCIA MAXIMINO CR CEIDE Y ORRI-EO 00009 RIELLO 876 20/11/1996
BARBON ADELAIDA BROS CL RIELLO 00000 RIELLO 884 20/11/1996
SARDON GARCIA CELIA CN IRIELA-SA 00003 RIELLO 3.335 20/11/1996
BARDON GARCIA MARIA CR GENERAL 00000 RIELLO 1.733 20/11/1996
BARDON GONZALEZ CONCESA CR GENERAL 00000 RIELLO 5.307 20/11/1996
BARDON GONZALEZ EVANGELINA CR VILLABLINO-EC 00015 RIELLO 853 20/11/1996
BARDON GONZALEZ EVANGELINA CR CORNOMBRE-SA 00018 RIELLO 833 20/11/1996
BARDON GONZALEZ JOSE MIGUEL CR VILLABLINO-EC 00015 RIELLO 853 20/11/1996
BARDON GONZALEZ MANUEL CR VILLABLINO-EC 00015 RIELLO 853 20/11/1996
BARDON GONZALEZ MANUEL CR CORNOMBRE-SA 00018 RIELLO 833 20/11/1996
BARDON GONZALEZ MARIA SOLEDAD CR CORNOMBRE-SA 00018 RIELLO 833 20/11/1996
BARDON GONZALEZ MARIA SOLEDAE CR VILLABLINO-EC 00015 RIELLO 853 20/11/1996
BARDON GONZALEZ MONTSERRAT CR VILLABLINO-EC 00015 RIELLO 853 20/11/1996
BARDON GONZALEZ MONTSERRAT CR CORNOMBRE-SA 00018 RIELLO 833 20/11/1996
BARDON ROBLA BAUTISTA CR VILLABLINO-EC 00025 RIELLO 1.859 20/11/1996
BELTRAN BARDON ANGELINES CL RIELLO 00000 RIELLO 1.455 20/11/1996
BELTRAN BARDON MANUELA CL RIELLO 00000 RIELLO 1.455 20/11/1996
BELTRAN BARDON TERESA CL RIELLO 00000 RIELLO 1.455 20/11/1996
CANSECO FERNANDEZ DIONISIO CL ARROYO-VP 00007 RIELLO 10.646 20/11/1996
CHAMORRO FERNANDEZ RAMON CL RINCON-CR 00004 RIELLO 1.294 20/11/1996
CORREELA FERNANDEZ ANTONIO CR CORNOMBRE-SA 00006 RIELLO 5.653 20/11/1996
CORREELA FERNANDEZ ANTONIO CR CORNOMBRE-SA 00010 RIELLO 810 20/11/1996
CORREELA FERNANDEZ ANTONIO ' CR CORNOMBRE-SA 00005 RIELLO 1.324 20/11/1996
CRESPO FERNANDEZ DEMETRIO CL RIELLO 00000 RIELLO 994 20/11/1996
CRESPO FERNANDEZ ENEDINA CL RIELLO 00000 RIELLO 994 20/11/1996
DIEZ DIEZ MARIA DE LOS ANGELES CL LAVADERO-CB 00003 RIELLO 888 20/11/1996
DIEZ ESPINO REGINO CL GRANDE-CR 00038 RIELLO 6.545 20/11/1996
DIEZ TALADRIN JOSE LUIS CL MASSARO 00007 RIELLO 3.952 20/11/1996
DIOS DIEZ ANITA VICTORIANA DE CL REAL-TL 00021 RIELLO 4.898 20/11/1996
DIOS ESPERANZA CR CEIDE Y ORRI-EO 00002 RIELLO 808 20/11/1996
ELOSUA ROJO ANDRES CT GENERAL 00018 RIELLO 31.972 20/11/1996
ESCANCIANO GARCIA MARIA BEGONA CL FUENTE-LR 00012 RIELLO 5.278 20/11/1996
FERNANDEZ AGUADO ANGEL CL RACANO-RS 00006 RIELLO 994 20/11/1996
FERNANDEZ BARDON FERMIN CR GENERAL 00000 RIELLO 2.497 20/11/1996
FERNANDEZ BARDON JAVIER CR OMANA-VZ 00041 RIELLO 13.601 20/11/1996
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FERNANDEZ SARDON JOSE 
FERNANDEZ CANDIDA HROS 
FERNANDEZ GONZALEZ URBANO 
FIDALGO DIEZ CANDIDA 
FIDALGO DIEZ FRANCISCO 
FLOREZ FLOREZ ANA 
FLOREZ FLOREZ AZUCENA 
FLOREZ FLOREZ JAVIER 
FLOREZ FLOREZ JOSE ANTONIO 
FLOREZ FLOREZ LUIS 
FLOREZ FLOREZ MARIA CRUZ 
FLOREZ FLOREZ ROSA 
GARCIA FLOREZ DIONISIO 
GARCIA GONZALEZ MA ANGELES 
GARCIA MALLO ERNESTO 
GARCIA MALLO IDULFO 
GARCIA MALLO JOSE 
GARCIA RODRIGUEZ ELISEO HROS 
GARCIA ROSALIA 
GARCIA ROSALIA 
GARCIA RUBIO FLABIA 
GARCIA RUBIO HONORINA HROS. 
GONZALEZ SARDON MANUEL HR 
GONZALEZ FERNANDEZ AMADO 
GONZALEZ FUERTES FRANCISCA 
GONZALEZ FUERTES FRANCISCA 
GONZALEZ GOMEZ VALERIANO
GONZALEZ LEON FRANCISCA 
GONZALEZ MALLO JESUS 
GONZALEZ MALLO MARIA ANGELES 
GONZALEZ SUAREZ CONSOLACION 
GONZALEZ SUAREZ CONSOLACION 
HERNANDEZ CANDIDA HROS 
HIDALGO ALVAREZ GUILLERMO 
HIDALGO ALVAREZ GUILLERMO 
HIDALGO ALVAREZ REGINO 
HIDALGO ALVAREZ REGINO 
HIJOS DE GALLO ANTONIO 
HROS FERNANDEZ CANDIDA 
LOPEZ ANA MARIA 
LOPEZ ANA MARIA 
LOPEZ DIONISIO 
MALLO GARCIA CESAR 
MALLO GARCIA MARI LUZ 
MALLO GARCIA PAULINO 
MALLO GARCIA VICTORIA 
MARQUEZ GARCIA JOSE 
MARTINEZ BARDON PIEDAD 
MARTINEZ CASCANTE CARMEN 
MARTINEZ MALLO PIEDAD 
MARTINEZ MUNIZ BAUTISTA 
MAYO DIEZ SOLEDAD MARIA 
MAYO VARCARCEL ANA HROS 
MELCON DIEZ MARIA 
MELCON DIEZ ORTENSIA
MELCON GONZALEZ ELVIRA Y 1HNO 
OTERO GARCIA ELISEO 







CL CESAR MORAN-RS 00009 RIELLO 1.418 20/11/1996
CR CUEVAS 00003 VEGARIENZA 1.874 20/11/1996
CL CASCARILLA-LR 00005 RIELLO * 2.409 20/11/1996
CL PROCESION-CL 00005 RIELLO 1.930 20/11/1996
CL PROCESION-CL 00005 RIELLO 1.930 20/11/1996
CL CASA RECTORI-CU 00008 RIELLO 809 20/11/1996
CL CASA RECTORI-CU 00008 RIELLO 809 20/11/1996
CL CASA RECTORI-CU 00008 RIELLO 809 20/11/1996
CL CASA RECTORI-CU 00008 RIELLO 809 20/11/1996
CL CASA RECTORI-CU 00008 RIELLO 809 20/11/1996
CL CASA RECTORI-CU 00008 RIELLO 809 20/11/1996
CL CASA RECTORI-CU 00008 RIELLO 809 20/11/1996
CR GENERAL 00018 RIELLO 18.114 20/11/1996
CR OMANON-OM 00003 RIELLO 2.690 20/11/1996
CL VILLAMOR-SE 00015 RIELLO 1.096 20/11/1996
CL VILLAMOR-SE 00015 RIELLO 1.096 20/11/1996
CL VILLAMOR-SE 00015 RIELLO 1.096 20/11/1996
CL CASONA 00001 M.DE OMANA 7.498 20/11/1996
CL RIELLO 00000 RIELLO 2.522 20/11/1996
CL RIELLO 00000 RIELLO 712 20/11/1996
CL CAMPO HERMOS-SE 00010 RIELLO 2.005 20/11/1996
CL CAMPO HERMOS-SE 00010 RIELLO 2.005 20/11/1996
DS DISEMINADO 00009 RIELLO 5.304 20/11/1996
DS DISEMINADO 00002 RIELLO 3.030 20/11/1996
CR VILLABLINO-EC 00015 RIELLO 853 20/11/1996
CR CORNOMBRE-SA 00018 RIELLO 833 20/11/1996
CL PRESA-MZ 00003 RIELLO 2.469 20/11/1996
CR OMANON-OM 00005 RIELLO 13.420 20/11/1996
CL CUESTA ROJO 00005 MARZAN 1.694 20/11/1996
CL CUESTA ROJO 00005 MARZAN 1.694 20/11/1996
CR CURVERA-RO 00001 RIELLO 2.875 20/11/1996
CL COLLADA-CU 00006 RIELLO 2.637 20/11/1996
CR CUEVAS 00003 VEGARIENZA 2.719 20/11/1996
CR CORNOMBRE-SA 00003 RIELLO 841 20/11/1996
CL ADELA-SA 00002 RIELLO 776 20/11/1996
CR CORNOMBRE-SA 00003 RIELLO 841 20/11/1996
CL ADELA-SA 00002 RIELLO 776 20/11/1996
CR OMANA-VZ 00002 RIELLO 1.739 20/11/1996
CL CUEVAS 00003 VEGARIENZA 11.342 20/11/1996
TR CURRIELO-RS 00011 RIELLO 10.637 20/11/1996
DS DISEMINADO 00004 RIELLO 1.596 20/11/1996
CL FUENTE 00011 VALBUENO 2.249 20/11/1996
CL VILLAMOR-SE 00015 RIELLO 1.096 20/11/1996
CL VILLAMOR-SE 00015 RIELLO 1.096 20/11/1996
CL VILLAMOR-SE 00015 RIELLO 1.096 20/11/1996
CL VILLAMOR-SE 00015 RIELLO 1.096 20/11/1996
CR OMANA-VZ 00027 RIELLO 1.563 20/11/1996
CR GENERAL 00000 RIELLO 3.768 20/11/1996
CL R.CURTIDORES 00027 MADRID 13.770 20/11/1996
CR GENERAL 00000 RIELLO 873 20/11/1996
TR IGLESIA-CL 00004 RIELLO 2.801 20/11/1996
DS DISEMINADO 00015 RIELLO 2.341 20/11/1996
CR CUEVAS 00003 VEGARIENZA 2.009 20/11/1996
CR CAMPO LOMBA-SB 00001 RIELLO 1.323 20/11/1996
CL RIELLO 00000 RIELLO 1.323 20/11/1996
CL MEDIO-SB 00002 ODOS RIELLO 1.147 20/11/1996
CL CASONA 00001 M.DE OMANA 13.511 20/11/1996
CL OLLERIAS 00003 LEON 7.849 20/11/1996
CR GENERAL 00000 RIELLO 964 20/11/1996
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PELAEZ CORDERO CONVERSINO CR GENERAL 00000 RIELLO 964 20/11/1996
PELAEZ CORDERO EVANGELINA CR GENERAL 00000 RIELLO 964 20/11/1996
PEREZ MALLO TOMAS CL OMANA-SE 00026 RIELLO 754 20/11/1996
PEREZ PERAL IGNACIO CL CANALON 00004 L.CUMBRAL 2.053 20/11/1996
PORRERO MARCOS RAMON CR GUISATECBA-GI 00023 RIELLO 24.857 20/11/1996
POZO GOMEZ CESAR CL RIBERO-SE 00013 RIELLO 1.309 20/11/1996
PRIMA MIGUEL CL FUENTE 00011 VALBUENO 800 20/11/1996
RECIO COLLADO AURORA CR VILLABLINO-EC 00015 RIELLO 853 20/11/1996
RECIO COLLADO AURORA CR CORNOMBRE-SA 00018 RIELLO 833 20/11/1996
ROZAS ORDAS AURELIANA BROS CL OMANA-SE 00043 RIELLO 868 20/11/1996
ROZAS ORDCAS AURELIANA BROS CL OMANA-SE 00022 RIELLO 2.435 20/11/1996
RUBIO CANSECO SENEN CL MEDIOLAVILLA-MZ 00005 RIELLO 1.739 20/11/1996
SALAZAR MELCON FRANCISCO CR ROBLEDO-RO 00005 RIELLO 1.783 20/11/1996
SIERRA BELTRAN ALICIA CJ IGLESIA-FL 00004 RIELLO 1.748 20/11/1996
SIERRA BELTRAN ALICIA CR ROSALES-FL 00003 RIELLO 1.741 20/11/1996
SIERRA BELTRAN JUAN CR ROSALES-FL 00003 RIELLO 1.741 20/11/1996
SIERRA MELCON JOSE MARIA CL SANT.APOSTOL 00020 LEON 6.438 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
CALDERON ACEBO JOSE ANTONIO LG VEGARIENZA 00000 RIELLO 18.230 20/11/1996
RODRIGUEZ ROLO ZACARIAS LG SOSAS DE CUMBRAL CRT 00000 RIELLO 26.460 20/11/1996
TECNICAS CONSTRUCTIVAS E INGEN CL ANGELA B SOTO 00001 CORUtA A 26.082 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE RIOSECO DE TAPIA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALVAREZ CRESPO FRANCISCO Y UNO PQ RIOSECO DE TAPI 00000 RIOSECO DE TAPIA 2.706 20/11/1996
BLANCO GARCIA GLORIA PQ SANTIBAÑEZ ORDA 00000 RIOSECO DE TAPIA 1.709 20/11/1996
FERNANDEZ S-S FERNANDO PQ RIOSECO DE TAPI 00000 RIOSECO DE TAPIA 1.565 20/11/1996
FUERTES FERNANDEZ NATIVIDAD PQ RIOSECO DE TAPI 00000 RIOSECO DE TAPIA 1.213 20/11/1996
GARCIA CRESPO JOSE PQ RIOSECO DE TAPI 00000 RIOSECO DE TAPIA 1.225 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ FERNANDEZ AMADA AV VALLE 00017 ODOS RIOSECO DE TAPIA 4.117 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ AQUILINA AV DOCTOR FLEMING 00078 LEON 10.243 20/11/1996
BELTRAN GARCIA JOSEFA CL JUNQUERA 00027 FIGOLS 1.385 20/11/1996
FERNANDEZ ROMAN MANUEL LG ESPINOSA RIBER 00000 RIOSECO DE TAPIA 900 20/11/1996
FUEYO MENENDEZ JOSE MANUEL CL CASTILLO-TR 00038 ODOS RIOSECO DE TAPIA 2.506 20/11/1996
GARCIA RODRIGUEZ MARIA ELENA CL COBEO-TR 00005 ODOS RIOSECO DE TAPIA 4.109 20/11/1996
GONZALEZ MERSO RAMON CL MARQUES BOLARQU 00007 LANGREO . 10.611 20/11/1996
JUNTA VECINAL RIOSECO DE TAPIA LG RIOSECO TAPIA 00000 RIOSECO DE TAPIA 18.624 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ MANUEL MIGUE CL SAN IGNACIO DE 00032 2 IZ LEON 1.038 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL CL ERMITA 00024 RIOSECO DE TAPIA 954 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANIN....................................
Concepto de los Débitos:IBI Rustica - Año 1.996 -
ALVAREZ TASCON CANDIDA Y JOSE PQ VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 2.478 20/11/1996
CARBALLO S-S MARIA PQ VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 1.746 20/11/1996
GONZALEZ GUTIERREZ ANTONIO BDO PQ VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 3.199 20/11/1996
PRIETO CAÑON FILOMENA PQ VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 3.539 20/11/1996
SUAREZ BAYON ADELA Y MONTERO S PQ BUSDONGO 00000 VILLAMANIN 1.781 20/11/1996
VIÑUELA GUTIERREZ BAUDILIO PQ GOLPEJAR DE T. 00000 VILLAMANIN 2.681 20/11/1996
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Concepto de los Débitos:IBI Urbana- Año 1.996 -
ALVAREZ MORAN ERNESTO LG BUSDONGO ARB-BA 00000 VILLAMANIN 1.059 20/11/1996
ALVAREZ MORAN ERNESTO LG BUSDONGO ARB-BA 00000 VILLAMANIN 1.418 20/11/1996
ALVAREZ MORAN ERNESTO LG BUSDONGO ARB-BA 00000 VILLAMANIN 1.875 20/11/1996
ALVAREZ MORAN ERNESTO Y 4 MAS LG BUSDONGO ARB-BA 00000 VILLAMANIN 754 20/11/1996
CAÑON GARCIA JUAN ANTONIO LG VELILLA TERCIA-VT 00000 VILLAMANIN 775 20/11/1996
CASTAÑON LOPEZ ASUNCION LG VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 20.326 20/11/1996
DIAZ CALLEJA JOSE LUIS CL AP GARCIA PRADO 00014 2IZ VILLAMANIN 4.404 20/11/1996
DIAZ CALLEJA JOSE LUIS CL AP GARCIA PRADO 00014 02IZ VILLAMANIN 7.870 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ TESIFONTE CL MONTES DEL SUEVE 00003 06K OVIEDO 4.425 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ TESIFONTE CL MONTES DE SUEVE 00003 06K OVIEDO 1.484 20/11/1996
GONZALEZ JOSE LG ARBAS PUERTO-AP 00000 VILLAMANIN 1.933 20/11/1996
GUTIERREZ OREJAS LAUDINA Y 1 M LG RODIEZMO TER-RT 00000 VILLAMANIN * 3.148 20/11/1996
GUTIERREZ ROCA PEDRO Y 1 MAS LG BUSDONGO ARB-BA 00000 VILLAMANIN 2.142 20/11/1996
GUTIERREZ ROCA PEDRO Y 1 MAS LG BUSDONGO ARB-BA 00000 VILLAMANIN 1.556 20/11/1996
HIDALGO VIÑUELA INOCENCIA CR ASTURIAS-VI 00038 VILLAMANIN 722 20/11/1996
LOBATO ALVAREZ TERESA CL GUZMAN BUENO 00006 01DR VILLAMANIN 7.217 20/11/1996
MUÑIZ ALVAREZ LAURENTINA LG BUSDONGO ARB-BA 00000 VILLAMANIN 760 20/11/1996
MUÑIZ FERNANDEZ AGUSTIN CR SANTANDER-COLLO 00000 OVIEDO 8.568 20/11/1996
MUÑIZ FERNANDEZ AGUSTIN CR SANTANDER-COLLO 00000 OVIEDO 3.191 20/11/1996
RGUEZ MENENDEZ BALDOMERO CL AUGUSTO JUNQUER 00032 OVIEDO 11.110 20/11/1996
RGUEZ VERDERA LORENZO CR VILLAMANIN A-VN 00027 ODOS VILLAMANIN 4.545 20/11/1996
RGUEZ VERDERA LORENZO LG VENTOSILLA T-VN 00000 VILLAMANIN 13.165 20/11/1996
RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIANO CL SAN AGUSTIN 00008 0 00 AVILES 12.086 20/11/1996
RODRIGUEZ MONCHAR ALFREDO LG CUBILLAS ARBA-CB 00000 VILLAMANIN 720 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIA CR VILLAMANIN A-RT 00044 VILLAMANIN 811 20/11/1996
RODRIGUEZ ROZADA JOSE CR CARMENES 00001C ODOS VILLAMANIN 14.069 20/11/1996
SAAVEDRA GUTIERREZ ENRIQUE LG VENTOSILLA T-VN 00000 VILLAMANIN 1.168 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
CARBONES CUESTA SL CL ORDO|O II 00011 2 LEON 174.032 20/11/1996
CASCALLANA ALVAREZ YOLANDA AV REINO DE LEON 00055 VILLAMANIN 17.965 20/11/1996
CASCALLANA ALVAREZ YOLANDA AV REINO DE LEON 00055 VILLAMANIN 46.188 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE SAN EMILIANO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALONSO HIDALGO NEMESIO PQ SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 686 20/11/1996
ALONSO S-S MANUEL (MENOR) PQ SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 869 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ LEOPOLDO PQ SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 839 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA FRANCISCO PQ SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 669 20/11/1996
ALVAREZ PEREZ ANGEL Y OTROS. PQ SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 4.335 20/11/1996
ALVAREZ RODRIGUEZ ANTONIO PQ SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 1.024 20/11/1996
ALVAREZ RODRIGUEZ GERARDO PQ SAN EMILIANO ooooo SAN EMILIANO 700 20/)ll/1996
ALVAREZ S-S REGINA PQ SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 1.055 20/11/1996
ALVAREZ S-S REGINO Y HNOS. PQ SAN EMILIANO ooooo SAN EMILIANO 1.217 20/11/1996
ALVAREZ S-S SANTIAGO PQ SAN EMILIANO ooooo SAN EMILIANO 1.341 20/11/1996
ALVAREZ RIESGO LEONARDO LG MUNICIPIO ooooo SAN EMILIANO 617 20/11/1996
DIEZ SUAREZ JOSE PQ SAN EMILIANO ooooo SAN EMILIANO 633 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ JESUS HROS. PQ SAN EMILIANO ooooo SAN EMILIANO 929 20/11/1996
GARCIA GARCIA RAMON PQ SAN EMILIANO ooooo SAN EMILIANO 655 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA CRISTINA PQ SAN EMILIANO ooooo SAN EMILIANO 1.366 20/11/1996
MELENDEZ S-S MARIA Y AMELIA PQ SAN EMILIANO ooooo SAN EMILIANO 888 20/11/1996
ORDOÑEZ ALONSO ALSIMO PQ SAN ErflLIANO ooooo SAN EMILIANO 1.016 20/11/1996
PAJA CALVO SANTOS Y OTRO PQ SAN EMILIANO ooooo SAN EMILIANO 614 20/11/1996
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REDONDO S-S MARGARITA HROS. PQ SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 860 20/11/1996
RIESGO CONSTANTINO HROS. PQ SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 774 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ M. DEL ROSAR PQ SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 1.062 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ MANUEL PQ SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 650 20/11/1996
RODRIGUEZ S-S ENCARNACION PQ SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 1.264 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALONSO ALVAREZ GEORGINA CR PRINCIPAL-TT 00008 SAN EMILIANO 456 20/11/1996
ALONSO MARIA HROS CL PENDENJON-RB 00005 SAN EMILIANO 1.497 20/11/1996
ALVAREZ ALONSO MANUEL DS DISEMINADO 00004 SAN EMILIANO 2.837 20/11/1996
ALVAREZ CARRETERO ELVIRA Y HNO CT VENTANA 00009 S.EMILIANO 4.815 20/11/1996
ALVAREZ GUTIERREZ BERTA DS DISEMINADO 00001 SAN EMILIANO 3.547 20/11/1996
ALVAREZ MARCELLO LEONOR CT VENTAN 00009 S.EMILIANO 868 20/11/1996
ALVAREZ MELENDEZ JOSE CL MARCELO MACIAS 00001 0101 LEON 1.470 20/11/1996
ALVAREZ PEREZ ANGEL CR VENTANA ' 00009 SAN EMILIANO 5.873 20/11/1996
ALVAREZ PEREZ MARIA CRUZ CR VENTANA 00009 SAN EMILIANO 5.873 20/11/1996
ALVAREZ REDONDO GARCILASO CT VENTANA 00009 S.EMILIANO 976 20/11/1996
ALVAREZ RIESGO ALFREDO CL SEÑORES-TB 00017 SAN EMILIANO 3.539 20/11/1996
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS DS DISEMINADO 00001B SAN EMILIANO 2.736 20/11/1996
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO CR VENTANA 00009 S.EMILIANO 15.069 20/11/1996
BERNARDO ALVAREZ UBALDO CL PORTILLA-RI 00012 SAN EMILIANO 1.236 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ ANDRES DS DISEMINADO 00025 SAN EMILIANO 726 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA EMILIO CR VENTANA 00009 S.EMILIANO 805 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA LUISA CR VENTANA 00009 S.EMILIANO 627 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA MARIA LUISA CR CABOALLEJO-VS 00002 SAN EMILIANO 8.918 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CR VENTANA 00009 S.EMILIANO 2.001 20/11/1996
GARCIA ALONSO CARMEN CR VENTANA 00009 S.EMILIANO 3.991 20/11/1996
GARCIA CASAS MA FLORINDA DS DISEMINADO 00012 SAN EMILIANO 1.369 20/11/1996
GARCIA LORENZANA CORTINA SALOM CR VENTANA 00006A SAN EMILIANO 10.472 20/11/1996
GARCIA LORENZANA CORTINA SALOM CT VENTARA 00009 S.EMIIIANO 1.102 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ MANUEL CT VENTANA 00009 S.EMILIANO 412 20/11/1996
MELENDEZ ALVAREZ AMELIA Y OTRO CL BARRERA-RB 00011 SAN EMILIANO 454 20/11/1996
MORALES GARCIA MARIA Y VICENTA CR VENTANA 00009 SAN EMILIANO 409 20/11/1996
NORIEGA FERNANDEZ JULIO CL FUERTES ACEVEDO 00129 OVIEDO 406 20/11/1996
NORIEGA FERNANDEZ MARIA LUZ CL FUERTES ACEVEDO 00129 OVIEDO 406 20/11/1996
PALACIO HALLADA FRANCISCO CR PRINCIPAL-TT 00001 SAN EMILIANO 6.902 20/11/1996
PEREZ RODRIGUEZ EMILIO CL BO CAL-CO 00003 SAN EMILIANO 480 20/11/1996
PEREZ RODRIGUEZ HERMELINDA CL BO CAL-CO 00003 SAN EMILIANO 480 20/11/1996
PIENSOS PENA UBINA S.A. CT PINOS 00006 S.EMILIANO 12.119 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE CR PRINCIPAL-TT 00056 SAN EMILIANO 1.693 20/11/1996
SUAREZ AURORA INES CL REAL-PI 00015 SAN EMILIANO 2.389 20/11/1996
SUAREZ MANUELA CT VENTANA 00009 S.EMILIANO 5.419 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
EDIFICACIONES LEONESAS SL AV PADRE ISLA 00059 LEON 40.572 20/11/1996
PIENSOS PEÑA UBIÑA S A CR PINOS 00000 S EMILIANO 60.500 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE SAN MILLAN DE CABALLEROS
- Año 1..995 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
ALVAREZ FERNANDEZ F. JOSE LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 1.211 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ J. MARIA LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 4.522 20/11/1996
FERNANDEZ DOMINGUEZ ALFREDO LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 1.305 20/11/1996
FERNANDEZ SANTOS MATIAS LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 2.448 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ PAULA LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 1.249 20/11/1996
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GARZO CRESPO EVANGELINA LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 2.551 20/11/1996
GONZALEZ PALACIOS JOSE CR PAJARES 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 5.688 20/11/1996
LORENZANA GARCIA EMILIO LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 1.308 20/11/1996
MACIAS HIDALGO ISIDORA LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 2.858 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ JOSE MARIA LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 2.295 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ MIGUEL LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 1.977 20/11/1996
MEDINA CASADO HERMINIO LG MUNICIPIO 00000 SAN MILLAN DE LOS 15.066 20/11/1996
MERINO GIGANTO MARTINA LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 2.141 20/11/1996
RIO CARRO BASILIA LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 3.132 20/11/1996
SANCHEZ PINTOR PEDRO LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 4.006 20/11/1996
VIVAS GONZALEZ TOMAS LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 1.352 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALONSO CLEMENTE SATURNINO LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 1.658 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ F. JOSE LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 1.253 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ J. MARIA LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 4.680 20/11/1996
APARICIO PORRERO MERCEDES LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 1.014 20/11/1996
ARROYO MARTINEZ IGNACIA LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 10.667 20/11/1996
BARRIENTOS DOMINGUEZ VICENTE LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 4.324 20/11/1996
BARRIOS PRIETO ERNESTO LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 12.854 20/11/1996
CARRILLO PRIETO TERESA LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 1.571 20/11/1996
CARRO ALONSO FAUSTO LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 6.050 20/11/1996
CONEJO VICENTE JOSE LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 1.089 20/11/1996
DOMINGUEZ BLANCO GREGORIO CL CUARTEL 00000 ODOS VILLAMAÑAN 5.377 20/11/1996
DOMINGUEZ DELGADO JOSE LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 2.021 20/11/1996
FERNANDEZ DOMINGUEZ ALFREDO LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 1.351 20/11/1996
FERNANDEZ SANTOS MATIAS LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 2.533 20/11/1996
FERNANDEZ GUTIERREZ ANGEL Y NA CL BRUCH 000001 BARCELONA 1.969 20/11/1996
PERRERO RODRIGUEZ VICENTA LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 1.096 20/11/1996
GARCIA CARRO ISAAC LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 6.718 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ PAULA LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 1.341 20/11/1996
GARCIA PERRERO BALTASAR LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 5.183 20/11/1996
GARCIA GUTIERREZ ISABEL LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 6.474 20/11/1996
GARCIA LOPEZ QUINTINA LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 1.690 20/11/1996
GARZO CRESPO EVANGELINA LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 2.640 20/11/1996
GONZALEZ PALACIOS JOSE CR PAJARES 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 5.888 20/11/1996
GONZALEZ UGIDOS CARMEN LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 1.068 20/11/1996
LOPEZ DUCAL SANTIAGO CL GUADALUPE 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 2.668 20/11/1996
LORENZANA GARCIA EMILIO LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 2.171 20/11/1996
MACIAS HIDALGO ISIDORA LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 2.958 20/11/199-6
MARCOS BLANCO PURIFICACION LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 2.699 20/11/1996
MARCOS GARCIA URBANO LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 2.806 20/11/1996
MARCOS LOPEZ AURELIO LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 1.162 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ JOSE MARIA LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 2.375 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ MIGUEL LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 2.046 20/11/1996
MEDINA CASADO HERMINIO LG MUNICIPIO 00000 SAN MILLAN DE LOS 15.593 20/11/1996
MERINO GIGANTO MARTINA LG. SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 2.216 20711/1996
MONTIEL LOPEZ HIPOLITO LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 1.673 20/11/1996
MUELAS MELON ALICIA LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 1.006 20/11/1996
PEREZ DELGADO VALENTIN LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 1.600 20/11/1996
PRIETO PRIETO MELITON LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 4.669 20/11/1996
RIO CARRO BASILIA LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 3.242 20/11/1996
RODRIGUEZ GOMEZ AGUSTIN LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 2.916 20/11/1996
RODRIGUEZ PRIETO SOCORRO LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 1.725 20/11/1996
SANCHEZ GARZON CONSTANTINO LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 1.028 20/11/1996
SANCHEZ PINTOR PEDRO LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 4.285 20/11/1996
SASTRE MASON GERMAN LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 4.097 20/11/1996
VIVAS GONZALEZ TOMAS LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 1.407 20/11/1996
VIVAS RODRIGUEZ PEDRO LG SAN MILLAN 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 2.587 20/11/1996
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CONSTRUCCIONES ZAMORA-LEON SL LG SAN MILLAN CABA 00000 SAN MILLAN DE LOS 5.777 20/11/1996
CONSTRUCCIONES ZAMORA-LEON SL BO GRANJA 00029 SAN MILLAN DE LOS 9.827 20/11/1996
CONSTRUCCIONES ZAMORA-LEON SL BO GRANJA 00025 SAN MILLAN DE LOS 8.447 20/11/1996
GARCIA MUÑO FERNANDO CL SAN MATEO 00018 ODOS OVIEDO 8.447 20/11/1996
MEDINA HERMINIO LG SAN MILLAN CABA 00000 SAN MILLAN DE LOS 712 20/11/1996
PORRERO EMILIANO LG SAN MILLAN CABA 00000 SAN MILLAN DE LOS 1.533 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. — Ano 1 .996 -
PROCAVIA S L CR CORTE PELEAS 00063 BADAJOZ 52.164 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALLER DE DIOS CARLOS CL.MAYOR 00000 S BO.NUESTRA SEÑORA 2.000 20/11/1996
ALLER GONZALEZ MIGUEL CL.REAL 00000 S DE VESA CURUEÑO 2.000 20/11/1996
ANDRES ESCAPA CONCEPCION CL.CARRETERA 00000 S AMBASAGUAS CURUEÑO 2.000 20/11/1996
BARRIO CARBAJO DOSITEO DEL Y 1 CL.CARRETERA 00000 S AMBASAGUAS CURUEÑO 2.000 20/11/1996
BARTOLOME MENCIA PABLO CL.REAL 00000 S DEVESA CURUEÑO 2.000 20/11/1996
CARLOS GUZMAN MANUEL CL.NUEVA 00000 S DEVESA CURUEÑO 2.000 20/11/1996
CASTRO CUESTA JUAN CL.SANTA JUSTA 00000 S BARRILLOS CURUEÑO 2.000 20/11/1996
CASTRO JUAREZ ELIGIO CL.PADRE ANICETO 00000 S PARDESIVIL 2.000 20/11/1996
CORDERO DEL CAMPILLO JOSE M. CL.REAL 00000 S DEVESA CURUEÑO 2.000 20/11/1996
CORDERO DEL CAMPILLO M.JESUS CL.REAL 00000 S DEVESA CURUEÑO 2.000 20/11/1996
DIEZ GONZALEZ MARCELINO CL.REAL 00000 S LA MATA CURUEÑO 2.000 20/11/1996
DIEZ ROBLES ADELINA CL.DEL VALLE 00000 S BARRILLOS CURUEÑO 2.000 20/11/1996
FERNANDEZ GETINO PATRICIO CL.P.ANICETO 00000 S PARDESIVIL 2.000 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ SEVERINO CL.PADRE ANICETO 00000 S PARDESIVIL 2.000 20/11/1996
FIDALGO GONZALEZ SALVADOR CL.SANTA JUSTA 00000 S BARRILLOS CURUEÑO 2.000 20/11/1996
GARCIA CUESTA MANUEL CL.SAN TIRSO 00000 S PARDESIVIL 2.000 20/11/1996
GARCIA GETINO FILOMENA CL.PADRE ANICETO 00000 S PARDESIVIL 2.000 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ BENJAMIN CL.ARRIBA 00000 S AMBASAGUAS CURUEÑO 2.000 20/11/1996
GONZALEZ ROMAN DOLORES CL.ESCUELA 00000 S STA.COLOMBA CURUEÑ 2.000 20/11/1996
LLAMAZARES GARCIA ESPERANZA CL.ESCUELA 00000 S STA.COLOMBA CURUEÑ 2.000 20/11/1996
MANCEBO MARTINEZ EMILIO CL.CARRETERA 00000 S AMBASAGUAS CURUEÑO 2.000 20/11/1996
MANZANO ROBLES AURELIA CL.IGLESIA 00000 S BARRILLOS CURUEÑO 2.000 20/11/1996
MARTIN BAYON FRANCISCO CL.CARRETERA 00000 S LA MATA DE CURUEÑO 2.000 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ JOAQUIN A. CL.MORAL 00000 S LA MATA DE CURUEÑO 2.000 20/11/1996
ROBLES GARCIA DIONISIO CL.CARRETERA 00000 S AMBASAGUAS CURUEÑO 2.000 20/11/1996
ROBLES MARTINEZ MARIA PILAR CL.CARRETERA 00000 S LA MATA DE CURUEÑO 2.000 20/11/1996
ROBLES ROBLES MARIA CL.IGLESIA 00000 S BARRILLOS CURUEÑO 2.000 20/11/1996
SANDOVAL FERNANDEZ AMADOR CL.CARRETERA 00000 S AMBASAGUAS CURUEÑO 2.000 20/11/1996
SANDOVAL MENCIA JESUS BO.DEL SOTO 00000 S AMBASAGUAS CURUEÑO 2.000 20/11/1996
TASCON GONZALEZ OLVIDO CL.CARRETERA 00000 S STA.COLOMBA CURUEÑ 2.000 20/11/1996
VALBUENA FERNANDEZ TEODORO CL.CARRETERA 00000 S AMBASAGUAS CURUEÑO 2.000 20/11/1996
VALBUENA GONZALEZ RUFINO CL.CARRETERA 00000 S STA.COLOMBA CURUEÑ 2.000 20/11/1996
VANQUERA ALVARERA GREGORIO CL.RIOSECO 00000 S LA MATA DE CURUEÑO 2.000 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALONSO CELESTINA Y 3 00000 SANTA COLOMBA DE C 1.189 20/11/1996
CAMPOS LOPEZ MANUELA 00000 SANTA COLOMBA DE C 1.008 20/11/1996
CASTRO MIRANTES JOSE MANUEL 00000 SANTA COLOMBA DE C 2.078 20/11/1996
CASTRO ZOTES MANUEL 00000 SANTA COLOMBA DE C 1.139 20/11/1996
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FERNANDEZ ALLER ANDREA 00000 SANTA COLOMBA DE C 2.443 20/11/1996
GARCIA CASTRO FRUCTUOSA 00000 SANTA COLOMBA DE C 1.026 20/11/1996
GARCIA CUESTA MANUEL 00000 SANTA COLOMBA DE C 2.009 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ ENCARNACION 00000 SANTA COLOMBA DE C 1.290 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ SARA Y 8 HM 00000 SANTA COLOMBA DE C 3.331 20/11/1996
GONZALEZ VIEJO MERCEDES 00000 SANTA COLOMBA DE C 1.807 20/11/1996
LASO GONZALEZ LINA 00000 SANTA COLOMBA DE C 3.456 20/11/1996
LLANERA FERNANDEZ VICTORINA 00000 SANTA COLOMBA DE C 1.376 20/11/1996
ROBLES GONZALEZ GERMAN 00000 SANTA COLOMBA DE C 3.450 20/11/1996
ROBLES VIEJO MONTSERRAT 00000 SANTA COLOMBA DE C 1.620 20/11/1996
TASCON GONZALEZ HORACIO 00000 SANTA COLOMBA DE C 1.209 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ GONZALEZ LEONCIO Y2 LG BARRILLOS 00000 SANTA COLOMBA DE c 1.253 20/11/1996
CONSTRUCTORA GARCIA MECIDO SL AV JOSE ANTONIO 00052 LEON 3.588 20/11/1996
DIEZ GARCIA AGUSTIN LG BARRILLOS 00000 SANTA COLOMBA DE c 515 20/11/1996
PERRERAS PURIFICACION LG BO NT SÑRA 00002A SANTA COLOMBA DE c 715 20/11/1996
GARCIA CASTRO FRUCTOSA LG ST COLOMBA CURU 00000 SANTA COLOMBA DE c 1.405 20/11/1996
GARCIA CUESTA MANUEL CL PADRE ANICET-PA 00068A SANTA COLOMBA DE c 3.249 20/11/1996
GARCIA CUESTA MANUEL LG PARDESIVIL 00000 SANTA COLOMBA DE c 909 20/11/1996
GARCIA DIAZ MARIA LG MATA CURUEÑO 00006A SANTA COLOMBA DE c 2.200 20/11/1996
GARCIA FAUSTINO LG AMBASAGUAS CURU 00000 SANTA COLOMBA DE c 903 20/11/1996
GETINO PEREZ LAUREANO Y1 LG ST COLOMBA CURU 00000 SANTA COLOMBA DE c 534 20/11/1996
GONZALEZ CASTAÑON AMADOR CL PADRE ANICET-PA 00013A SANTA COLOMBA DE c 4.485 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ CELESTINO LG GALLEGOS CURUEÑ 00000 SANTA COLOMBA DE c 651 20/11/1996
GONZALEZ ROMAN DOLORES LG ST COLOMBA CURU 00000 SANTA COLOMBA DE c 5.549 20/11/1996
MANCEVO MARTINEZ EMILIO CL CARRETERA-AM 00051A SANTA COLOMBA DE c 7.244 20/11/1996
MANZANO ROBLES AURELIA LG BARRILLOS 00000 SANTA COLOMBA DE c 697 20/11/1996
PEREZ TASCON ARACELI CL ESCUELAS-SC 00077A SANTA COLOMBA DE c 678 20/11/1996
ROBLES GONZALEZ GERMAN LG BARRILLOS 00000 SANTA COLOMBA DE c 3.454 20/11/1996
SANCHEZ ROBLES MARIA ANTONIA PS SALAMANCA 00041 03B LEON 847 20/11/1996
SANDOVAL FERNANDEZ AMADOR CL CARRETERA-AM 00018A SANTA COLOMBA DE c 12.641 20/11/1996
VANQUERA ALVARERA GREGORIO LG MATA CURUEÑO 00007A SANTA COLOMBA DE c 1.759 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
EDIFICACIONES LEONESAS SL AV PADRE ISLA 00059 LEON 43.470 20/11/1996
GRAVERAS DEL CURUE|O SL CL GENERAL MOSCARDO 00018 5 H LEON 15.732 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE ORDAS....
Concepto de los Débitos:IBI Rustica - Año 1.996 -
ALVAREZ DIEZ RAMON PQ STA.MARIA DE O. 00000 SANTA MARIA DE ORD 1.339 20/11/1996
ALVAREZ SUAREZ ESTEBAN PQ SANTA M.DE ORDA 00000 SANTA MARIA DE ORD 1.203 20/11/1996
DIAZ BLANCO EMERITA PQ SANTA M.ORDAS 00000 SANTA MARIA DE ORD 1.292 20/11/1996
DIEZ GARCIA CECILIA PQ SANTA M.ORDAS 00000 SANTA MARIA DE ORD 1.596 20/ljl/1996
DIEZ SUAREZ ANGEL PQ SANTA M.ORDAS 00000 SANTA MARIA DE ORD 1.566 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ NICE CELIA Y LG MUNICIPIO 00000 SANTA MARIA DE ORD 1.268 20/11/1996
GONZALEZ ROBLA HERMENEGILDO LG MUNICIPIO 00000 SANTA MARIA DE ORD 1.664 20/11/1996
GONZALEZ SUAREZ CIRILO HROS.DE PQ STA.MARIA DE O. 00000 SANTA MARIA DE ORD 1.327 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
FERNANDEZ VICTORIA TR IGLESIA-SO 00003 SANTA MARIA DE ORD 977 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA GLORIA LG SANTIBAÑEZ O-SO 00000 SANTA MARIA DE ORD 860 20/11/1996
ROBLA PEREZ EDELMIRO LG SANTIBAÑEZ O-SO 00000 SANTA MARIA DE ORD 1.490 20/11/1996
SUAREZ BARDON CELSA CL RICARDO ORTIZ 00118 MADRID 621 20/11/1996
SUAREZ PEREZ AMBROSIO Y HN LG VILLARODRIG-VO 00000 SANTA MARIA DE ORD 897 20/11/1996
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AYUNTAMIENTO DE SANTAS MARTAS
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.996 -
ABOUFARA PZIZ LG. 00000 VALDEARCOS 5.670 20/11/1996
AHMED MOULAY LG. 00000 VALDEARCOS 7.035 20/11/1996
AMIR ABDENNBI LG. 00000 VALDEARCOS 5.670 20/11/1996
CASADO MENCIA BASILIO LG. 00000 VILLAMARCO 5.670 20/11/1996
CASADO RODRIGUEZ FELIPE LG. 00000 RELIEGOS 5.670 20/11/1996
DALAOUI MOHAMED LG. 00000 SANTAS MARTAS 11.970 20/11/1996
DALAOUI MOHAMMED LG. 00000 SANTAS MARTAS 11.970 20/11/1996
DALAQUI EL MOSTAFA LG. 00000 VALDEARCOS 5.670 20/11/1996
DALAQUI MOHAMED LG. 00000 VALDEARCOS 5.670 20/11/1996
DALAQUI MOSTAFA LG. 00000 VALDEARCOS 5.670 20/11/1996
DIOS GONZALEZ CAROLINA DE CL.ESTACION 00000 VALDEARCOS 5.670 20/11/1996
ECHCHABBA MOHAMMED LG. 00000 VALDEARCOS 11.970 20/11/1996
FERNANDEZ BAÑOS BENJAMIN LG. 00000 SANTAS MARTAS 13.860 20/11/1996
FERNANDEZ BAÑOS JUAN CARLOS LG. 00000 SANTAS MARTAS 11.970 20/11/1996
FERNANDEZ BAUSELA GERMINIANO LG. 00000 VALDEARCOS 5.670 20/11/1996
FERNANDEZ CABALLERO VICENTE LG. 00000 VILLAMARCO 5.670 20/11/1996
GONZALEZ BERMEJO SANTIAGO LG. 00000 MALILLOS 2.100 20/11/1996
GONZALEZ MORALA PERFECTO LG. 00000 MALILLOS 5.670 20/11/1996
GONZALEZ MORALA PERFECTO LG. 00000 MALILLOS 5.670 20/11/1996
HECHCHABBA MOHAMED LG. 00000 VALDEARCOS 5.670 20/11/1996
MARTINEZ REGUERA ANDRES LG. 00000 RELIEGOS 11.970 20/11/1996
MUSTPHA-RASSIN LG. 00000 VALDEARCOS 5.670 20/11/1996
NASSIB MOULAY AHMED LG. 00000 VALDEARCOS 5.670 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.995 -
CASTRO CANCELO JOSE MARIA Y 1 00000 SANTAS MARTAS 1.868 20/11/1996
CENTENO ORDAS MAGDALENA 00000 SANTAS MARTAS 1.754 20/11/1996
DE LA MATA PEREZ FABIA Y 3 00000 SANTAS MARTAS 1.627 20/11/1996
FERRERO SOTO ANGEL 00000 SANTAS MARTAS 1.838 20/11/1996
GONZALEZ BERMEJO NICOLAS 00000 SANTAS MARTAS 3.578 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ FLORENCIO 00000 SANTAS MARTAS 2.337 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ CELESTINO 00000 SANTAS MARTAS 4.420 20/11/1996
IGLESIA CATOLICA-CAPELLANIA S LG MUNICIPIO 00000 SANTAS MARTAS 4.943 20/11/1996
LUENGOS ZAPICO JESUS 00000 SANTAS MARTAS 3.548 20/11/1996
MARTINEZ MORALA RESTITUTA 00000 SANTAS MARTAS 8.881 20/11/1996
RAMOS GONZALEZ CRESCENCIANA LG MUNICIPIO 00000 SANTAS MARTAS 2.020 20/11/1996
RIO GONZALEZ AGUSTIN 00000 SANTAS MARTAS 11.431 20/11/1996
RIOL SANDOVAL LUIS 00000 SANTAS MARTAS 2.621 20/11/1996
SANTAMARTA GONZALEZ ANGELES 00000 SANTAS MARTAS 1.467 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
CASTRO CABALLERO CAYO 00000 SANTAS MARTAS 2.634 20/11/1996
CASTRO CANCELO JOSE MARIA Y 1 00000 SANTAS MARTAS 2.469 20/11/1996
CASTRO CEMBRANOS ALBINA 00000 SANTAS MARTAS 1.692 20/11/1996
CEMBRANOS LUENGO VALERIANO 00000 SANTAS MARTAS 2.146 20/11/1996
CENTENO ORDAS MAGDALENA 00000 SANTAS MARTAS 1.962 20/11/1996
CONSUELO CAMPO TEONESTO 00000 SANTAS MARTAS 2.379 20/11/1996
DE LA MATA PEREZ FABIA Y 3 00000 SANTAS MARTAS 1.683 20/11/1996
FERRERO SOTO ANGEL 00000 SANTAS MARTAS 3.963 20/11/1996
GONZALEZ BERMEJO NICOLAS 00000 SANTAS MARTAS 5.668 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ FLORENCIO 00000 SANTAS MARTAS 2.478 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ LUIS 00000 SANTAS MARTAS 2.884 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ MARIANO 00000 SANTAS MARTAS 1.864 20/11/1996
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GONZALEZ MORALA CONCEPCIOÑ 00000 SANTAS MARTAS 8.226 20/11/1996
GONZALEZ PASTRANA LUCILA 00000 SANTAS MARTAS 2.338 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ CELESTINO 00000 SANTAS MARTAS 4.774 20/11/1996
HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARAD 00000 SANTAS MARTAS 2.494 20/11/1996
INGELMO RODRIGUEZ TOMAS LG MUNICIPIO 00000 SANTAS MARTAS 5.220 20/11/1996
LUENGOS ZAPICO JESUS 00000 SANTAS MARTAS 3.734 20/11/1996
MARTINEZ MORALA RESTITUTA 00000 SANTAS MARTAS 12.790 20/11/1996
PASTRANA PASTRANA MAXIMO 00000 SANTAS MARTAS 2.392 20/11/1996
QUINTANA SANTAMARIA SOFIA 00000 SANTAS MARTAS 2.308 20/11/1996
RAMOS GONZALEZ CRESCENCIANA LG MUNICIPIO 00000 SANTAS MARTAS 2.091 20/11/1996
REGUERA GONZALEZ LEANDRO 00000 SANTAS MARTAS 3.902 20/11/1996
RIO GONZALEZ AGUSTIN 00000 SANTAS MARTAS 11.831 20/11/1996
RIOL SANDOVAL LUIS 00000 SANTAS MARTAS 5.894 20/11/1996
RODRIGUEZ PASTRANA FLORENTINA 00000 SANTAS MARTAS 1.622 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIONISIO 00000 SANTAS MARTAS 2.264 20/11/1996
SANTAMARIA GONZALEZ ANGELES 00000 SANTAS MARTAS 2.404 .20/11/1996
SANTOS GONZALEZ MARIA JESUS LG MUNICIPIO 00000 SANTAS MARTAS 2.853 20/11/1996
ZAPICO LUENGOS JOSE 00000 SANTAS MARTAS 2.265 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
AGUNDEZ MADRUGA EVANGELINA CR MONTE-VM 00041 ODOS SANTAS MARTAS 6.400 20/11/1996
BAÑOS MERINO DOMINGA Y HM LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 2.653 20/11/1996
CANCELO RODRIGUEZ MARCELO Y 2 LG LUENGOS-LG 00000 SANTAS MARTAS 704 20/11/1996
CASADO SANTOS VICENTE LG SAN FELIZ TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 1.816 20/11/1996
COLINAS FLORENTINA LG MALILLOS-ML 00000 SANTAS MARTAS 1.804 20/11/1996
DOS ANJOS FERNANDEZ ANTONIO CL NORTE 00009 01IZ AVILES 4.574 20/11/1996
FERNANDEZ DIONISIO LG' RELIEGOS-RL 00000 SANTAS MARTAS 2.025 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE MANUEL CL MAYOR 00012 CANGAS DE NARCEA 4.168 20/11/1996
GONZALEZ ALAEZ JUAN CL ZAPAREIEL-1-RL 00009 ODOS SANTAS MARTAS 10.998 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ CONCEPCION CL MELQUIADES ALVA 00022 OVIEDO 4.505 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ CONCEPCION CL MELQUIADES ALVA 00022 OVIEDO 3.784 20/11/1996
GONZALEZ MORALA MARIA CONCEPCI LG LUENGOS-LG 00000 SANTAS MARTAS 1.943 20/11/1996
GONZALEZ PARDO BLAS Y 5 LG MALILLOS-ML 00000 SANTAS MARTAS 891 20/11/1996
HUERTA MANUEL CL MENENDEZ PELAYO 00001 5 C GIJON 3.743 20/11/1996
LOBO GUTIERREZ FRANCISCO CL LA HERIA -BUENA 00039 BRAZUELO 8.490 20/11/1996
MARCOS DE LA FUENTE PAULINO LG LUENGOS-LG 00000 SANTAS MARTAS 1.016 20/11/1996
MARCOS DE LA FUENTE PAULINO CL IGLESIA-LG 00003 ODOS SANTAS MARTAS 559 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ ROSALINA LG RELIEGOS-RL 00000 ODOS SANTAS MARTAS 7.026 20/11/1996
MENDEZ JIMENEZ CONCEPCION CL EZCURDIA 00038 4 IZ GIJON 3.234 20/11/1996
MOLLEDA PASTRANA EMETERIO CL SAN MARTIN-RL 00030 ODOS SANTAS MARTAS 5.759 20/11/1996
MOLLEDA PASTRANA PEDRO LG RELIEGOS-RL 00000 SANTAS MARTAS 1.013 20/11/1996
MUÑIZ RGUEZ VISITACION LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 3.063 20/11/1996
POLLEDO ALVAREZ Y ASOCIACION B LG VALDEARCOS-VD 00000 SANTAS MARTAS 1.341 20/11/1996
REGUERA AGUNDEZ GREGORIO CL REAL-RL 00000 SANTAS MARTAS 3.774 20/11/1996
REGUERA BRAULIO LG VILLAMARCO-VM 00000 SANTAS MARTAS 721 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ AVELINO LG EDIFICIO VIÑAS 00002 4 0D CANGAS DE NARCEA 4.621 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA LG MALILLOS-ML 00000 SANTAS MARTAS 1.042 20/11/1996
SANDOVAL DIEZ LEONARDO CL ESCUELA-RL 00015 ODOS SANTAS MARTAS 10.167 20/11/1996
SANTOS VICENTE RAFAEL AV GN SANJURJO ' 00011 0701 LEON 3.179 20/11/1996
URBANIZADORA CAMPOLAR SA CL RAMIRO VALBUENA 00003 LEON 3.927 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
FERNANDEZ COSTELA JUAN CARLOS CL MATASIETE 00013 2 DR LEON 17.388 20/11/1996
SAHAGUN SUAREZ CARLOS JAVIER LG VALDEARCOS 00000 ST MARTAS 47.107 20/11/1996
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AYUNTAMIENTO DE SENA DE LUNA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALONSO ALVAREZ CELEDONIO PQ LANGARA DE LUNA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.821 20/11/1996
ALVAREZ GAGO FRANCISCO PQ LANGARA DE LUNA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.327 20/11/1996
ARIAS ALVAREZ JOSE PQ LANGARA DE L. 00000 EN EL MUNICIPIO 1.957 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA MANUEL PQ LANGARA DE L. 00000 EN EL MUNICIPIO 1.320 20/11/1996
QUIÑONES GARCIA JOSE HROS.DE PQ SENA DE L. 00000 EN EL MUNICIPIO 2.476 20/11/1996
RODRIGUEZ CORDERO DELFINA MANU PQ SENA DE L. 00000 EN EL MUNICIPIO 1.478 20/11/1996
SUAREZ RODRIGUEZ FLORENTINO PQ LANGARA DE LUNA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.816 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALONSO FERNANDEZ ANDRES CL CUESTA-AR 00011 SENA DE LUNA 2. 12 0 20/11/1996
ALONSO FERNANDEZ RODRIGO CL CUESTA-AR 00011 SENA DE LUNA 2.120 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ FLORENCIO BROS CL REAL 00002 ARALLA 423 20/11/1996
ALVAREZ ANDRES CL HUERTA 00002 ABELGAS LUNA 4.538 20/11/1996
ALVAREZ BANGO PAULINO CL ARRIBA-RC 00003 SENA DE LUNA 4.153 20/11/1996
CARRERA RODRIGUEZ JUAN MANUEL CL PUENTE 00029 VEGA DE ROBLEDO 12.824 20/11/1996
FERNANDEZ BERNARDO CL PUENTE 00029 V.ROBLEDO 1.036 20/11/1996
FERNANDEZ BERNARDO CL PUENTE 00029 V.ROBLEDO 1.868 20/11/1996
FERNANDEZ GUTIERREZ ARGENTINA CL REAL 00002 ARALLA 1.509 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ EULOGIO CL LA PAZ 00004 SENA DE LUNA 1.181 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA TERES CL PUENTE-VR 00041 SENA DE LUNA 4.527 20/11/1996
LOPEZ MELCON ISABEL CL ERAS-AL 00009 SENA DE LUNA 644 20/11/1996
MATA GONZALEZ ANGEL DS DISEMINADO 00016 SENA DE LUNA 14.735 20/11/1996
MELCON ARIAS ANTONINA CL ERAS-AL 00009 SENA DE LUNA 644 20/11/1996
RODRIGUEZ ALONSO EVELIA CL REAL 00002 ARALLA 1.328 20/11/1996
RODRIGUEZ ALONSO EVELIA CL REAL 00002 ARALLA 962 20/11/1996
RODRIGUEZ ISMAEL CL ARRIBA 00014 R.DE CALDAS 460 20/11/1996
SANCHEZ GONZALEZ MAXIMINO CL PUENTE 00029 V.ROBLEDO 442 20/11/1996
SUAREZ FERNANDEZ FELIX CL CUESTA-AR 00001 SENA DE LUNA 1.377 20/11/1996
SUAREZ HIDALGO MARIA CL MENTAL-CL 00005 SENA DE LUNA 449 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMIO
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALVAREZ RIESTRA JOSE ANTONIO LG. 00000 s GARAÑO 1.670 20/11/1996
BASALO OSORIO JOSE BR.BARRIO ARRIBA 00000 s CANALES 1.670 20/11/1996
BASALO OSORIO JOSE BR.BARRIO ARRIBA 00000 s CANALES 1.670 20/11/1996
GUTIERREZ SUAREZ CELEDONIO CL.BALCONES 00000 s CANALES 1.670 20/11/1996
POZO ALVAREZ LUIS DEL LG. 00000 s GARAÑO 1.670 20/11/1996
VEGA RODRIGUEZ MARIA LG. 00000 s CANALES 1.670 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALVAREZ ORDAS MANUEL HROS. PQ SOTO Y AMIO 00000 SOTO Y AMIO 2.033 20/11/1996
ALVAREZ Y ALVAREZ TOMAS HROS. PQ SOTO Y AMIO 00000 SOTO Y AMIO 1.642 20/11/1996
DIEZ GONZALEZ ENEDIN'A Y MARIA PQ VILLAYUSTE 00000 SOTO Y AMIO 3.376 20/11/1996
ORDAS FERNANDEZ HIGINIO PQ VILLACEID 00000 SOTO Y AMIO 1.417 20/11/1996
QUIROS S-S PATRICIO PQ SOTO Y AMIO 00000 SOTO Y AMIO 1.633 20/11/1996
VIÑAYO ALVAREZ ANGEL PQ SOTO Y AMIO 00000 SOTO Y AMIO 3.325 20/11/1996
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ALVAREZ AMARO HROS CL PRINCIPAL 00016 SOTO Y AMIO 1.818 20/11/1996
ALVAREZ ANGEL HROS CL PRINCIPAL 00016 SOTO Y AMIO 1.398 20/11/1996
ALVAREZ DE DIOS ANTONIO CL PRINCIPAL 00016 SOTO Y AMIO 6.980 20/11/1996
ALVAREZ DIEZ PURIFICACION HROS CL REGUERO 00003 LAGO OMANA 2.942 20/11/1996
ALVAREZ DIEZ PURIFICACION HROS CL REGUERO 00003 LAGO OMANA 2.212 20/11/1996
ALVAREZ EVELIO CL REAL 00003 VILLAYUSTE 5.438 20/11/1996
ALVAREZ HERNANDEZ JOSE RAMON CL REAL 00003 VILLAYUSTE 2.938 20/11/1996
ALVAREZ JULIAN HROS CL RIO DEL 00001 VILLACEID 5.482 20/11/1996
ALVAREZ MANUEL HROS CL REGUERO 00003 LAGO OMANA 1.896 20/11/1996
ALVAREZ SERENA CL CID-VD 00017 SOTO Y AMIO 2.874 20/11/1996
BASALO OSORIO JOSE CL PRINCIPAL 00016 SOTO Y AMIO 2.802 20/11/1996
COMUNIDAD DE VECINOS PZ CONSTITUCION-LM 00082 SOTO Y AMIO 1.804 20/11/1996
FERNANDEZ ENCARNACION HROS CL REGUERO 00003 LAGO OMANA 588 20/11/1996
GARCIA GARCIA MARIA CL VALLE 00001 CAMPOSALINAS 3.349 20/11/1996
GONZALEZ MANUEL HROS CL MATARREDONDA-LM 00012B SOTO Y AMIO 1.015 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ SALVADORA CL PRINCIPAL 00016 SOTO Y AMIO 1.206 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ SALVADORA AV MANOCHO-LM 00115 SOTO Y AMIO 964 20/11/1996
GONZALEZ MAURICIO HROS CL REGUERO 00003 LAGO OMANA 1.408 20/11/1996
LOPEZ ESPOSITO GLORIA CL FUENTE REY 00Ó04 SOTO Y AMIO 1.293 20/11/1996
PROMOTORA FORCA SA AV FLORENTINO A DIEZ-LM 00000 SOTO Y AMIO 525 20/11/1996
ROBLA FERNANDEZ AURORA CL PRINCIPAL-GA 00012 SOTO Y AMIO 1.180 20/11/1996
ROBLA FERNANDEZ AURORA CJ PAJARINTES-GA 00002 SOTO Y AMIO 432 20/11/1996
ROBLA FERNANDEZ AURORA CL PRINCIPAL-GA 00010 SOTO Y AMIO 799 20/11/1996
RODRIGUEZ AURELIA •CL RIO DEL 00001 VILLACEID 414 20/11/1996
RODRIGUEZ AURELIA CL RIO DEL 00001 VILLACEID 895 20/11/1996
RODRIGUEZ ROBLA GONZALO CL RIO DEL 00001 VILLACEID 4.270 20/11/1996
VINAYO DAMASO HROS CL PRINCIPAL 00016 SOTO Y AMIO 1.066 20/11/1996
VINAYO MANUEL HROS CL SOMAIA-LM 00002 SOTO Y AMIO 1.145 20/11/1996
VINAYO MANUEL HROS CL PRINCIPAL 00016 SOTO Y AMIO 1.066 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I .A.E. - Año 1.996 -
COFRANOR S L CL PASADIZO DEL ORZAN 00005 31 C CORUJA A 151.460 20/11/1996
EXPLOTACION ROCAS INDUSTRIALES CL GENERAL VIVES 00055 PONFERRADA 65.211 20/11/1996
FERNANDEZ DIEZ JOSE LG RIOSECO TAPIA AV CA 00008 RIOSECO TAPI 11.592 20/11/1996
HULLASI SL LG MAGDALENA CL F AGUST 00000 SOTO AMIO 173.258 20/11/1996
SUAREZ SARDON GREGORIO ANTONIO CL RAFAEL MARIA LABRA 00016 7' LEON 34.776 20/11/1996
SUAREZ BARDON GREGORIO ANTONIO CL RAFAEL MARIA LABRA 00016 7' LEON 116.292 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE TORAL DE LOS GUZMANES.,.







TORAL DE LOS CUZMA 
TORAL DE LOS CUZMA 
TORAL DE LOS CUZMA
TORAL DE LOS CUZMA











Concepto de los Débitos:
LG MUNICIPIO
IBI Rustica
AGRICOLA LA CIERVA SA LG MUNICIPIO 00000 TORAL DE LOS CUZMA 115.982 20/11/1996
BAQUERO PEREZ PURIFICACION 00000 TORAL DE LOS CUZMA 33.834 20/11/1996
COLINO PEREZ REGINA Y HM 00000 TORAL DE LOS CUZMA 3.420 20/11/1996
CONEJO LOPEZ SANTIAGO 00000 TORAL DE LOS CUZMA 2.789 20/11/1996
FERNANDEZ BAQUERO ISABEL 00000 TORAL DE LOS CUZMA 45.580 20/11/1996
FUERTES GARCIA ISMAEL 00000 TORAL DE LOS CUZMA 3.514 20/11/1996
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CAMARA AGRARIA LG TORAL GUZMANES 00000 TORAL DE LOS CUZMA 1.074 20/11/1996
CONFEDERACION DE REGANTES DE T LG TORAL GUZMANES 00000 TORAL DE LOS CUZMA 4.597 20/11/1996
LOPEZ GARCIA VICTORINO LG TORAL GUZMANES 00000 TORAL DE LOS GUZMA 2.796 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORA.......................................
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.995 -
MARTINEZ MERINO CAYETANO LG. 00000 S VALDEMORA 1.498 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
MARTINEZ MERINO CAYETANO LG. 00000 S VALDEMORA 1.498 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ORTEGA GARCIA MARGARITA LG VALDEMORA 00000 ODOS VALDEMORA 1.612 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
MARTINEZ MERINO CAYETANO LG VALDEMORA 00000 VALDEMORA 1.759 20/11/1996
TRINSA LG VALDEMORA 00000 VALDEMORA 3.922 20/11/1996
TRINSA LG VALDEMORA 00000 VALDEMORA 2.737 20/11/1996
TRINSA LG VALDEMORA 00000 VALDEMORA 984 20/11/1996
TRINSA LG VALDEMORA 00000 VALDEMORA 2.793 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
ALONSO FERNANDEZ DOMINGO LG. 00000 S VALDEMORA 1.250 20/11/1996
GASCON FERNANDEZ DIMAS LG. 00000 S VALDEMORA 9.250 20/11/1996
MARTINEZ MERINO CAYETANO LG. 00000 S VALDEMORA 1.250 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VALDERAS..,
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.995 -
ALVAREZ REGUERAS JOSE CL ALCAZAR 000001 VALDERAS 2.189 20/11/1996
BLANCO FERNANDEZ ILUMINADA CL GONZALEZ CALVO 00000 ODOS VALDERAS 6.411 20/11/1996
BURGOS GARCIA FELISA PZ GANADO 00000 ODOS VALDERAS 4.295 20/11/1996
BURON SERVILIO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 1.872 20/11/1996
CABO OVEJERO JULIAN LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 2.526 20/11/1996
CABO OVEJERO NICOLASA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 1.738 20/11/1996
CARNERO CARNERO VICENTE LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 639 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA ROQUE LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 5.983 20/11/1996
FLORES CARNERO DOMICIANA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 1.784 20/11/1996
GARCIA GERMAN LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 1.664 20/11/1996
GARROTE FLOREZ MARTIN LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 2.306 20/11/1996
GOÑI GARCIA RAQUEL LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 2.724 20/11/1996
GONZALEZ CARNERO ANTONIO' LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 3.101 20/11/1996
GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO CL 2--TRAV.D. SANTOS 00000 ODOS VALDERAS 10.577 20/11/1996
JUSTEL LOZANO TERESA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 2.500 20/11/1996
LOPEZ ESTEBANEZ CARLOS LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 1.907 20/11/1996
LOZANO DIEZ FELICITAS LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 23.077 20/11/1996
MARCOS BOTAS AURELIANO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 1.748 20/11/1996
MARTIN MARTINEZ TEODOSIA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 1.819 20/11/1996
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MARTINEZ SILVA M-CARMEN LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 2.418 20/11/1996
MERINO GARCIA FELIX CL M.STA.M--VILLAR 00000 ODOS LEON 11.749 20/11/1996
MORAN ALONSO M CANDELAS CL CALVO SOTELO 00000 ODOS VALDERAS 2.874 20/11/1996
PEREZ CASADO INMACULADA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 3.892 20/11/1996
RICO M. ANGELES LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 2.272 20/11/1996
SANTOS GONZALEZ PILAR LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 8.547 20/11/1996
TEMPRANO DOMINGUEZ EDUARDO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 1.911 20/11/1996
TORAL CASADO VICENTE CL KARRANZAIRU 00004 ODOS EN EL MUNICIPIO 1.238 20/11/1996
TORRES EGUIBAR FRANCISCO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 28.585 . 20/11/1996
TRANCON GARCIA ANTONIA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 1.847 20/11/1996
VARELA FERNANDEZ JOSE ANGEL LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 2.120 20/11/1996
VAZQUEZ PRADA PEDRO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 3.992 20/11/1996
VECINO PARAMO HONORINO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 5.048 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALONSO MAREAN SEVERINO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 1.954 20/11/1996
ALVAREZ REGUERAS JOSE CL ALCAZAR 000001 VALDERAS 5.127 20/11/1996
SECARES CARBAJO BRAULIO CL ANCHA 00000 ODOS VILLABRAGIMA 1.693 20/11/1996
BLANCO FERNANDEZ ILUMINADA CL GONZALEZ CALVO 00000 ODOS VALDERAS 8.876 20/11/1996
BLANCO OVEJERO EMILIA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 2.990 20/11/1996
BURGOS GARCIA FELISA PZ GANADO 00000 ODOS VALDERAS 4.929 20/11/1996
BURON CASTELLANOS GABRIEL LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 1.969 20/11/1996
BURON SERVILIO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 2.201 20/11/1996
CABO OVEJERO JULIAN LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 3.622 20/11/1996
CABO OVEJERO NICOLASA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 2.027 20/11/1996
CARNERO CARNERO VICENTE LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 1.986 20/11/1996
CASTAÑEDA GARCIA MODESTO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 3.063 20/11/1996
DIEGUEZ PALLARES FRANCISCO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 4.548 20/11/1996
ESTEBANEZ GRANDE CARMEN CL PANDURO 00061 ODOS VALDERAS 1.635 20/11/1996
ESTEBANEZ GRANDE SAGRARIO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 1.635 20/11/1996
FEBRERO LOPEZ MANUEL LG MUNICIPIO 00000 VALDERAS 3.529 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA ROQUE LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS - 6.648 20/11/1996
FERNANDEZ GUERRERO ARACELI CL MADRID 00010 ODOS EN EL MUNICIPIO 5.709 20/11/1996
FERNANDEZ MORILLA ANGEL LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 1.607 20/11/1996
FLORES CARNERO DOMICIANA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 1.846 20/11/1996
GARCIA GERMAN LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 1.722 20/11/1996
GARCIA GIL LUIS LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 3.724 20/11/1996
GARROTE FLOREZ MARTIN LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 7.071 20/11/1996
GOÑI GARCIA RAQUEL LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 2.819 20/11/1996
GONZALEZ CARNERO ANTONIO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 4.970 20/11/1996
GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO CL 2--TRAV.D. SANTOS 00000 ODOS VALDERAS 18.293 20/11/1996
GUERRA MUÑOYERRO LUIS RAMON CL COSTA BRAVA 000003 MADRID 21.922 20/11/1996
JUSTEL LOZANO TERESA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 2.588 20/11/1996
LOPEZ ESTEBANEZ CARLOS LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 7.539 20/11/1996
LOPEZ GARCIA ZOSIMO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 1.603 20/11/1996
LOPEZ VEGA LUIS LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 2.896 20/11/1996
LOZANO DIEZ FELICITAS LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 33.263 20/11/1996
MARCOS BOTAS AURELIANO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 2.763 20/11/1996
MARTIN MARTINEZ TEODOSIA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 1.883 20711/1996
MARTINEZ GARCIA FRANCISCA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 2.781 20/11/1996
MARTINEZ SANTOS MAXIMIANO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 3.297 20/11/1996
MARTINEZ SILVA M-CARMEN LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 3.290 20/11/1996
MERINO GARCIA FELIX CL M.STA.M-'VILLAR 00000 ODOS LEON 13.119 20/11/1996
MORAN ALONSO M CANDELAS CL CALVO SOTELO 00000 ODOS VALDERAS 3.525 20/11/1996
MORENO GUZMAN ESTEBAN LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 4.872 20/11/1996
ORTEGA MORAN FELIX LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 2.345 20/11/1996
PEREZ CASADO INMACULADA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 5.519 20/11/1996
RICO M. ANGELES LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 2.351 20/11/1996






SANTOS GONZALEZ PILAR LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 9.499 20/11/1996
TEMPRANO DOMINGUEZ ALEJANDRO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 1.677 20/11/1996
TEMPRANO DOMINGUEZ EDUARDO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 3.034 20/11/1996
TORAL CASADO VICENTE CL KARRANZAIRU 00004 ODOS EN EL MUNICIPIO 1.984 20/11/1996
TORRES EGUIBAR FRANCISCO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 43.711 20/11/1996
TRANCON GARCIA ANTONIA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 2.339 20/11/1996
VARELA FERNANDEZ JOSE ANGEL LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 2.651 20/11/1996
VAZQUEZ PRADA ALONSO MARIA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 28.308 20/11/1996
VAZQUEZ PRADA PEDRO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 4.202 20/11/1996
VECINO PARAMO HONORINO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 7.150 20/11/1996
VICENTE MATEOS SANTIAGO CL SAN JOSE 00012 ODOS LEGANES 2.473 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
AL VAREZ REGUERAS JOSE CL ALCAZAR 00001 ODOS VALDERAS 7.422 20/11/1996
CAMBERO ALONSO ROSARIO CL SAN TIRSO 00013 VALDERAS 5.553 20/11/1996
CARBAJO LLANOS VALENTIN TR ALCAZAR 00012 VALDERAS 5.114 20/11/1996
CARNERO CESIDEO LG VALDERAS 00000 VALDERAS 9.398 20/11/1996
CARNERO MARIANO CL ALTAFRIA 00000 VALDERAS 5.070 20/11/1996
CARRIEDO BADALLO PEDRO AV JOSE ANTONIO 00016 BASAURI 5.837 20/11/1996
CASTRO ALVAREZ HILARIO PS NUEVO 00012 VALDERAS 7.043 20/11/1996
CERA RIOS JOSE CL CONSTITUCION 00000 VALDERAS 886 20/11/1996
DIEZ SOTO HERMELINDO LG VALDERAS 00000 VALDERAS 1.533 20/11/1996
DOMINGUEZ ORTEGA FELICIANO LG VALDEFUENTES 00000 VALDERAS 465 20/11/1996
DOMINGUEZ SEVILLA DOROTEA CL ALCAZAR 00048 VALDERAS 5.457 20/11/1996
FERNANDEZ CARREÑO DIMAS CL NEVERA 00002 VALDERAS 8.010 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA VISITACION LG VALDERAS 00000 VALDERAS 930 20/11/1996
FERNANDEZ GUERRERO ARACELI CL SANTA TERESA 00031 VALDERAS 12.647 20/11/1996
FERNANDEZ MONSERRAT LG VALDERAS 00000 VALDERAS 1.028 20/11/1996
FERNANDEZ VILLAR ARSENIO TR ESCUELAS 00003 VALDERAS 2.203 20/11/1996
FONSECA ARROYO TOMAS LG VALDERAS 00000 VALDERAS 581 20/11/1996
GARCIA FARTO ANTONINO PZ GENERAL CICOGNA 00008 BARCELONA 437 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ VALERIANO LG VALDERAS 00000 VALDERAS 777 20/11/1996
GARCIA LUENGOS PASCUA LG VALDERAS 00000 VALDERAS 486 20/11/1996
GARCIA MONTAÑA ANTONIO LG VALDERAS 00000 VALDERAS 1.323 20/11/1996
GARCIA RUANO VALENTIN LG VALDERAS 00000 VALDERAS 45.103 20/11/1996
GONZALEZ CALLEJO PILAR Y 3 MAS CL CASTILLO 00016 VALDERAS 3.030 20/11/1996
GONZALEZ SANTOS PILAR LG VALDERAS 00000 VALDERAS 7.126 20/11/1996
GUTIERREZ GUTIERREZ AVELINO LG VALDERAS 00000 VALDERAS 5.839 20/11/1996
LEON GONZALEZ EDUARDO DE CL SANTA TERESA 00006 VALDERAS 4.110 20/11/1996
LOPEZ GARROTE ALBINO Y 5 HMS LG VALDERAS 00000 VALDERAS 913 20/11/1996
LOPEZ JESUS LG VALDERAS 00000 VALDERAS 646 20/11/1996
LOPEZ MOISES LG VALDERAS 00000 VALDERAS 4.279 20/11/1996
LOPEZ RUANO VICENTE CL DU CENTRE 00012 DRANCY(FRANCIA) 18.231 20/11/1996
LOZANO FELICITAS HDOS. CL SANTOS PAÑIAGUA 00022 VALDERAS 9.718 20/11/1996
MANCHA GARCIA RAFAELA CL PALOMA 00038 VALDERAS 2.722 20/11/1996
MARCOS FERNANDEZ EUGENIA LG VALDERAS 00000 VALDERAS 505 20/11/1996
PAJARES CARRO ANTONIA Y 6 MAS LG VALDERAS 00000 VALDERAS 971 20/11/1996
PEREZ LOPEZ JOSEFA LG VALDERAS 00000 VALDERAS 767 20/11/1996
RODRIGUEZ SASTRE CATALINA LG VALDERAS 00000 VALDERAS 1.038 20/11/1996
SUAREZ ARMANDO LG VALDERAS 00000 VALDERAS 13.735 20/11/1996
SUDA ANGEL LG VALDERAS 00000 VALDERAS 17.850 20/11/1996
TEMPRANO FERNANDEZ PAULA LG VALDERAS 00000 VALDERAS 4.950 20/11/1996
TORRES ORDAS FRANCISCO LG VALDERAS 00000 VALDERAS 1.341 20/11/1996
VAZQUEZ DE PRADA ANIANO LG VALDERAS 00000 VALDERAS 3.528 20/11/1996
VECINO PARAMO HONORINA CL VICENTA GARAICO 00003 VALLADOLID 12.353 20/11/1996
VICENTE RUANO AQUILINO CL ALCAZAR 00041 VALDERAS 3.098 20/11/1996
VIEJO PRIMO JESUS CL SANTOS PANIAGUA 00013 VALDERAS 6.613 20/11/1996






Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
GARCIA AZABAL TEODORA CL ALTA FRIA 00000 2 F VALDERAS 21.479 20/11/1996
GARCIA JIMENEZ FRANCISCO CL LOS REMEDIOS 00017 VALDERAS 133.035 20/11/1996
RAMOS LORENZO CARLOS AV FALENCIA 00025 8 L VALLADOLID 9.936 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
BERMEJO JARAIZ BENITO LG. 00000 VALDERAS 850 20/11/1996
CAÑO CENTENO SANTOS LG. 00000 VALDERAS 5.600 20/11/1996
CAMBERO ALONSO ROSARIO LG. 00000 VALDERAS 3.000 20/11/1996
CAMBERO RODRIGUEZ FORTUNATO LG. 00000 VALDERAS 1.400 20/11/1996
CARNERO VELADO MIGUEL LG. 00000 VALDERAS 3.700 20/11/1996
CARPINTERO VALVERDE AURORA LG. 00000 VALDERAS 1.675 20/11/1996
GASCON FERNANDEZ EMILIANO LG. 00000 VALDERAS 1.450 20/11/1996
CASTAÑEDA PANIAGUA ISAIAS LG. 00000 VALDERAS 2.450 20/11/1996
CHAMORRO GOROSTAZU VICENTE LG. 00000 VALDERAS 850 20/11/1996
COTO SUAREZ JOSE M. LG. 00000 VALDERAS 850 20/11/1996
CUESTA MAYO VICENTE LG. 00000 VALDERAS 850 20/11/1996
CUESTA MAYO VICENTE LG. 00000 VALDERAS 3.350 20/11/1996
DIEZ HERRERO ATANAS10 LG. 00000 VALDERAS 1.200 20/11/1996
DOMINGUEZ ORTEGA FELICIANO LG. 00000 VALDERAS 1.100 20/11/1996
DOMINGUEZ PROSDOCIMO HROS. LG. 00000 VALDERAS 250 20/11/1996
ESTRADA DEL RIO LEANDRO LG. 00000 VALDERAS 850 20/11/1996
FARTO CIPRIANO LG. 00000 VALDERAS 1.450 20/11/1996
FERNANDEZ LLAMAS RAFAELA LG. 00000 VALDERAS 2.050 20/11/1996
FONSECA ARROYO TOMAS LG. 00000 VALDERAS 300 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ ELEUTERIA LG. 00000 VALDERAS 850 20/11/1996* r*
GARCIA GARCIA JESUS LG. 00000 VALDERAS 1.350 20/11/1996
GARCIA JIMENEZ ANTONIO VDA. LG. 00000 VALDERAS 1.450 20/11/1996
GARCIA RUANO VALENTIN LG. 00000 VALDERAS 3.500 20/11/1996
GARCIA VILLA DANIELA LG. 00000 VALDERAS 1.350 20/11/1996
GONZALEZ CALLEJO PILAR LG. 00000 VALDERAS 850 20/11/1996
GONZALEZ CARNERO MARIA HROS. LG. 00000 VALDERAS 2.650 20/11/1996
GONZALEZ CUENDE MARIA LG. 00000 VALDERAS 2.450 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA EUSEBIO LG. 00000 VALDERAS 850 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ JOSE VDA. LG. 00000 VALDERAS 2.400 20/11/1996
GONZALEZ RIOS MARIA LG. 00000 VALDERAS 850 20/11/1996
GONZALEZ TEJEDOR MARIA LG. 00000 VALDERAS 850 20/11/1996
GRANDE ORTEGO TECLALINA HROS. LG. 00000 VALDERAS 1.600 20/11/1996
LLANOS SANCHEZ DOMINGA HIJOS LG. 00000 VALDERAS 1.250 20/11/1996
LOPEZ DIEZ ALBINO HEROS. LG. 00000 VALDERAS 1.600 20/11/1996
MARTINE PRIETO FELICIANO VDA. LG. 00000 VALDERAS 1.800 20/11/1996
MARTINEZ CABEZAS MARTINA HR. LG. 00000 VALDERAS 1.100 20/11/1996
MARTINEZ SANCHEZ ANTONIO LG. 00000 VALDERAS 2.450 20/11/1996
ORTEGA VIEJO EUTIQUIA HROS. LG. 00000 VALDERAS 5.100 20/11/1996
OSORIO LOBO JUAN LG. 00000 VALDERAS 2.450 20/11/1996
PAJARES DEL RIO FACUNDO HROS. LG. 00000 VALDERAS 1.100 20/11/1996
PRIETO CABALLERO CIPRIANO LG. 00000 VALDERAS 1.450 20/11/1996
RIO VAGUE PONCIANO DEL LG. 00000 VALDERAS 1.900 20/11/1996
ROBLES GARCIA GERTRUDIS LG. 00000 VALDERAS 1.050 20/11/1996
SANCHEZ BLANCO ADOLFO HROS. LG. 00000 VALDERAS 1.150 20/11/1996
SANCHEZ BLANCO LUIS LG. 00000 VALDERAS 2.450 20/11/1996
SANTOS GONZALEZ PILAR LG. 00000 VALDERAS 2.050 20/11/1996
SOTO PASTOR BRIGIDA LG. 00000 VALDERAS 1.400 20/11/1996
TAMARGO DULCE MARIA LG. 00000 VALDERAS 850 20/11/1996
VALLINAS DOMINGUEZ MACARIO HN. LG. 00000 VALDERAS 1.700 20/11/1996
VECINO PARAMO HONORINA LG. 00000 VALDERAS 4.300 20/11/1996
VEGA RODRIGUEZ JACINTO HROS. LG. 00000 VALDERAS 1.450 20/11/1996
VIEJO PRIMO JESUS LG. 00000 VALDERAS 2.250 20/11/1996
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GARCIA ALVAREZ FILOMENA PQ VALDESAMARIO 00000 VALDESAMARIO 1.090 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ SANTOS PQ VALDESAMARIO 00000 VALDESAMARIO 1.318 20/11/1996
MELCON S-S JUAN PQ VALDESAMARIO 00000 VALDESAMARIO 1.052 20/11/1996
MINAS VALDESAMARIO S.L. PQ VALDESAMARIO 00000 VALDESAMARIO 1.037 20/11/1996
MINGUEZ DIEZ VICENTE PQ VALDESAMARIO 00000 VALDE SAMAR IO 1.046 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
MINGUEZ DIEZ PERFECTO CT VECINAL 00020 LA GARANDILLA 506 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
r •
MINAS DE PONJOS SL LG MURIAS DE PONJOS 00000 VALDESAMARIO 44.465 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VALDEVIMBRE.
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.995 -
ALEGRE GONZALEZ SALUSTIANA LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 2.752 20/11/1996
ALEGRE RAMOS EMIGDIO 000000 VALDEVIMBRE 907 20/11/1996
ALONSO GARCIA CARMEN LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 807 20/11/1996
ALONSO MARTINEZ MARIA CONCESA LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 927 20/11/1996
ALONSO PEREZ ELVIO 000000 VALDEVIMBRE 43 20/11/1996
ALVAREZ RUANO MARIA 000000 VALDEVIMBRE 205 20/11/1996
BAO MONDELO ANGEL LG MUNICIPIO 00000 VALDEVIMBRE 953 20/11/1996
BARRAGAN PERRERO DIONISIA LG MUNICIPIO 00000 VALDEVIMBRE 1.840 20/11/1996
BELTRAN MARTINEZ FRANCISCO JAV LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 1.406 20/11/1996
CABERO CASTRILLO M MAGDALENA LG MUNICIPIO 00000 VALDEVIMBRE 1.280 20/11/1996
CASADO ALVAREZ ISIDORO 000000 VALDEVIMBRE 827 20/11/1996
CASADO BENEITEZ LUISA LG AYUNTAMIENTO 000000 VALDEVIMBRE 1.851 20/11/1996
CASTRILLO CASTRILLO LUZDIVINA LG MUNICIPIO 00000 VALDEVIMBRE 1.087 20/11/1996
CHAMORRO BARRIO CLAUDIO LG FRESNELLINO 000000 VALDEVIMBRE 55 20/11/1996
CORRAL CORRAL PEDRO LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 1.836 20/11/1996
CUBILLAS CASADO JOSE 000000 VALDEVIMBRE 633 20/11/1996
CUETO FRANCISCO SANTIAGO 000000 VALDEVIMBRE 1.529 20/11/1996
DIEZ SIERRA EMILIA LG MUNICIPIO 00000 VALDEVIMBRE 1.210 20/11/1996
FERNANDEZ FIDALGO FRANCISCO 000000 VALDEVIMBRE 145 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA AGUSTINA LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 1.562 20/11/1996
FERNANDEZ MARCOS JOSE LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 903 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ BENANCIA LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 1.323 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA RAFAELA LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 1.208 20/11/1996
GONZALEZ VILLADANGOS MARCELINO 000000 VALDEVIMBRE 746 20/11/1996
MATA GARCIA CELINIA 000000 VALDEVIMBRE 111 20/11/1996
MIGUELEZ FERNANDEZ FIDEL 000000 VALDEVIMBRE 35 20/11/1996
ORDAS AMEZ EUGENIO LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 876 20/11/1996
PELLITERO GARCIA NICOLAS LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 1.149 20/11/1996
PELLITERO SANMILLAN GREGORIO LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 722 20/11/1996
PRIETO ALVAREZ CONSOLACION 000000 VALDEVIMBRE 1.683 20/11/1996
SANMILLAN ALONSO EUSTAQUIO LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 758 20/11/1996
SANMILLAN PELLITERO LUCINDA LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 4.050 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALEGRE GONZALEZ SALUSTIANA LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 2.848 20/11/1996
ALEGRE RAMOS EMIGDIO 000000 VALDEVIMBRE 1.511 20/11/1996
ALONSO BORRAD JULIAN LG MUNICIPIO 000000 VALDEVIMBRE 770 20/11/1996
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ALONSO GARCIA CARMEN LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 855 20/11/1996
ALONSO PEREZ ELVIO 000000 VALDEVIMBRE 2.681 20/11/1996
ALVAREZ ALONSO FELICIANO 2 oóoooo VALDEVIMBRE 739 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ VILLIBAÑE JULI 000000 VALDEVIMBRE 760 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA JOAQUIN 000000 VALDEVIMBRE 866 20/11/1996
ALVAREZ JAVARES JERONIMO VILLABAÑE 000000 VALDEVIMBRE 1.904 20/11/1996
ALVAREZ JUAN ,PILAR Y CARMEN 000000 VALDEVIMBRE 961 20/11/1996
ALVAREZ RUANO MARIA 000000 VALDEVIMBRE 1.093 20/11/1996
ARENAL ALVAREZ MAUDILIA 000000 VALDEVIMBRE 1.041 20/11/1996
BAO MONDELO ANGEL LG MUNICIPIO 00000 VALDEVIMBRE 986 20/11/1996
BARRAGAN FERRERO DIONISIA LG MUNICIPIO 00000 VALDEVIMBRE 1.905 20/11/1996
BELTRAN MARTINEZ FRANCISCO JAV LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 1.455 20/11/1996
BLANCO GONZALEZ ALFREDO Y AMAB 000000 VALDEVIMBRE 763 20/11/1996
CARBAJO COTO SAMUEL 000000 VALDEVIMBRE 1.110 20/11/1996
CASADO ALVAREZ ISIDORO 000000 VALDEVIMBRE 1.236 20/11/1996
CASTRILLO FERRERO TRINIDAD LG MUNICIPIO 00000 VALDEVIMBRE 719 20/11/1996
CHAMORRO BARRIO CLAUDIO LG FRESNELLINO 000000 VALDEVIMBRE 849 20/11/1996
CORRAL CORRAL PEDRO LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 1.900 20/11/1996
CUBILLAS CASADO JOSE 000000 VALDEVIMBRE 1.992 20/11/1996
CUETO FRANCISCO SANTIAGO 000000 VALDEVIMBRE 1.582 20/11/1996
DIEZ SIERRA EMILIA LG MUNICIPIO 00000 VALDEVIMBRE 1.252 20/11/1996
ESCAPA MIGUELEZ FLORENTINA LG BENAZOLVE 000000 VALDEVIMBRE 701 20/11/1996
FERNANDEZ FIDALGO FRANCISCO 000000 VALDEVIMBRE 1.314 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA AGUSTINA LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 1.625 20/11/1996
FERNANDEZ CORDON TERESA Y OTRA LG MUNICIPIO 000000 VALDEVIMBRE 1.160 20/11/1996
FERNANDEZ MARCOS JOSE LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 935 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ SEVERIANO 000000 VALDEVIMBRE 925 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ BENANCIA LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 1.503 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA RAFAELA LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 1.251 20/11/1996
GONZALEZ VILLADANGOS MARCELINO 000000 VALDEVIMBRE 849 20/11/1996
BROS FERMIN REY MARTINEZ LG MUNICIPIO 000000 VALDEVIMBRE 708 20/11/1996
BROS GREGORIO MARTINEZ LG MUNICIPIO 000000 VALDEVIMBRE 791 20/11/1996
MARTINEZ ALONSO CILINIO 000000 VALDEVIMBRE 1.608 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ ROSALIA 000000 VALDEVIMBRE 1.432 20/11/1996
MARTINEZ VAZQUEZ MAXIMINO 000000 VALDEVIMBRE 2.972 20/11/1996
MIGUELEZ FERNANDEZ FIDEL 000000 VALDEVIMBRE 739 20/11/1996
ORDAS ALONSO FELIPE 000000 VALDEVIMBRE 734 20/11/1996
ORDAS AMEZ EUGENIO LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 906 20/11/1996
ORDAS MARTINEZ DONINO 000000 VALDEVIMBRE 1.044 20/11/1996
ORDAS ORDAS AGUSTIN 000000 VALDEVIMBRE 870 20/11/1996
ORDAS ORDAS AQUILINO 000000 VALDEVIMBRE 882 20/11/1996
ORDAS ORDAS RAIMUNDA (MAYOR) 000000 VALDEVIMBRE 701 20/11/1996
PELLITERO MIGUELEZ PILAR 000000 VALDEVIMBRE 2.067 20/11/1996
PELLITERO SANMILLAN GREGORIO LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 748 20/11/1996
PRIETO ALVAREZ ANGEL 000000 VALDEVIMBRE 1.756 20/11/1996
PRIETO ALVAREZ CONSOLACION 000000 VALDEVIMBRE 2.377 20/11/1996
REY ALVAREZ AQUILINO 000000 VALDEVIMBRE 1.063 20/11/1996
REY MARTINEZ NATIVIDAD 000000 VALDEVIMBRE 725 20/11/1996
SANMILLAN ALONSO EUSTAQUIO LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 789 20^/11/1996
SANMILLAN PELLITERO LUCINDA LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 4.394 20/11/1996
SUAREZ MIGUELEZ LAURENTINA LG MUNICIPIO 000000 VALDEVIMBRE 885 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALONSO ARIAS FRUTOS JULIAN PS TOMAS MORALES 00138 PALMAS DE GRAN CAN 452 20/11/1996
ALONSO MATEO GAUDENCIA LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 1.595 20/11/1996
CASTELLANOS ORDAS VICTORIA LG FONTECBA-FT 00000 VALDEVIMBRE 1.477 20/11/1996
GARCIA SUAREZ NEMESIO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 1.258 20/11/1996
GOMEZ BLANCO ANTONIO LG VILLIBApE-VL 00000 VALDEVIMBRE 1.389 20/11/1996
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GONZALEZ FERNANDEZ GONZALO LG VILLAGALLEGOS-VG 01004 ODOS VALDEVIMBRE 6.291 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ GONZALO LG VILLAGALLEGOS-VG 01004 VALDEVIMBRE 5.740 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA VITALINO LG FONTECHA-FT 00000 VALDEVIMBRE 28.173 20/11/1996
GONZALEZ ORDAS MARIA SOL Y HNA CL SAN NICOLAS 00010 00DR GIJON 3.816 20/11/1996
PELLITERO ORDAS MIGUEL CL DR ALONSO GOY 00003 ASTORGA 3.612 20/11/1996
REY ALVAREZ AQUILINO CR LEON 00049 ODOS VALDEVIMBRE 6.807 20/11/1996
REY AQUILIO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 623 20/11/1996
SASTRE PELLITERO PIDELA LG VILLIBApE-VL 00000 VALDEVIMBRE 872 20/11/1996
VALLINAS MATA SANTIAGO LG VILLIBApE-VL 00000 VALDEVIMBRE 1.118 20/11/1996
VILLAVERDE BOUZAN MARIA DEL RO CL GONZALEZ DE LAM 00005 4 IZ LEON 7.833 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I. A.E. - Año 1.996 -
ISIRA INTERNACIONAL S L LG FONTECHA PARAMO 00000 VALDEVIMBRE 121.675 20/11/1996
VAZGON SL LG FONTECHA PARAMO CL E 00000 VALDEVIMBRE 58.333 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE-ENRIQUE
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.995 -
FERRER GARRIDO OROSIA LG VALVERDE E. 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 614 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALVAREZ EUFEMIA LG VALVERDE E. 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 966 20/11/1996
FERRER GARRIDO OROSIA LG VALVERDE E. 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 635 20/11/1996
GONZALEZ FEO ISIDRO LG VALVERDE E. 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 990 20/11/1996
HERRERAS PEREZ LEONIDES LG VALVERDE E. 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 1.207 20/11/1996
HERRERAS PEREZ PRAXEDES LG VALVERDE E. 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 1.113 20/11/1996
MARTINEZ RICARDO LG VALVERDE E. 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 641 20/11/1996
MORATE FRANCO JOSE MARIA LG VALVERDE E. 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 45.215 20/11/1996
MORATE GUERRA CRESCENCIO LG VALVERDE E. 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 3.098 20/11/1996
TORBADO FRANCO JOSE LUIS LG VALVERDE E. 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 4.543 20/11/1996
TORBADO FRANCO JOSE LUIS Y HNA LG VALVERDE E. 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 6.580 20/11/1996
TORBADO FRANCO JOSE LUIS Y 1 H LG VALVERDE E. 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 3.285 20/11/1996
TORBADO FRANCO JUAN LG VALVERDE E. 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 799 20/11/1996
TORBADO FRANCO M DEL CARMEN LG VALVERDE E. 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 949 20/11/1996
TORBADO FRANCO MANUEL LG VALVERDE E. 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 930 20/11/1996
TORBADO JUAN HR LG VALVERDE E. 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 9.359 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ ELIAS LG DISEMINADO 00024 VALVERDE-ENRIQUE 939 20/11/1996
ALVAREZ ELIAS LG DISEMINADO 00025 VALVERDE-ENRIQUE 2.511 20/11/1996
CAMARA AGRARIA LOCAL CL FRONTON 00003 VALVERDE-ENRIQUE 262 20/11/1996
CASTELLANOS RODRIGUEZ DARIO HR CJ CANTARRANAS-CA 00007 VALVERDE-ENRIQUE 393 20/11/1996
COLINAS MARTINEZ ILUMINADA CL STA CRISTINA 00021 VALVERDE-ENRIQUE 995 20/11/1996
GONZALEZ MAYORAL Y FEO ISIDRO LG DISEMINADO 00063 VALVERDE-ENRIQUE 1.110 20/11/1996
LOPEZ MANUEL TR POZO 00004 VALVERDE-ENRIQUE 795 20/11/1996
NIETO GARCIA SEVERINO Y1 CL DR JOAQUIN GARCIA MO 00002 02D OVIEDO 1.252 20/11/1996
RATO PERTANO GONZALO CL POZO 00021 VALVERDE-ENRIQUE 399 20/11/1996
REVILLA FERNANDEZ FRANCISCO CL SAN MAMES 00031 VALVERDE-ENRIQUE 126 20/11/1996
SANTOS HERRERAS AMPARO CL SAN MAMES 00004 VALVERDE-ENRIQUE 932 20/11/1996
SUAREZ FERNANDEZ JOSE CL FLORIDA 00010 VALVERDE-ENRIQUE 313 20/11/1996
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Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALONSO SECADES MANUEL ANGEL Y CL ESTANCO-GR 00034 ODOS VEGA DE INFANZONES 1.485 20/11/1996
ALVAREZ SANTOS MARI CARMEN LG VEGA INFANZONES 00000 VEGA DE INFANZONES 2.915 20/11/1996
CRISTIANO RIEGO MARIA ELSA LG VEGA INFANZONES 00000 VEGA DE INFANZONES 4.269 20/11/1996
DE LA IGLESIA GARCIA MARIA TER CL BIERZO (BARRIO 00003 3 0B LEON 794 20/11/1996
LLORENTE VEGA NEFTALI LG VILLADESOTO-VS 00000 VEGA DE INFANZONES 2.511 20/11/1996
LLORENTE VEGA NEFTALI CL REAL-VS 00000 VEGA DE INFANZONES 1.506 20/11/1996
LOPEZ ALONSO CONCEPCION LG GRULLEROS-GR 00000 VEGA DE INFANZONES 431 20/11/1996
LOPEZ ALVAREZ GONZALO LG GRULLEROS-GR 00000 VEGA DE INFANZONES 5.725 20/11/1996
LOPEZ MUÑIZ ESTHER LG VEGA INFANZONES 00000 VEGA DE INFANZONES 1.509 20/11/1996
RODRIGUEZ LORENZANA FLORA LG VILLADESOTO-VS 00000 VEGA DE INFANZONES 712 20/11/1996
SOTO ANDRES PAULINA
Concepto de los Débitos:
CL CORNEJAL-GR
I.A.E.
00008 VEGA DE INFANZONES




Concepto de los Débitos:
LG VI|AYO 00000
Agua / Basura / Alcantarillado
CARROCERA
- Año 1.995 -
7.452 20/11/1996
ALONSO GONZALEZ BELARMINA LG. 00000 S VEGACERVERA 535 20/11/1996
PUENTE DORADO CARMEN
Concepto de los Débitos:
LG. 00000
Agua / Basura / Alcantarillado
S VEGACERVERA
- Año 1.996 -
535 20/11/1996
CANDANEDO AGUNDEZ JESUS LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 2.140 20/11/1996
ALONSO FERNANDEZ PATRICIO LG. 00000 S VILLAR DEL PUERTO 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ ISIDORO LG. 00000 S VALLE DE VEGACERVE 2.000 20/11/1996
DIAZ RODRIGUEZ ROSA BROS. LG. , 00000 S VALPORQUERO DE TOR 2.140 20/11/19^6
DIAZ VALLE BENJAMIN LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 2.140 20/11/1996
ALONSO GONZALEZ AVELINA LG. 00000 S VILLAR DEL PUERTO 3.500 20/11/1996
ALONSO GONZALEZ BELARMINA LG. 00000 S VEGACERVERA 3.500 20/11/1996
DIEZ FERNANDEZ TRINIDAD LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 2.140 20/11/1996
DIEZ MANRIQUE RAMON LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 2.140 20/11/1996
FERNANDEZ ANTUNA RAMON LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 2.140 * 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE MANUEL LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 2.140 2ÓJ/11/1996
HUERTA GONZALEZ MARIA LG. 00000 S VALLE DE VEGACERVE 2.000 *20/11/1996.
GONZALEZ GONZALEZ ENRIQUE LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR , 2.140 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ LEONCIO LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 4.280 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ ADELINA LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 2.140 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ VENERANDA LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 2.140 20/11/1996
OLAY LOSADA MARIA LUISA LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 2.140 20/11/1996
DIAZ VALLE BENJAMIN LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 3.500 20/11/1996
DIEZ DIAZ PEDRO LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 3.500 20/11/1996
DIEZ REYERO CAMINO LG. 00000 S VEGACERVERA 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ M JESUS LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 3.500 20/11/1996
FERNANDEZ ANTUÑA RAMON LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 3.500 20/11/1996
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FERNANDEZ'CORDON LUIS LG. 00000 S VEGACERVERA 3.500 20/11/1996
GONZALEZ DIAZ PURIFICACION LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 3.500 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ ENRIQUE LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 3.500 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ LEONCIO LG. - 00000 S VALPORQUERO DE TOR 3.500 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ LEONCIO LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 3.500 20/11/1996
GONZALEZ HUERTA JESUS LG. 00000 S VILLAR DEL PUERTO 3.500 20/11/1996
GONZALEZ TRINIDAD HROS. LG. 00000 S VALLE DE VEGACERVE 3.500 20/11/1996
GONZALEZ TRINIDAD HROS. LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 3.500 20/11/1996
MANRIQUE VILLOLDO TRINIDAD LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 3.500 20/11/1996
MARTINEZ EMILIANO LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 3.500 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ ADELINA LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 3.500 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ VENERANDA LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 3.500 20/11/1996
OLAY LOSADA MARIA LUISA LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 3.500 20/11/1996
OSORIO ORDOÑEZ CARMEN LG. 00000 S COLADILLA 3.500 20/11/1996
PALACIO TRAPIELLA AMALIA LG. 00000 S COLADILLA 7.000 20/11/1996
PALACIO TRAPIELLA DIMAS LG. 00000 S COLADILLA 3.500 20/11/1996
PUENTE DORADO CARMEN CR.LEON-COLLANZO 00000 S VEGACERVERA 3.500 20/11/1996
RESTAURANTE LA CUEVA -BAR- LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 6.000 20/11/1996
SANTAMARIAS AGUNDEZ JOSE LG. 00000 S VALPORQUERO DE TOR 3.500 20/11/1996
SIERRA FERNANDEZ AVELINA LG. 00000 S VALLE DE VEGACERVE 3.500 20/11/1996
SUAREZ GONZALEZ EMILIO LG. 00000 S VILLAR DEL PUERTO 3.500 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALONSO GONZALEZ FELIX PQ VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 3.380 20/11/1996
CANSECO ROBLES RAMON PQ VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 1.591 20/11/1996
DIEZ FERNANDEZ TRINIDAD PQ VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 2.627 20/11/1996
DIEZ GONZALEZ ENRIQUE PQ VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 1.353 20/11/1996
GONZALEZ SUAREZ JOSE MARIA PQ VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 2.033 20/11/1996
LOSADA GONZALEZ FELICITAS PQ VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 1.790 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ BENIGNO Y 2 CL EVARISTO VALLE 00006 ASTURIAS-GIJON 2.062 20/11/1996
ROBLES VIEJO RICARDO PQ VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 2.012 20/11/1996
SUAREZ ALONSO EMILIO PQ VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 1.560 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALLER ROMERO ALBERTO LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 752 20/11/1996
ALONSO GONZALEZ AVELINA LG VILLAR PUERTO 00000 * VEGACERVERA 870 20/11/1996
ALONSO GONZALEZ BELARMINA LG VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 1.714 20/11/1996
ALONSO GONZALEZ BELARMINA CL NIEVES GLZ.-VE 00007A VEGACERVERA 27.165 20/11/1996
ALVAREZ BARRIO SERGIO CL MARCELINO G.-VE 00055A VEGACERVERA 8.423 20/11/1996
DIEZ DESCONOCIDO ESTRELLA LG VALPORQUERO TOR 00000 VEGACERVERA 1.320 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO CL VID-W 00022 VEGACERVERA 1.527 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ LUCIANO LG COLADILLA 00000 VEGACERVERA 899 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ LUCIANO LG COLADILLA 00000 VEGACERVERA 1.260 20/11/1996
FERNANDEZ HUERTA LAUDELINA AV DE LA SALLE 00000 GIJON 1.958 20/11/1996
FERNANDEZ HUERTA LAUDELINA AV DE LA SALLE 00000 GIJON 896 20/11/1996
GONZALEZ DIEZ TRINIDAD CL FUENTE-VA 00 0.40A VEGACERVERA 3.021 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ ENCARNACION CL CALLEJA-VE 00003A VEGACERVERA 1.905 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ ENRIQUE CL RAMIRO I 00005 OVIEDO 6.233 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ ENRIQUE Y3 LG VALPORQUERO TOR 00000 VEGACERVERA 722 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ FLORENTINA LG COLADILLA 00000 VEGACERVERA 2.041 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ PEDRO LG VALPORQUERO TOR 00000 VEGACERVERA 1.122 20/11/1996
GONZALEZ SUAREZ JULIA LG VILLAR PUERTO 00000 VEGACERVERA 2.953 20/11/1996
HUERTA DESCONOCIDO MARIA CL VID-W 00016A VEGACERVERA 775 20/11/1996
OLAIZ LOSADA MARISA CL REAL-VA 00026A VEGACERVERA 2.197 20/11/1996
PALACIO TRAPIELLA AMALIA CL FUENTE-CL 00013A VEGACERVERA 5.956 20/11/1996
PUENTE DORADO CARMEN LG VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 741 20/11/1996
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AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL CONDADO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.995 -
ALONSO PASCUAL ALBINO 
CAMPOS CUETA ANIANO 
CASTRO LOPEZ SATURNINO 
CASTRO ROBLES GIL 
DIEZ ROBLES ANGELA 
FERNANDE ESCAPA TEODORO 
GARCIA ALLER ADRIANO 
GARCIA LLAMAZARES ESCOLASTICA 
GARCIA PRIETO SATURIO 
GARCIA VILLA ENRIQUE 
GOMEZ GARCIA GETERINO 
GONZALEZ ESCOBAR AMANCIO, 
GONZALEZ FERNANDEZ MACARIO 
GONZALEZ PERRERAS RAMIRA 
GONZALEZ GONZALEZ GERMINIANO 
GONZALEZ GONZALEZ MARCELIANO 
GONZALEZ LLAMAZARES SANTIAGO 
GONZALEZ MODINO BERNARDO 
LLAMAZARES GARCIA BIENVENIDO 
LOPEZ CASTRO ABEL 
MARTINEZ RODRIGUEZ RESTITUTO 
ORDEN GOMEZ DANIEL 
PUENTE RODRIGUEZ JOSE 
ROBLES GONZALEZ HILARIA 
ROBLES LOPEZ SALUSTIANO 










000000 VEGAS DEL CONDADO 1.278 20/11/1996
000000 VEGAS DEL CONDADO 1.729 20/11/1996
000000 VEGAS DEL CONDADO 1.302 20/11/1996
000000 VEGAS DEL CONDADO 1.613 20/11/1996
000000 VEGAS DEL CONDADO 158 20/11/1996
000000 VEGAS DEL CONDADO 1.244 20/11/1996
000000 VEGAS DEL CONDADO 2.630 20/11/1996
000000 VEGAS DEL CONDADO 1.303 20/11/1996
000000 VEGAS DEL CONDADO 1.863 20/11/1996
000000 VEGAS DEL CONDADO 3.114 20/11/1996
000000 VEGAS DEL CONDADO 6.893 20/11/1996
ooonoo VEGAS DEL CONDADO 1.308 20/11/1996
000000 VEGAS DEL CONDADO 1.364 20/11/1996
000000 VEGAS DEL CONDADO 2.082 20/11/1996
000000 VEGAS DEL CONDADO 1.254 20/11/1996
000000 VEGAS DEL CONDADO 23.654 20/11/1996
000000 VEGAS DEL CONDADO 1.518 20/11/1996
000000 VEGAS DEL CONDADO 1.603 20/11/1996
000000 VEGAS DEL CONDADO 1.619 20/11/1996
000000 VEGAS DEL CONDADO 3.080 20/11/1996
000000 VEGAS DEL CONDADO 561 20/11/1996
000000 VEGAS DEL CONDADO 5.131 20/11/1996
000000 VEGAS DEL CONDADO 1.177 20/11/1996
000000 VEGAS DEL CONDADO 29 20/11/1996
000000 VEGAS DEL CONDADO 1.684 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALAEZ ALONSO FREDESVINDA CL FUNICULAR (SS DEL VA 00001 VIZCAYA 1.917 20/11/1996
ALONSO PASCUAL ALBINO 000000 VEGAS DEL CONDADO 1.756 20/11/1996
CAMPOS CUETA ANIANO 000000 VEGAS DEL CONDADO 1.715 20/11/1996
CAMPOS LOPEZ ELENA 000000 VEGAS DEL CONDADO 1.440 20/11/1996
CARBAJO CASADO FLORENCIO 000000 VEGAS DEL CONDADO 1.306 20/11/1996
CASTRO LOPEZ SATURNINO 000000 VEGAS DEL CONDADO 1.741 20/11/1996
CASTRO ROBLES GIL 000000 VEGAS DEL CONDADO 2.541 20/11/1996
DIEZ ROBLES ANGELA 000000 VEGAS DEL CONDADO 1.373 20/11/1996
DIEZ ROBLES MARIA LUZ 000000 VEGAS DEL CONDADO 1.321 20/11/1996
FERNANDE ESCAPA TEODORO 000000 VEGAS DEL CONDADO 1.698 20/11/1996
FERNANDEZ SONMONTE VENENOIO Y 000000 VEGAS DEL CONDADO 1.946 20/11/1996
GARCIA ALLER ADRIANO 000000 VEGAS DEL CONDADO 3.317 20/11/1996
GARCIA ALLER SEGUNDO 2 000000 VEGAS DEL CONDADO 2.500 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ FELIPE 000000 VEGAS DEL CONDADO 2.180 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ FELIX 000000 VEGAS DEL CONDADO 1.498 20/11/1996
GARCIA GUTIERREZ MARIANO 000000 VEGAS DEL CONDADO 1.991 20/11/1996
GARCIA LLAMAZARES ESCOLASTICA 000000 VEGAS DEL CONDADO 1.354 20/11/1996
GARCIA PRIETO SATURIO 000000 VEGAS DEL CONDADO 3.598 20/11/1996
GARCIA SALDESOGO EUFRONIO 000000 VEGAS DEL CONDADO 1.336 20/11/1996
GARCIA VILLA ENRIQUE 000000 VEGAS DEL CONDADO 2.024 20/11/1996
GOMEZ GARCIA GETERINO 000000 VEGAS DEL CONDADO 2.000 20/11/1996
GONZALEZ BAYON LUIS 000000 VEGAS DEL CONDADO 2.441 20/11/1996
GONZALEZ ESCOBAR AMANCIO, 000000 VEGAS DEL CONDADO 3.328 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ MACARIO 000000 VEGAS DEL CONDADO 8.344 20/11/1996
GONZALEZ FERRERAS RAMIRA 000000 VEGAS DEL CONDADO 1.544 20/11/1996
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GONZALEZ GONZALEZ MARCELIANO 
GONZALEZ MODINO BERNARDO 






MARTINEZ RODRIGUEZ RESTITUTO 
OTERO JALON ESTEBAN 
PUENTE RODRIGUEZ JOSE 
ROBLES GONZALEZ HILARIA
ROBLES LLAMAZARES EDELMIRA
ROBLES LOPEZ SALUSTIANO 
ROBLES LOPEZ LEONTINA 
RODRIGUEZ BAYON DIEGO
RODRIGUEZ CAMPOS FLORENCIO
RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN 
SANCHEZ CASTRO SEGUNDINO 
SANCHEZ GONZALEZ MODESTO 
TORRES ALLER JUAN
VALDESOGO GARCIA EUFEMIA 
VELASCO URSICINIO






























































































BAYON FUEYO ALEJANDRO CL MOISES LEON 00010 ODOS LEON 5.960 20/11/1996
BLANCO ONTANILLA SANTIAGO AV JOSE AGUADO 00016 5 0C LEON 2.587 20/11/1996
CASTRO TORRES PRUDENCIO CL REAL-VM 00009 ODOS VEGAS DEL CONDADO 11.226 20/11/1996
FERNANDEZ BENIGNO LG CEREZALES-CR 00000 VEGAS DEL CONDADO 510 20/11/1996
FERNANDEZ CAMPOY ANGELES CR DE ALCANTARILLA 00040 MURCIA 594 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA ANGEL LG S CIPRIANO-SC 00000 VEGAS DEL CONDADO 3.352 20/11/1996
FERNANDEZ PRIETO CATALINA PZ SAN MARTIN 00004 0101 LEON 2.187 20/11/1996
GARCIA ALLER SEGUNDO LG VEGAS CONDADO 00000 VEGAS DEL CONDADO 425 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ MARIA ROCIO AV NOCEDO 00028 ODOS LEON 2.649 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ JOAQUIN CL AL MIGUEL CASTA 00010 1 0D LEON 5.789 20/11/1996
JALON LOPEZ AMPARO CL FERRER 00002 ODOS VEGAS DEL CONDADO 10.316 20/11/1996
LLAMAZARES CARBAJO AMERICA Y 5 CL REAL-CR 00007 ODOS VEGAS DEL CONDADO 5.991 20/11/1996
LOPEZ RODRIGUEZ EMILIA CL RAMIRO VALBUENA 00011 LEON 1.232 20/11/1996
NICOLAS OTERO JOSE LG VEGAS CONDADO 00000 VEGAS DEL CONDADO 4.279 20/11/1996
PALACA DEL OLMO FRANCISCO CL LO RE NZ ANA 00006 LEON 2.079 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 999 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.913 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.913 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 3.573 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.833 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LOREZANA 00006 LEON 2.865 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 2.156 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 2.156 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 2.1'56 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.594 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 2.310 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 2.193 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 6.624 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.894 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.941 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.663 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.725 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 2.110 20/11/1996
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PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 2.156 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 2.156 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 2.156 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 2.156 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 2.156 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 2.156 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 2.156 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 924 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 1.386 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 2.387 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 2.772 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 2.772 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA . 00006 LEON 1.232 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 3.388 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 3.219 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 2.849 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 2.849 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 2.572 20/11/1996
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO CL LORENZANA 00006 LEON 3.080 20/11/1996
PEREZ MUÑOZ CARMEN CL SANTA CLARA 00006 1 0B LEON 2.572 20/11/1996
ROBLES ROBLES CONSOLACION LG VEGAS CONDADO 00000 VEGAS DEL CONDADO 3.293 20/11/1996
ROBLES RODRIGUEZ MARIA SAGRARI LG MORAL CONDAD-MC 00000 VEGAS DEL CONDADO 2.882 20/11/1996
RODRIGUEZ ROBLES ENEDINA LG S VICENTE-SV 00000 VEGAS DEL CONDADO 775 20/11/1996
SANCHEZ CASTRO SEGUNDINO CL REAL-SM 00023 ODOS VEGAS DEL CONDADO 2.179 20/11/1996
SANCHEZ CASTRO SEGUNDINO CL REAL-SM 00020 ODOS VEGAS DEL CONDADO
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
12.478 20/11/1996
ALLER GONZALEZ ARISTIDES - CL BLASCO IBA#EZ 00004 1 B LEON 17.388 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA GERARDO BO ARMUNIA CL S JUAN BO 00007 2 A LEON
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
34.776 20/11/1996
ALAEZ ALONSO FREDESVINDA LG. 00000 S CEREZALES DEL COND 1.500 20/11/1996
ALAEZ GARCIA ASUNCION LG. 00000 S CEREZALES CONDADO 2.200 20/11/1996
ALVAREZ ROBLES SECUNDINA LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 2.200 20/11/1996
ALVAREZ SANCHO JUAN-JOSE LG. 00000 S STA.Mi MONTE COND. 2.200 20/11/1996
ALVAREZ TRUCHERO JULIA LG. 00000 S CEREZALES DEL COND 2.200 20/11/1996
ARIAS DE LA ROSA FABIAN LG. 00000 S S.CIPRIANO DEL CON 2.200 20/11/1996
ARIAS GONZALEZ RAMON LG. 00000 S S.CIPRIANO CONDADO 2.200 20/11/1996
ARIAS GONZALEZ RAMON LG. 00000 S S.CIPRIANO CONDADO 1.500 20/11/1996
BLANCO ALVAREZ MANUEL ' LG. 00000 S S.CIPRIANO DEL CON 2.200 20/11/1996
CAÑIZAL ERNESTO LG. 00000 S SECOS DE FORMA 3.700 20/11/1996
CAMPOS CONSTANTINO LG. 00000 S S.CIPRIANO DEL CON 2.200 20/11/1996
CAMPOS EROCITA LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 1.500 20/11/1996
CARCEDO DIEZ REGINA LG. 00000 S VILLANUEVA DEL CON 2.200 20/11/1996
CARCEDO ROBLES M.SALOME LG. 00000 S S.CIPRIANO DEL CON 2.200 20/11/1996
CASTAÑON CARMEN LG. 00000 S STA.Mi MONTE COND. 2.200 20/11/1996
CASTRO CASTRO GERENCIO LG. 00000 S CASTRO DEL CONDADO 3.700 20/)ll/1996
CASTRO DIEZ NESTOR LG. 00000 S S.CIPRIANO CONDADO 2.200 20/11/1996
CASTRO DIEZ NESTOR LG. 00000 S S.CIPRIANO CONDADO 1.500 20/11/1996
CASTRO GONZALEZ MARIA LG. 00000 S CASTRO DEL CONDADO 1.500 20/11/1996
CASTRO LOPEZ ISIDORO LG. 00000 S S.VICENTE DEL COND 1.500 20/11/1996
CUENYA MIRANTES REGINO LG. 00000 S SECOS DE FORMA 1.500 20/11/1996
DIANA TAMARIT NICOLAS LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 2.200 20/11/1996
DIEGO GONZALEZ SANTIAGO LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 2.200 20/11/1996
DIEZ LOPEZ ROSAURA LG. 00000 S CASTRILLO DE FORMA 2.200 20/11/1996
DIEZ ROBLES AQUILINO LG. 00000 S S.CIPRIANO DEL CON 3.700 20/11/1996
FERNANDEZ CAMPOS ANICETO LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 2.200 20/11/1996
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FERNANDEZ DIEZ SEVERINO LG. 00000 S VILLANUEVA DEL CON 3.700 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA ANGEL LG. 00000 S S.CIPRIANO DEL CON 2.200 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA ANGEL LG. 00000 S S.CIPRIANO CONDADO 3.000 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA ANTONIO HDRS. LG. 00000 S CEREZALES DEL CONO 1.500 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ CONSTANTINO LG. 00000 S VILLANUEVA DEL CON 2.200 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ HERMENEGILD LG. 00000 S CEREZALES DEL CONO 2.200 20/11/1996
FERNANDEZ LOPEZ NARCISA LG. 00000 S S.CIPRIANO DEL CON 2.200 20/11/1996
FERNANDEZ PRIETO LEONCIO LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 2.200 20/11/1996
FERNANDEZ ROBLES VALERIANO. LG. 00000 S VILLAFRUELA DE POR 3.700 20/11/1996
FERNANDEZ VIEJO CONSUELO LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 2.200 20/11/1996
PERRERAS GARCIA LUCINIO LG. 00000 S VILLANUEVA DEL CON 2.200 20/11/1996
FERRERAS ROBLES JULITA HRDS. LG. 00000 S S.CIPRIANO DEL CON 1.500 20/11/1996
GARCIA ALAEZ BENILDE LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 1.500 20/11/1996
GARCIA ALLER SEGUNDO LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 1.500 20/11/1996
GARCIA ALONSO SANTIAGO LG. 00000 S CEREZALES DEL COND 2.200 20/11/1996
GARCIA BELLO ADAMIN LG. 00000 S S.CIPRIANO DEL CON 2.200 20/11/1996
GARCIA DIEZ MANUELA LG. 00000 S VILLANUEVA DEL CON 2.200 20/11/1996
GARCIA GARCIA MERCEDES LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 1.500 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ EDUARDO LG. 00000 S CASTRILLO DE PORMA 1.500 20/11/1996
GARCIA LOPEZ CLICERIO LG. 00000 S CASTRILLO DE PORMA 2.200 20/11/1996
GARCIA PRIETO SATURIO LG. 00000 S VILLANUEVA DEL CON 1.500 20/11/1996
GARCIA RODRIGUEZ MANUEL LG. 00000 S CASTRO DEL CONDADO 1.500 20/11/1996
GONZALEZ ALAEZ AMANCIO LG. 00000 S CEREZALES DEL COND 2.200 20/11/1996
GONZALEZ ARENAL FRANCISCO LG. 00000 S CASTRILLO DE PORMA 3.700 20/11/1996
GONZALEZ BAYON LUIS LG. 00000 S CEREZALES DEL COND 2.200 20/11/1996
GONZALEZ CAMPOS PERPETUA LG. 00000 S S.CIPRIANO DEL CON 2.200 20/11/1996
GONZALEZ DIEZ JUAN JOSE LG. 00000 S STA.M8 MONTE COND. 750 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ FEONILA LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 2.200 20/11/1996
GONZALEZ GUMERSINDA BROS. LG. 00000 S S.CIPRIANO DEL CON 2.200 20/11/1996
GONZALEZ VALCARCE ARTURO LG. 00000 S S.VICENTE DEL COND 2.200 20/11/1996
GONZALEZ VILLAPAPIERNA CESARIN LG. 00000 S S.CIPRIANO DEL CON 2.200 20/11/1996
GUTIERREZ GARCIA ANGUSTIAS LG. 00000 S SECOS DE PORMA 1.500 20/11/1996
JALON MARTINEZ BENIGNO BROS DE LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 1.500 20/11/1996
JUAREZ GARCIA PLACENTINO LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 2.200 20/11/1996
LLAMAZARES ALONSO SATURIO LG. 00000 S STA.Mi MONTE COND. 1.500 20/11/1996
LLAMAZARES ESCOBAR MARIA LG. 00000 S CEREZALES DEL COND 1.500 20/11/1996
LLAMAZARES PRIETO ELPIDIO LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 3.700 20/11/1996
LLAMAZARES ROBLES FABRICIANO LG. 00000 S CASTRO DEL CONDADO 3.700 20/11/1996
LOPEZ GONZALEZ MANUELA LG. 00000 S S.CIPRIANO DEL CON 2.200 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ ANDRES LG. 00000 S CASTRILLO DE PORMA 1.500 20/11/1996
LOPEZ PEDRO LG. 00000 S VILLANUEVA DEL CON 2.200 20/11/1996
LOPEZ ROBLES BEGOÑA LG. 00000 S VILLANUEVA CONDADO 2.200 20/11/1996
MARTIN BENITO JUAN JOSE LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 2.200 20/11/1996
MARTIN NEGRAL FEO LG. 00000 S CEREZALES DEL COND 2.200 20/11/1996
MARTINEZ ALONSO NICOLAS LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 1.500 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ DELFIN BROS. LG. 00000 S S.CIPRIANO DEL CON 1.500 20/11/1996
MARTINEZ CARRO SEGUNDO LG. 00000 S VILLAFRUELA DE POR 3.000 20/11/1996
MARTINEZ LLAMAZARES DELFINA LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 2.200 20/11/1996
MARTINEZ RODRIGUEZ REGINO LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 2.200 20/11/1996
MIRANTES GONZALEZ ALEJANDRO MR LG. 00000 S SECOS DE PORMA 1.500 20/11/1996
MIRANTES RODRIGUEZ CUNEGUNDO LG. 00000 S STA.M1 MONTE COND. 2.200 20/11/1996
MORAL DIEZ JESUSA DE LA LG. 00000 S S.CIPRIANO DEL CON 1.500 20/11/1996
OTERO MEJIDO ANGELES LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 2.200 20/11/1996
PASTRANA CBICO JERONIMO LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 2.200 20/11/1996
POLANTINO FERNANDEZ MIGUEL LG. 00000 S CASTRO DEL CONDADO 1.500 20/11/1996
RAMOS SALVADOR LG. 00000 S VILLANUEVA DEL CON 2.200 20/11/1996
REYERO DIEZ EMILIANO LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 1.500 20/11/1996
ROBLES CAMPOS BERNARDINO LG. 00000 S VILLANUEVA DEL CON 2.200 20/11/1996
ROBLES CESAREO LG. 00000 S S.CIPRIANO DEL CON 2.200 20/11/1996
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ROBLES FERNANDEZ EUTIMIO LG. 00000 S VILLANUEVA DEL CON 3.700 20/11/1996
ROBLES GARCIA JULIAN LG. 00000 S MORAL DEL CONDADO 2.250 20/11/1996
ROBLES LLAMAZARES EUDIVIGES LG. 00000 S S.CIPRIANO DEL CON 2.200 20/11/1996
ROBLES LLAMAZARES MARIBEL LG. 00000 S S.VICENTE DEL CONO 2.200 20/11/1996
ROBLES MAXIMO LG. 00000 S CASTRO DEL CONDADO 2.200 20/11/1996
ROBLES ROBLES LEANDRO LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 3.700 20/11/1996
RODRIGUEZ DIEZ LUIS LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 2.200 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ GUILLERMO LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 2.200 20/11/1996
RODRIGUEZ STENDEL JUAN MANUEL LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 2.200 20/11/1996
RODRIGUEZ VIEJO M.CONSUELO LG. 00000 S VEGAS DEL CONDADO 1.500 20/11/1996
SANCHEZ CASTRO SEGUNDINO LG. 00000 S STA.MS MONTE COND. 1.500 20/11/1996
TOME LOPEZ MARIA LG. 00000 S VILLANUEVA DEL CON 3.000 20/11/1996
TORICES BLANCO ESTHER Y 4 MAS LG. 00000 S VILLAMAYOR CONDADO 1.500 20/11/1996
VALDESOGO GARCIA ROBERTO LG. 00000 S MORAL DEL CONDADO 3.500 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLABRAZ
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
BARRIENTOS BARRIENTOS FELICIAN LG VILLABRAZ 00000 ODOS VILLABRAZ 1.025 20/11/1996
FERRERAS HERRERO EUGENIO LG VILLABRAZ 00000 ODOS VILLABRAZ 913 20/11/1996
GARCIA PARDO CONSOLACION LG VILLABRAZ 00000 ODOS VILLABRAZ 4.176 20/11/1996
MERINO HERRERAS QUINIDIA CL JARDIN SAN FCO. 00013 ODOS LEON 1.484 20/11/1996
REVILLA BLANCO RESTITUTA LG VILLABRAZ 00000 ODOS VILLABRAZ 1.738 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
BARRIENTOS MARTINEZ FIDELY 1 LG VILLABRAZ 00000 VILLABRAZ 508 20/11/1996
BARRIENTOS MARTINEZ VICTORINO LG VILLABRAZ 00000 VILLABRAZ 455 20/11/1996
DE CAMPO ALONSO VIRGILIO Y 2 H LG FAFILAS-FF 00000 VILLABRAZ 1.012 20/11/1996
DEL AMO FERNANDEZ AQUILINA CL CHARCAS-FF 00010 VILLABRAZ 521 20/11/1996
GARCIA GARCIA UMBELINA LG SANTA LUCIA GOR 00000 POLA DE GORDON (LA 785 20/11/1996
HERRERO CASTRO SATURNINO LG VILLABRAZ 00000 VILLABRAZ 791 20/11/1996
PASCUAL RAMOS BENJAMIN LG VILLABRAZ 00000 VILLABRAZ 1.012 20/11/1996
PONGA GARCIA LONGINA CL FUENTES-AC 00008 VILLABRAZ 2.894 20/11/1996
PRIETO GONZALEZ GUILLERMO CL VALENCIA 00001 VILLABRAZ 3.154 20/11/1996
VICENTE FERNANDEZ LAURENTINO CL VALENCIA 00004 VILLABRAZ 3.169 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLAPANGOS DEL PARAMO..
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALBANEDO LOPEZ MIGUEL AV.DE LEON 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
ALVAREZ BLANCO PEDRO AV.DE LEON 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
ALVAREZ DIEZ VICENTE AV.DEL MONTICO 00000 S VILLADANGOS PARAMO 2.500 20/11/1996
ALVAREZ FONSECA BERNARDINO AV.ASTUR-LEONESA 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
ALVAREZ LASAIN CONSUELO AV.DE ASTORGA 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20^11/1996
ALVAREZ MARCOS M» DEL CARMEN AV.ASTUR-LEONESA 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
ALVAREZ PASCUAL FELIX AV.DE SANTIAGO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
ARBOLEYA GONZALEZ JOSE LUIS AV.DE ASTORGA 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
ARIAS CANEL DANIEL AV.VIRGEN DEL CAMINO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
ARIAS CANEL DANIEL AV.DE ASTURIAS 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
ARTIME SUAREZ GENARO ANTONIO AV.ASTUR-LEONESA 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
ARTIME SUAREZ GENARO ANTONIO AV.PRINC.DE ASTURIAS 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
BARRANTES JUAN JOSE AV.DEL MONTICO 00000 S VILLADANGOS PARAMO 2.500 20/11/1996
BUTANO CL.ESTAC.VILLADANGOS 00000 S VILLADANGOS PARAMO 7.500 20/11/1996
CALVO ELVIRA FELIX AV.DE ASTORGA 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
CARLOS ALONSO EMILIO AV.DE ASTURIAS 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
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CORTINA ALVAREZ SAMUEL AV.VIRGEN COVADONGA 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
DIAZ ALONSO MANUELA AV.DE SANTIAGO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
DIEZ ALVAREZ MERCEDES CL.ABAJO 00000 S FOJEDO DEL PARAMO 2.500 20/11/1996
ESTACION DE RENFE CL.ESTAC.VILLADANGOS 00000 S VILLADANGOS PARAMO 5.000 20/11/1996
FERNANDEZ ANGEL CL.LA FRAGUA 00000 S FOJEDO DEL PARAMO 2.500 20/11/1996
FERNANDEZ CORRAL FELIX AV.VIRGEN BLANCA 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
FERNANDEZ IGLESIAS JUAN AV.ASTUR-LEONESA 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
FERNANDEZ LANERO VICENTE CR.LEON-ASTORGA 00000 S VILLADANGOS PARAMO 2.500 20/11/1996
FERNANDEZ PADIERNA PILAR CL.ABAJO 00000 S FOJEDO DEL PARAMO 2.500 20/11/1996
FERNANDEZ PELLITERO JOSE LUIS CL.LA CUESTA 00000 S FOJEDO DEL PARAMO 2.500 20/11/1996
FERNANDEZ PELLO JOSE LUIS AV.DE ASTORGA 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE M. AV.PRINC.DE ASTURIAS 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
FIDALGO BLANCO MANUEL AV.REINO DE LEON 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
FIDALGO CALZADILLA ENRIQUE AV.VIRGEN DEL CAMINO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
GANCEDO RODRIGUEZ AMADEO AV.DE SANTIAGO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
GARCIA ANGEL CL.ABAJO 00000 S FOJEDO DEL PARAMO 2.500 20/11/1996
GARCIA GARCIA ASUNCION CL.TRAS DE LA VILLA 00000 S CELADILLA DEL PARA 2.500 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ ALFREDO AV.DE ASTURIAS 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ IGNACIO AV.DE ASTURIAS 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
GONZALEZ ARTIME M« COVADONGA AV.DE SANTIAGO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
GONZALEZ MATA HERMINIO CL.OSCURA 00000 S CELADILLA DEL PARA 2.500 20/11/1996
GONZALEZ ROCES GREGORIO AV.DE SANTIAGO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
GONZALEZ SACRISTAN MANUEL AV.DEL MONTICO 00000 S VILLADANGOS PARAMO 2.500 20/11/1996
GONZALEZ URIBELARREA EMILIO AV.DE SANTIAGO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
GUTIERREZ ALVAREZ ERNESTINA CL.CARRO VELILLA 00000 S FOJEDO DEL PARAMO 2.500 20/11/1996
HERRERO POZO VICTORIANO AV.DE SANTIAGO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
IBAÑEZ ARJONA JOSE CL.ESTAC.VILLADANGOS 00000 S VILLADANGOS PARAMO 2.500 20/11/1996
LOPEZ ALVAREZ ANTONIO AV.ASTUR-LEONESA 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
LOPEZ CASTRO ANDRES AV.DEL MONTICO 00000 S VILLADANGOS PARAMO 2.500 20/11/1996
MANUEL HUERTA FRANCISCO AV.ASTUR-LEONESA 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA PEDRO AV.ASTUR-LEONESA 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
MARTINEZ LOPEZ JESUS AV.REINO DE LEON 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
MARTINEZ MARISCAR JOSE CL.ESTAC.VILLADANGOS 00000 S VILLADANGOS PARAMO 2.500 20/11/1996
MARTINEZ MARTIN AMADOR AV.ASTUR-LEONESA 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
MARTINEZ NAVARRO JOSE AV.DE LEON • 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
MARTINEZ PRIETO GERMAN CL.CARRO VELILLA 00000 S FOJEDO DEL PARAMO 2.500 20/11/1996
MARTINEZ SORIANO TOMAS CL.ANTIMIO 00000 S VILLADANGOS PARAMO 2.500 20/11/1996
MARTINEZ SUAREZ BENEDICTO AV.VIRGEN DEL CAMINO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
MARTINEZ SUAREZ BENEDICTO AV.VIRGEN DEL CAMINO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
MENENDEZ RODRIGUEZ ALVARO AV.DE SANTIAGO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
MIGUELEZ MIGUELEZ FIDENTINA AV.DE LEON 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
MORAN LOPEZ JOSE AV.DE SANTIAGO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
NUÑEZ SUAREZ JOSE AV.PRINC.DE ASTURIAS 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
OLALLA PEREZ PEDRO AV.DE SANTIAGO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
OSA LOBO ANTONIO AV.DE LEON 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
PAREDES GONZALEZ LAURENTINA AV.VIRGEN COVADONGA 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
PEREZ CANELO TOMAS AV.DE ASTURIAS 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
PEREZ DIEZ LUCILO CL.CARRO VELILLA 00000 S FOJEDO DEL PARAMO 2.500 20/11/1996
PEREZ SUAREZ JOSE AV.VIRGEN COVADONGA 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
PICHEL LOBATO PEDRO AV.DE SANTIAGO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
PRADA FERNANDEZ GERMAN AV.DE LEON 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
PRADILLA CRIADO ENMA Y Mi PILA AV.VIRGEN DEL CAMINO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
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PRIETO ALONSO M« DEL CARMEN AV.DE ASTURIAS 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
PRIETO ESPINEFO VICENTE AV.VIRGEN DEL CAMINO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
QUINTANA VILA CELIA Y ANA AV.DE ASTURIAS 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
QUIROGA IGLESIAS ALBERTO AV.DE VILLADANGOS 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
QUIROGA IGLESIAS ALBERTO AV.DE SANTIAGO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
RENFE VIVIENDA CL.ESTAC.VILLADANGOS 00000 S VILLADANGOS PARAMO 2.500 20/11/1996
RIEGO FERNANDEZ ANTONIO DEL AV.DE LEON 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
RODRIGUEZ CASTAÑO CELSO AV.DE SANTIAGO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
RODRIGUEZ FIERRO PAULINO CL.ARRIBA 00000 S FOJEDO DEL PARAMO 2.500 20/11/1996
RODRIGUEZ JOSE CL.ABAJO 00000 S FOJEDO DEL PARAMO 2.500 20/11/1996
RODRIGUEZ PALACIOS CONSTANTINO AV.VIRGEN DEL CAMINO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL AV.DE SANTIAGO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
ROSADO GONZALEZ PEDRO LUIS AV.VIRGEN BLANCA 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
RUIZ GARCIA LUISA FERNANDA AV.DE SANTIAGO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
SANCHEZ CAMPA COVADONGA AV.DE SANTIAGO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
SANTOS COLINA CELIA AV.VIRGEN COVADONGA 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
SANTOS LAGUNA TOMAS AV.DE ASTURIAS 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
SERNA VERONA JOSE LUIS AV.VIRGEN COVADONGA 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
SUAREZ FERNANDEZ VICTOR MANUEL AV.DEL MONTICO 00000 S VILLADANGOS PARAMO 2.500 20/11/1996
SUAREZ MENDEZ JOSE MANUEL AV.DE SANTIAGO 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
TERAN ESCOBAR CARMELO AV.DE LEON 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
VAZQUEZ ALVAREZ GERMAN AV.VIRGEN BLANCA 00000 S VILLADANGOS URBANZ 2.500 20/11/1996
VILLADANGOS FUERTES ELOINA TR.REAL-CARRETERA 00000 S VILLADANGOS PARAMO 2.500 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALEGRE VILLADANGOS GERMINIANO 000000 VILLADANGOS DEL PA 1.314 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ ANGEL 000000 VILLADANGOS DEL PA 755 20/11/1996
ARIAS MARTINEZ AGUSTIN 000000 VILLADANGOS DEL PA 685 20/11/1996
BURGO SANCHEZ JOSE 000000 VILLADANGOS DEL PA 869 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ FROILAN. 000000 VILLADANGOS DEL PA 2.164 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ JERONIMO 000000 VILLADANGOS DEL PA 721 20/11/1996
FERNANDEZ FRANCO SIXTA 000000 VILLADANGOS DEL PA 2.166 20/11/1996
FERNANDEZ FUERTES FLORENCIO 000000 VILLADANGOS DEL PA 805 20/11/1996
FERNANDEZ FUERTES VENANCIA 000000 VILLADANGOS DEL PA 2.672 20/11/1996
FRANCO ALLER IRENE 000000 VILLADANGOS DEL PA 670 20/11/1996
FUERTES BARRERA LUIS 000000 VILLADANGOS DEL PA 1.660 20/11/1996
GARCIA JUAN MARIA ASUNCION PD CELADILLA PARAM 000000 VILLADANGOS DEL PA 883 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ FEDERICO 000000 VILLADANGOS DEL PA 930 20/11/1996
GONZALEZ FUERTES SERAFINA 000000 VILLADANGOS DEL PA 1.535 20/11/1996
JUAN GONZALEZ MARGARITA 000000 VILLADANGOS DEL PA 2.805 20/11/1996
JUAN GONZALEZ MIGUEL CL PABLO DE XERICA 000030 VITORIA 1.390 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ AMELIA 000000 VILLADANGOS DEL PA 708 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ JOSEFA 000000 VILLADANGOS DEL PA 622 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ LUCINDA Y 1 000000 VILLADANGOS DEL PA 606 20/11/1996
PEREZ MAYO PAULINO 000000 VILLADANGOS DEL PA 1.044 20/11/1996
SANCHEZ PEREZ ANTONINA 000000 VILLADANGOS DEL PA 677 20/11/1996
VILLAMAÑAN SANCHEZ JOSE 000000 VILLADANGOS DEL PA 4.767 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ MUÑIZ RAMON CL CARMEN 00004 0601 OVIEDO 3.991 20/11/1996
ALVAREZ MUÑIZ RAMON CL CARMEN 00004 0601 GIJON 4.520 20/11/1996
ALVAREZ MUÑIZ RAMON CL CARMEN 00004 0601 GIJON 5.080 20/11/1996
ALVAREZ MUÑIZ RAMON CL CARMEN 00004 0601 GIJON 2.862 20/11/1996
ALVAREZ MUÑIZ RAMON Y 1 CL CARMEN 00004 0601 GIJON 3.299 20/11/1996
ALVAREZ MUÑIZ RAMON Y 1 CL CARMEN 00004 0601 GIJON 3.339 20/11/1996
ALVAREZ MUÑIZ RAMON Y 1 CL CARMEN 00004 0601 LEON 3.367 20/11/1996
ALVAREZ MUÑIZ RAMON Y 1 CL CARMEN 00004 0601 GIJON 3.391 20/11/1996
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ALVAREZ MUÑIZ RAMON Y 1 CL CARMEN 00004 0601 GIJON 2.726 20/11/1996
ARTIME SUAREZ GENARO ANTONIO CL LUIS TRELLES-SALINAS 00012 08C AVILES 23.262 20/11/1996
ARTIME SUAREZ GENARO ANTONIO CL LUIS TRELLES 00012 AVILES 5.445 20/11/1996
BARRANTES GALAN JUAN JOSE CL GRAN CAPITAN-TROBAJO 00005 LEON 525 20/11/1996
CASTILLO FERNANDEZ ADOLFO Y1 CL BURGO NUEVO 00010 LEON 6.842 20/11/1996
CORTES BLANCO INOCENCIO BO SAN JOSE CALELL 00004 MIERES 2.586 20/11/1996
CUERVO SALVINO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 3.739 20/11/1996
CUERVO SALVINO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 929 20/11/1996
DIEGO MARCOS JUAN MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 2.442 20/11/1996
EXPLOTACIONES HOTELERAS Y RECR CR LEON-ASTORGA 00000 VILLADANGOS DEL PA 107.511 20/11/1996
FELIPE GONZALEZ AUREA MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 1.526 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ CARLOTA CL CUENCA 00005 GIJON 5.248 20/11/1996
FERNANDEZ CORRAL FELIX CL VALENCIA 00032 GIJON 11.296 20/11/1996
GARCIA AMANCIO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 1.591 20/11/1996
GARMON SAN MILLAN ANUNCIA CL RUA-VM 00026 ODOS CHOZAS DE ABAJO 733 20/11/1996
GONZALEZ FUERTES SERAFINA MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 2.029 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA CILINEO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 1.728 20/11/1996
GONZALEZ MENENDEZ CLEMENTINA CL VILLA BENAVENTE 00003 06D LEON 525 20/11/1996
GONZALEZ SUAREZ JOSE ANTONIO CL CAMINO REAL 00004 OVIEDO 11.337 20/11/1996
GUTIERREZ SEGUNDO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 1.260 20/11/1996
JIMENEZ ALVAREZ ANTONIO Y1 CL PARDO REDONDO 00000 VEGADEO 1.559 20/11/1996
LOBO CAÑO ILDEFONSO AV FALENCIA 00002 LEON 1.173 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA PEDRO CL K URB CM SANTIA 00011 VILLADANGOS DEL PA 17.512 20/11/1996
MENENDEZ FERNANDEZ CLEMENTINA CL CAPITAN CORTES 00003 LEON 118.024 20/11/1996
METALGRAFICA LEONESA SA MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 204.126 20/11/1996
PRIETO ESPINEDO VICENTE CL JUAN GRIJALBA 00004 MUNICIPIO 8.674 20/11/1996
RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL AV JOSE AGUADO 00007 SEVILLA 3.110 20/11/1996
RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL AV JOSE AGUADO 00007 SEVILLA 6.564 20/11/1996
SANCHEZ CAMPA COVADONGA AV ALEMANIA 00039 MUNICIPIO 6.506 20/11/1996
SOTO CASADO MARIA LUISA AV MARIN 00002 03B OURENSE 5.400 20/11/1996
SUAREZ MARTINEZ M LUISA CL ARROYO 00009 GIJON 18.429 20/11/1996
SUAREZ MENDEZ JOSE MANUEL CL SANTA APOLINIA 00007 OVIEDO 4.911 20/11/1996
URBANIZACION CAMINO SANTIAGO CL ALFEREZ PROVISI 00001 LEON 10.216 20/11/1996
URBANIZACION CAMINO SANTIAGO CL ALFEREZ PROVISI 00001 LEON 4.440 20/11/1996
VIDAL FERNANDEZ AVELINO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 1.646 20/11/1996
Concepto de los Débitos; I.A.E. - Año 1.996 -
CAMPECASA SL CL BILBAO 00008 9 B LEON 47.093 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ JUAN CARLOS LG FOJEDO CL ABAJO 00022 VILLADANGOS 8.073 20/11/1996
INDUSTRIAS LEONESAS DEL EMBALA CR LEON-ASTORGA KM 00018 VILLADANGOS 80.918 20/11/1996
MASSOUDI EL BADAQUI CL CARCEL 00020 VILLADANGOS 11.033 20/11/1996
MASSOUDI EL MILOUD TR LA IGLESIA 00000 VILLADANGOS 11.033 20/11/1996
MESSAOUDI MOHAMMED CL LA CARCEL 00020 VILLADANGOS 11.033 20/11/1996
MARTINEZ LOPEZ JESUS UR C.SANTIAGO AV ASTUR 00406 B VILLADANGOS 21.865 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA...
Concepto de los Débitos i IBI Rustica - Año 1.995 -
ALONSO MONTES M PILAR LG Villadenor 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 1.354 20/11/1996
CHAMORRO CASADO CARMEN LG Villademor 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 3.080 20/11/1996
CONEJO ROZADA GREGORIO LG Villadenor 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 3.397 20/11/1996
FUENTE MARTINEZ HIPOLITA LG Villadenor 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 3.967 20/11/1996
GARCIA CHAMORRO JULIANA LG Villadenor 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 1.653 20/11/1996
PELAEZ FERNANDEZ MARIA LG Villadenor 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 456 20/11/1996
PEREZ PEREZ NARCISO LG Villadenor 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 1.064 20/11/1996
SERRANO LAIZ ANESIO LG Villadenor 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 1.305 20/11/1996
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ALONSO MONTES M PILAR LG Villademor 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 1.637 20/11/1996
CARDO ALONSO CEFERINO LG Villademor 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 1.780 20/11/1996
CONEJO ROZADA GREGORIO LG Villademor 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 3.516 20/11/1996
CUESTA VIVAS ADORACION LG Villademor 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 1.326 20/11/1996
DOMINGUEZ MARTINEZ M JESUSA CL GUIPUZCOA 00013 ODOS GIJON 2.773 20/11/1996
FUENTE MARTINEZ HIPOLITA LG Villademor 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 4.425 20/11/1996
GARCIA CHAMORRO JULIANA LG Villademor 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 1.711 20/11/1996
GARCIA GOMEZ LAURENTINO LG Villademor 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 1.324 20/11/1996
PELAEZ FERNANDEZ MARIA LG Villademor 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 1.833 20/11/1996
PEREZ PEREZ NARCISO LG Villademor 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 5.625 20/11/1996
SERRANO LAIZ ANESIO LG Villademor 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 1.351 20/11/1996
VALLEJO MURCIEGO CESAR LG Villademor 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 1.379 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALONSO MERINO JOSE FELIPE CL SALSIPUEDES 00004 VILLADEMOR DE LA V 1.568 20/11/1996
BLANCO BAYON SOCORRO LG VILLADEMOR VEGA 00000 VILLADEMOR DE LA V 955 20/11/1996
CABRERA CORVO ANGEL CL EMBUDO 00002 VILLADEMOR DE LA V 3.394 20/11/1996
DIEZ PERRERO VICTORIA CL ARRABAL 00027 VILLADEMOR DE LA V 4.108 20/11/1996
DOMINGUEZ AMBROSIO LG VILLADEMOR VEGA 00000 VILLADEMOR DE LA V 1.041 20/11/1996
MORAN SARDINO MARCIANA PIEDAD CL CASCAJAL 00003 ODOS VILLADEMOR DE LA V 1.902 20/11/1996
MORAN SARDINO MARCIANA PIEDAD CL CASCAJAL 00003 ODOS VILLADEMOR DE LA V 1.654 20/11/1996
VAZQUEZ GARCIA LUIS LG VILLADEMOR VEGA 00000 VILLADEMOR DE LA V 477 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I. A.E. - Año 1.996 -
GARCIA HUERCA M LUISA TR VERACRUZ 00006 VILLADEMOR V 10.247 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANDOS.
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.995 -
BORREGO REDONDO WENCESLADA LG VILLAMANDOS 00000 ODOS VILLAMANDOS 2.892 20/11/1996
CADENAS ANDRES SANTIAGO LG VILLAMANDOS 00000 ODOS VILLAMANDOS 3.832 20/11/1996
CASTRO ANDRES VENANCIO CL VAZQUEZ MELLA 00010 ODOS LEON 1.884 20/11/1996
HUERCA CALVAN IRENE LG VILLAMANDOS 00000 ODOS VILLAMANDOS 1.681 20/11/1996
HUERCA HUERCA ESTER LG VILLAMANDOS 00000 ODOS VILLAMANDOS 882 20/11/1996
MARTINEZ BORBUJO J.LUIS LG VILLAMANDOS 00000 ODOS VILLAMANDOS 920 20/11/1996
PASTOR NAVARRO ASCENSION LG VILLAMANDOS 00000 ODOS VILLAMANDOS 4.180 20/11/1996
VALENCIA VALENCIA SANTIAGO LG LEON 00000 ODOS LEON 989 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
BORREGO REDONDO WENCESLADA LG VILLAMANDOS 00000 ODOS VILLAMANDOS 3.097 20/11/1996
CADENAS ANDRES SANTIAGO LG VILLAMANDOS 00000 ODOS VILLAMANDOS 4.197 20/11/1996
CASTRO ANDRES VENANCIO CL VAZQUEZ MELLA 00010 ODOS LEON 1.950 20/11/1996
GORGOJO FERNANDEZ ROSARIO LG VILLAMANDOS 00000 ODOS VILLAMANDOS 1.215 20/11/1996
HUERCA CALVAN IRENE LG VILLAMANDOS 00000 ODOS VILLAMANDOS 1.806 20/11/1996
HUERCA HUERCA ESTER LG VILLAMANDOS 00000 ODOS VILLAMANDOS 969 20/11/1996
MARTINEZ BORBUJO J.LUIS LG VILLAMANDOS 00000 ODOS VILLAMANDOS 968 20/11/1996
PASTOR NAVARRO ASCENSION LG VILLAMANDOS 00000 ODOS VILLAMANDOS 4.327 20/11/1996
RODRIGUEZ LORENZANA JOSE LG LEON 00000 ODOS LEON 2.334 20/11/1996
VALENCIA VALENCIA SANTIAGO LG LEON 00000 ODOS LEON 1.023 20/11/1996






Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
BARRIOS GIGANTO TORIBIO LG VILLARRABINE-VR 00000 VILLAMANDOS 446 20/11/1996
BORREGO REDONDO WEÑCELADA LG VILLAMANDOS 00000 VILLAMANDOS 794 20/11/1996
GASTELO CARBAJO EUGENIO CL CARRELAGUNA 00068 VILLAMANDOS 1.282 20/11/1996
GONZALEZ AHEZ ANTONIO LG VILLAMANDOS 00000 VILLAMANDOS 1.098 20/11/1996
PUERTAS GARCIA MANUEL CL SAN RAFAEL 00004 LEON 2.437 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
BORREGO REDONDO WENCESLADA HRD LG. 00000 S VILLAMANDOS 1.045 20/11/1996
MORLA ANDRES AGRIPINA LG. 00000 S VILLARRABINES 412 20/11/1996
RIVERA CARBAJO EUGENIO LG. 00000 S VILLAMANDOS 444 20/11/1996
RODRIGUEZ MURCIEGO MAXIMINO LG. 00000 S VILLAMANDOS 700 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA LAS MANZANAS.
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALVAREZ ALONSO GREGORIO LG PALANQUINOS 00000 ODOS VILLANUEVA DE LAS 4.844 20/11/1996
ALVAREZ VEGA SOLUTOR LG VILLANUEVA MANZ 00000 ODOS VILLANUEVA DE LAS 4.033 20/11/1996
BARREALES BENAVIDES MARIA PAZ LG VILLANUEVA MANZ 00000 ODOS VILLANUEVA DE LAS 6.863 20/11/1996
BLANCO BLANCO JOAQUIN LG VILLANUEVA MANZ 00000 ODOS VILLANUEVA DE LAS 1.682 20/11/1996
MARCOS LLORENTE MANUEL LG VILLANUEVA MANZ 00000 ODOS VILLANUEVA DE LAS 1.053 20/11/1996
MARTINEZ BARREALES FLORENTINO LG VILLACELAMA 00000 ODOS VILLANUEVA DE LAS 4.155 20/11/1996
MARTINEZ MARCOS NICASIO CL PRIORATO 00012 ODOS VALDEPIELAGOS 3.465 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ TRINIDAD LG VILLANUEVA MANZ 00000 ODOS VILLANUEVA DE LAS 1.407 20/11/1996
SANTAMARIA DELGADO JOSE LG VILLANUEVA MANZ 00000 ODOS VILLANUEVA DE LAS 1.026 20/11/1996
TRECENO PEREZ JOAQUINA LG VILLANUEVA MANZ 00000 ODOS VILLANUEVA DE LAS 1.776 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
AZUCARERA SANTA ELVIRA AV DR FLEMING 00057 LEON 5.814 20/11/1996
MARCOS MORALA NATALIO LG PALANQUINOS-PQ 00000 VILLANUEVA DE LAS 2.170 20/11/1996
NIETO GARCIA JULIAN CR VALENCIA DJ-PQ 00014 ODOS VILLANUEVA DE LAS 6.808 20/11/1996
PARDO FERNANDEZ GUMERSINDO Y2 GR SAGARMINAGA 00017 0001 BILBAO 1.464 20/11/1996
POZO CACHAN AVELINA MARIA PILA CL DECONOCIDA 00000 MADRID 513 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLAORNATE Y CASTRO....
Concepto de los Débitos:IBI Rustica - Año 1.995 -
CADENAS BORBUJO AVELINA 
CHAMORRO CHAMORRO PLACIDO 
FERNANDEZ GIGANTO EMILIO 
GIGANTO LORENZANA BENITO 
IBAN HERMANOS SL 
MARTINEZ HERRERO JOSE 
TRECENO MARTINEZ ELICIO
















ODOS VILLAORNATE Y CAST
ODOS VILLAORNATE Y CAST
























CADENAS BORBUJO AVELINA LG VILLAORNATE 00000 ODOS VILLAORNATE Y CAST 1.800 20/11/1996
CASTILLO TORRE JOAQUIN LG VILLAORNATE 00000 ODOS VILLAORNATE Y CAST 25.642 20/11/1996
CHAMORRO CHAMORRO PLACIDO LG CASTROFUERTE 00000 ODOS VILLAORNATE Y CAST 1.869 20/11/1996
FERNANDEZ GIGANTO EMILIO CL MAYAN 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 3.774 20/11/1996
IBAN HERMANOS SL LG VILLAORNATE 00000 ODOS VILLAORNATE Y CAST 2.303 20/11/1996
MARTINEZ HERRERO JOSE LG VILLAORNATE 00000 ODOS VILLAORNATE Y CAST 7.613 20/11/1996
MORLA CALDERON SIMEON LG CASTROFUERTE 00000 ODOS VILLAORNATE Y CAST 1.535 20/11/1996
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BARRIENTOS FALCON MATIAS CL INDUSTRIA 00001 LEON 252 20/11/1996
COLINAS FERRERAS ELIA CL TERCIA LA 00011 02A LEON 546 20/11/1996
COLINAS FERRERAS ELIAS CL TERCIA LA 00011 02A LEON 1.184 20/11/1996
GAITERO HUERCA CANDELAS LG VILLAORNATE 00000 VILLAORNATE Y CAST 783 20/11/1996
GAITERO HUERCA CANDELAS LG VILLAORNATE 00000 VILLAORNATE Y CAST 221 20/11/1996
GARCIA REINOSO FLORENCIA CM CARBAJAL-CF 00009 VILLAORNATE Y CAST 516 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.,A.E. - Año 1.996 -
PYCEP SL CL ALCALDE MIGUEL CASTA 00036 1 I LEON 77.004 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLASABARIEGO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.995 -
ALVAREZ GUTIERREZ HIGINIO 00000 VILLASABARIEGO 804 20/11/1996
ALVAREZ RODRIGUEZ SOFIA 00000 VILLASABARIEGO 1.402 20/11/1996
CAMPOS ROBLES EMIGDIO Y HM 00000 VILLASABARIEGO 1.064 20/11/1996
DIEZ DIEZ AMABLE 00000 VILLASABARIEGO 1.135 20/11/1996
GONZALEZ CAÑON HELIODORO Y SAL 00000 VILLASABARIEGO 1.172 20/11/1996
LAIZ MADERA ANDRES 00000 VILLASABARIEGO 961 20/11/1996
LLAMAZARES GARCIA MANUEL 00000 VILLASABARIEGO 3.112 20/11/1996
LLORENTE PRESA MIGUEL Y HM 00000 VILLASABARIEGO 1.457 20/11/1996
LLORENTE SANCHEZ DAVID 00000 VILLASABARIEGO 1.133 20/11/1996
MALAGON GARCIA TOMAS 00000 VILLASABARIEGO 832 20/11/1996
PEREZ PALANCA GREGORIO 00000 VILLASABARIEGO 1.391 20/11/1996
REGUERA CAÑON EUFEMIANO CL DOCTOR OFICIOS 000040 MADRID 1.100 20/11/1996
SANCHEZ LLAMAZARES NEMESIO 00000 VILLASABARIEGO 4.377 20/11/1996
SANCHEZ SALAS JOSE LUIS 00000 VILLASABARIEGO 63 20/11/1996
SANCHEZ SANCHEZ BLANCA 00000 VILLASABARIEGO 616 20/11/1996
TASCON DELFINO 00000 VILLASABARIEGO 1.412 20/11/1996
ZAPICO YUGEROS SOLIS Y 10 00000 VILLASABARIEGO 801 20/11/199.6
Concepto de los Débitos; IBI Rustica - Año 1.996 -
ALVAREZ GUTIERREZ HIGINIO 00000 VILLASABARIEGO 832 20/11/1996
ALVAREZ PATAN JULIO CL MAESTRO MIARTE 000015 LEON 2.618 20/11/1996
ALVAREZ RODRIGUEZ SOFIA 00000 VILLASABARIEGO 1.451 20/11/1996
CAÑON GARCIA GERARDO 00000 VILLASABARIEGO 825 20/11/1996
CAMPOS ROBLES EMIGDIO Y HM 00000 VILLASABARIEGO 1.102 20/11/1996
DIEZ DIEZ AMABLE 00000 VILLASABARIEGO 1.175 20/11/1996
FERNANDEZ CUENYA MARIA 00000 VILLASABARIEGO 813 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ FELIX LG MUNICIPIO 00000 VILLASABARIEGO 920 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ SIXTA CL STO TIRSO 000035 LEON 4.820 20/11/1996
GARCIA GARCIA JACINTA 00000 VILLASABARIEGO 819 20|/ll/1996
GARCIA SANTAMARIA MARCELO 00000 VILLASABARIEGO 1.042 20/11/1996
GONZALEZ CAÑON HELIODORO Y SAL 00000 VILLASABARIEGO 1.213 20/11/1996
LAIZ MADERA ANDRES 00000 VILLASABARIEGO 995 20/11/1996
LLAMAZARES GARCIA MANUEL 00000 VILLASABARIEGO 3.221 20/11/1996
LLORENTE SANCHEZ DAVID 00000 VILLASABARIEGO 1.842 20/11/1996
LOPEZ RIOS HIEROMIDES 00000 VILLASABARIEGO 1.103 20/11/1996
MALAGON GARCIA TOMAS 00000 VILLASABARIEGO 861 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ JOAQUINA 00000 VILLASABARIEGO 2.204 20/11/1996
MARTINEZ PEREZ JOSE LG MUNICIPIO 00000 VILLASABARIEGO 2.327 *20/11/1996
PACIOS REGUERA JUAN 00000 VILLASABARIEGO 1.806 20/11/1996
PEREZ BLANCO FLORENCIO HR 00000 VILLASABARIEGO 813 20/11/1996






PEREZ PALANCA GREGORIO 00000 VILLASABARIEGO 1.468 20/11/1996
REGUERA CAÑON EUFEMIANO CL DOCTOR OFICIOS 000040 MADRID 1.579 20/11/1996
ROBLES FERNANDEZ QUIRINO 00000 VILLASABARIEGO 806 20/11/1996
ROBLES LOPEZ RAMON 00000 VILLASABARIEGO 1.146 20/11/1996
RODRIGUEZ ARENES CARMEN 00000 VILLASABARIEGO 1.365 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA JUAN 00000 VILLASABARIEGO 834 20/11/1996
RODRIGUEZ ROBLES MIGUEL Y HM 00000 VILLASABARIEGO 1.127 20/11/1996
SANCHEZ LLAMAZARES NEMESIO 00000 VILLASABARIEGO 4.530 20/11/1996
SANCHEZ SALAS JOSE LUIS 00000 VILLASABARIEGO 936 20/11/1996
SANCHEZ SANCHEZ BLANCA 00000 VILLASABARIEGO 894 20/11/1996
SANTAMARIA PRIETO SABINO Y 5 H 00000 VILLASABARIEGO 3.089 20/11/1996
TASCON DELFINO 00000 VILLASABARIEGO 1.462 20/11/1996
ZAPICO YUGEROS SOLIS Y 10 00000 VILLASABARIEGO 829 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ DIEZ TRINIDAD ASUNCION LG VILLAFApE-VF 00000 VILLASABARIEGO 2.658 20/11/1996
ALVAREZ MATIAS LG VILLIMER-VI 0000Q VILLASABARIEGO 1.186 20/11/1996
BARREALES RODRIGUEZ FELICIDAD TR REAL 00003 ODOS VILLASABARIEGO 1.594 20/11/1996
BARREALES RODRIGUEZ JESUS CL AYUNTAMIENTO 00006 VILLASABARIEGO 3.121 20/11/1996
BARREALES RODRIGUEZ MARIA JESU CL AYUNTAMIENTO 00006 VILLASABARIEGO 1.602 20/11/1996
BARREALES RODRIGUEZ MARIA JESU CL SANTA ENGRACIA 00002 011 LEON 3.227 20/11/1996
CAÑON ARENAL AGUSTIN LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 8.112 20/11/1996
CAÑON GARCIA GERARDO CÑ MAESTRO NICOLAS 00007 3 IZ LEON 5.316 20/11/1996
CAÑON FEBRERAS JOSE MANUEL CL SOTO-VC 00000 VILLASABARIEGO 2.894 20/1171996
DIEZ FERRERAS JACINTA CR MADRID-PV 00030 ODOS VILLASABARIEGO 10.713 20/11/1996
DIEZ GARCIA CEFERINO AV ORDOÑO II 00016 LEON 5.174 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ SIXTA LG VEGA ARBOLES-VA 00000 VILLASABARIEGO 5.421 20/11/1996
GARCIA MARTINES JULIO LG PUENTE VILLA-PV 00000 VILLASABARIEGO 11.361 20/11/1996
GARCIA PELAEZ REGINA LG VILLIMER-VI 00000 VILLASABARIEGO 1.178 20/11/1996
GONZALEZ MENENDEZ CLEMENTINA CL BRIANDA DE OLIVERA 00020 LEON 36.002 20/11/1996
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL LG POLA DE SIERO 00000 ODOS SIERO 2.973 20/11/1996
LOPEZ GUTIERREZ SARA LG VALLE MANSIL-VM 00000 VILLASABARIEGO 1.265 20/11/1996
MARTINEZ BURGOS JAIME LG VEGA ARBOLES-VA 00000 VILLASABARIEGO 6.567 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ ANTONIO LG VALLE MANSIL-VM 00000 VILLASABARIEGO 4.380 20/11/1996
MILLAN HUELIN EDUARDO CL CERCAS-PV 00004 020C VILLASABARIEGO 3.035 20/11/1996
PANIZO CORDOBA FELIPE CL POZO-PV 00017 ODOS VILLASABARIEGO 4.743 20/11/1996
PELAEZ ANTANILLA ELISEO LG VILLIMER-VI 00000 VILLASABARIEGO 1.546 20/11/1996
PINDADO SAN JUAN JOSE LG PUENTE VILLA-PV 00000 VILLASABARIEGO 618 20/11/1996
PINDADO SAN JUAN JOSE CL CERCAS-PV 00007 020D VILLASABARIEGO 3.716 20/11/1996
PUENTE GARCIA JOSE LUIS DE LA CL OLLERIA 00019 LEON 4.904 20/11/1996
RAMAOS CARRACEDO JOSE EUGENIO AV JOSE AGUADO 00011 05IZ LNON 3.716 20/11/1996
REGUERA CAMPILLO MOISES Y 1 HM CL REAL 00031 ODOS VILLASABARIEGO 8.129 20/11/1996
RIESGO RODRIGUEZ CESAR LG VILLAFApE-VF 00000 VILLASABARIEGO 1.355 20/11/1996
ROCES ARBOLEYA OSCAR CL CERCAS-PV 00005 2 0B VILLASABARIEGO 618 20/11/1996
ROCES ARBOLEYA OSCAR CL CERCAS-PV 00005 2 0B VILLASABARIEGO 618 20/11/1996
ROCES ARBOLEYA OSCAR CL CERCAS-PV 00005 020B VILLASABARIEGO 6.256 20/11/1996
RODRIGUEZ GLORIA OLIVA AV FERNANDEZ LADRE 00035 2 0D LEON 1.077 20/11/1996
SANTAMARIA HOMPANERA ASUNCION CR GRADEFES-VF 00025 ODOS VILLASABARIEGO 31.211 20/11/1996
VELASCO SUAREZ JOSE MARIA CL CERCAS-PV 00005 000B VILLASABARIEGO 5.017 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I .A.E. - Año 1.996 -
FERKOHLE SL LG PTE VILLARENTE UR CO 00020 VILLASABARIE 136.129 20/11/1996
GALBO S L CL GARCIA I 00008 LEON 52.164 20/11/1996
HOSTELERIA LEON C B CL LOS OSORIOS 00016 LEON 21.771 20/11/1996
REGUERA AVECILLA ENRIQUE LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIE 26.082 20/11/1996
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ALVAREZ GONZALEZ BALBINA PQ CAMPO DE LOMBA 00000 CAMPO DE LOMBA 2.022
BARDON ALVAREZ ADELAIDA PQ CAMPO DE LOMBA 00000 CAMPO DE LOMBA 1.723
BARDON ALVAREZ INDALECIO PQ CAMPO DE LOMBA 00000 CAMPO DE LOMBA 2.108
BARDON ALVAREZ RICARDO PQ CAMPO DE LOMBA 00000 CAMPO DE LOMBA 2.385
BARDON S-S JOSE Y BELTRAN GARC PQ CAMPO DE LOMBA 00000 CAMPO DE LOMBA 3.830
DIEZ BELTRAN GERMAN PQ CAMPO DE LOMBA 00000 CAMPO DE LOMBA 1.744
DIEZ BELTRAN GERMAN,FRUCTUOSO PQ FORASTEROS 00000 CAMPO DE LOMBA 1.736
DIEZ DIEZ CARLOS BROS.DE PQ CAMPO DE LOMBA 00000 CAMPO DE LOMBA 1.716
DIEZ ESPINA REGINO PQ CAMPO DE LOMBA 00000 CAMPO DE LOMBA 2.817
GARCIA MELCON PIO PQ CAMPO DE LA L. 00000 CAMPO DE LOMBA 1.626
GARCIA RODRIGUEZ JOSE PQ CAMPO DE LA L. 00000 CAMPO DE LOMBA 2.967
GONZALEZ ALVAREZ MARIA PQ CAMPO DE LA L. 00000 CAMPO DE LOMBA 1.735
MELCON FERNANDEZ ANTONIO BROS. PQ CAMPO DE LA L. 00000 CAMPO DE LOMBA 2.220
MUÑIZ IGLESIAS BELARMINO,FILOM PQ CAMPO DE LA L. 00000 CAMPO DE LOMBA 1.912
PELAEZ MUÑIZ SEGUNDO PQ CAMPO DE LA L. 00000 CAMPO DE LOMBA 3.376
RABANAL SUAREZ OVIDIO PQ CAMPO DE LA L. 00000 CAMPO DE LOMBA 4.514
ENTIDAD LOCAL: VEGARIENZA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
BARDON BARDON ELISEO PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 3.057
BARDON FLOREZ JOSE PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 1.871
BARDON GONZALEZ ALFREDO PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 2.148
BARDON LOPEZ PIEDAD PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 2.734
BELTRAN ROZAS SEGUNDO PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 4.709
CORDERO MALLO JOSE PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 1.783
GARCIA CORDERO CLARA,CARMEN Y PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 1.656
GARCIA GARCIA JOSE PQ MANZANEDA 00000 VEGARIENZA 1.702
GARCIA GONZALEZ MATILDE PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 1.889
GARCIA S-S HIGINIO PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 3.002
GARCIA S-S JOSE PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 3.678
GONZALEZ ALVAREZ ERNESTO PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 4.461
GONZALEZ CANSECO MANUEL PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 2.340
GONZALEZ DEL POZO DONATO PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 3.338
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 2.030
GONZALEZ MALLO GERMAN PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 1.687
GONZALEZ RODRIGUEZ RAFAEL PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 2.954
GONZALEZ SABUGO EDUARDO PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 2.659
HIDALGO PEREZ MODESTO BROS.DE PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 38.072
IGLESIAS GONZALEZ SENEN BROS.D PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 1.662
MALLO BELTRAN BONORIO BROS.DE PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 1.796
MALLO GONZALEZ ABUNDIO • PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 1.843
MALLO VALCARCEL FELICIA BROS.D PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 1.611
RUBIO ALVAREZ RESTITUTO PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 2.944
SUAREZ ARIAS FLORENTINO PQ FORASTEROS 00000 VEGARIENZA 1.759
VEGA GONZALEZ GENEROSA PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 3.753
VEGA GONZALEZ RICARDO PQ VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 2.906
MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA DEL ESLA (Z/l)
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALLER OLIVA LG. 00000 CARBAJAL DE RUEDA 2.836
ALONSO ALVAREZ CESAREO LG. 00000 VILLARMUN 2.836























































ALVAREZ LEONOR LG. 00000 VILLARMUN 2.836 20/11/1996
ANDRES VILLAFADE OCTAVIO LG. 00000 GRADEFES 2.836 20/11/1996
AREVALO VELA HILARIO LG. 00000 CIFUENTES DE RUEDA 2.836 20/11/1996
GARCIA LOPEZ LEONIDES MOLINO 00000 VILLAMOROS DE MANS 2.836 20/11/1996
BAYON MARTINEZ PORFIRIO LA PLAYA 00000 GRADEFES 2.836 20/11/1996
BAYON MARTINEZ PORFIRIO LG. 00000 VILLACIDAYO 6.076 20/11/1996
BLANCO MORATIEL TERESA DE JESU LG. 00000 SAN MIGUEL DE ESCA 2.836 20/11/1996
MARTINEZ CELADA ADELINA MANSILLA 00000 MANSILLA MAYOR 2.836 20/11/1996
CAMPOS LARIO ANASTASIA LG. 00000 GARFIN 2.836 20/11/1996
PAZ BALADO M PILAR NORTE 00000 VILLAVERDE DE SAND 2.836 20/11/1996
CONSTANZO MIELGO ANGELA LG. 00000 , VILLARMUN 2.836 20/11/1996
PIBERA SUAREZ RAMON CAMINO VILLAVERDE 00000 NOGALES DE MANSILL 2.836 20/11/1996
DIEZ PERRERAS PURIFICACION LG. 00000 NAVA DE LOS CABALL 2.836 20/11/1996
DIEZ MARTINEZ LIDIA LG. 00000 NAVA DE LOS CABALL 2.836 20/11/1996
RODRIGUEZ ROZAS AMABILIA MOLINO 00000 VILLAMOROS DE MANS 2.836 20/11/1996
FERNANDEZ CAMPOS ROSA MARIA LG. 00000 SAN MIGUEL DE ESCA 2.836 20/11/1996
FERNANDEZ HIDALGO TOMASA HRDOS LG. 00000 CIFUENTES DE RUEDA 2.836 20/11/1996
FERRERAS FERNANDEZ JERONIMO HR LG. 00000 VILLACIDAYO 2.836 20/11/1996
PERRERAS MARADA JUAN LG. 00000 NAVA DE LOS CABALL 2.836 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ JESUS ISIDORO LG. 00000 VILLACIDAYO 2.836 20/11/1996
GARCIA GARCIA EUGENIA LG. 00000 GRADEFES 2.836 20/11/1996
GARCIA JOSEFINA LG. 00000 CIFUENTES DE RUEDA 2.836 20/11/1996
GARCIA MANUEL LG. 00000 NAVA DE LOS CABALL 2.836 20/11/1996
GARCIA RODRIGUEZ HONORINA LG. 00000 VILLARMUN 2.836 20/11/1996
GONZALEZ ANTONIO LG. 00000 SAN BARTOLOME DE R 2.836 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ ASPREN LG. 00000 CIFUENTES DE RUEDA 2.836 20/11/1996
GORDALIZA MATIAS HRDOS. LG. 00000 GRADEFES 2.836 20/11/1996
HIDALGO LOPEZ BENIGNA LG. 00000 VILLARMUN 2.836 20/11/1996
IGLESIAS PUENTE SEVERIANO LG. 00000 VALDEALCON 2.836 20/11/1996
JIMENEZ GOMEZ VICENTE LG. 00000 GRADEFES 2.836 20/11/1996
LEIS RAPOSO JESUS LG. 00000 SANTA OLAJA DE ESL 2.836 20/11/1996
LLANERA PINTO ANGEL LG. 00000 VALDUVIECO 2.836 20/11/1996
POZO BAYON AURORA LG. 00000 CIFUENTES DE RUEDA 2.836 20/11/1996
PUENTE FERNANDEZ CESAR LG. 00000 SAN MIGUEL DE ESCA 2.836 20/11/1996
REYERO SALAS ALBERTO LG. 00000 CIFUENTES DE RUEDA 2.836 20/11/1996
RODRIGUEZ RUIZ ANSELMO LG. 00000 VILLANOFAR 2.836 20/11/1996
SANCHEZ CANTORAL JOSE ANTONIO CARRETERA 00000 GRADEFES 2.836 20/11/1996
SANCHEZ CANTORAL JOSE ANTONIO CARRETERA 00000 GRADATES 3.848 20/11/1996
URDIALES DIEZ AMANCIO HRDOS. LG. 00000 NAVA DE LOS CABALL 2.836 20/11/1996
URDIALES GONZALEZ POSIDIO LG. 00000 CASASOLA 2.836 20/11/1996
URDIALES SANCHEZ M CARMEN LG. 00000 VILLACIDAYO 2.836 20/11/1996
VARGA PRISCILA DE LA LG. 00000 SAN BARTOLOME DE R 2.836 20/11/1996
VIEJO NICOLAS ANTONIO LG. 00000 VALDEALISO 2.836 20/11/1996
ZAPICO CANO NICOLAS LG. 00000 CIFUENTES DE RUEDA 2.836 20/11/1996
MANCOMUNIDAD DE OMAÑA-LUNA (Z/l)....................
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALVAREZ LOPEZ MARIA TERESA LG. 00000 LOS BARRIOS DE LUN 3.600 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ AGUSTIN CR.LEON-CABOALLE 00078 BARRIO CRUCERO 3.600 20/11/1996
ALVAREZ ARCE VIUDA DE LG. 00000 SANTIBAÑEZ ARIENZA 3.600 20/11/1996
ALVAREZ PORRAS ESTELA LG. 00000 VEGA DE CABALLEROS 3.600 20/11/1996
ALVAREZ ARIAS MARIA MAGDALENA CL.DE LA FUENTE 00021 CARROCERA 3.600 20/11/1996
ALVAREZ ESTRADA JOSE RAMON LG. 00000 RIELLO 3.600 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ M» GUADALUPE CL.DE ABAJO 00013 OTERO DE LAS DUEÑA 3.600 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ ANTONIO LG. 00000 CASTRO DE LA LOMBA 3.600 20/11/1996
AUGUSTO RIAÑO CARLOS LG. 00000 CAMPOSAGRADO 3.600 20/11/1996






DIEZ SANSONERI CARMEN LG. 00000 MALLO DE LUNA 3.600 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ GERARDO LG. 00000 CASTRO DE LA LOMBA 3.600 20/11/1996
ALVAREZ RODRIGUEZ DELFINA CL.DE ABAJO 00001 SANTIAGO LAS VILLA 3.600 20/11/1996
BENAVENTE VALENCIA FRANCISCO LG. 00000 CAMPOSAGRADO 3.600 20/11/1996
ARAMBURU FERNANDEZ SANTO CL.JOSE MUÑIZ RO 00013 2-1 BO GENERAL YAGUE 3.600 20/11/1996
BARRERO POZO MIGUEL CL.JOSE MUÑIZ RO 00013 3-1 BO GENERAL YAGUE 3.600 20/11/1996
ALVAREZ MALLO MARIA LG. 00000 VEGARIENZA 3.600 20/11/1996
CASTELLANOS PEREZ DATIVO LG. 00000 ESPINOSA LA RIBERA 3.600 20/11/1996
ALVAREZ MARQUES GENARO LG. 00000 AGUASMESTAS 3.600 20/11/1996
ALVAREZ SUAREZ JOAQUIN CL.REGUERON 00006 CANALES 3.600 20/11/1996
CAMACHO ORNIA RODRIGO LG. 00000 CAMPOSAGRADO 3.600 20/11/1996
DIEZ ALVAREZ MARIA GLORIA CL.EL CAMPO 00000 RIOSECO DE TAPIA 3.600 20/11/1996
FUENTE ANGELA DE LA LG. 00000 MORA DE LUNA 3.600 20/11/1996
AMIGO GONZALEZ PILAR LG. 00000 EL CASTILLO 3.600 20/11/1996
CASTRO GOMEZ MANUEL CL.JOSE MUÑIZ RO 00001 3-D BO GENERAL YAGUE 3.600 20/11/1996
ARES ALVAREZ ISABEL LG. 00000 VALBUENO 3.600 20/11/1996
BASALO OSORIO JOSE CL.LA FUENTE 00002 CANALES 3.600 20/11/1996
DIEZ GARCIA ANGEL LG. 00000 CAMPOSAGRADO 3.600 20/11/1996
BARDON CELIA HRDOS. LG. 00000 SANTIBAÑEZ ARIENZA 3.600 20/11/1996
BARDON FLOREZ ANGEL LG. 00000 GUISATECHA 3.600 20/11/1996
DIEZ VIÑAYO HONORINA BO.DE LAS ERAS 00002 OTERO DE LAS DUEÑA 3.600 20/11/1996
ESCOBAR FIDEL CL.ABAJO 00017 SANTIAGO LAS VILLA 3.600 20/11/1996
DIEZ RODRIGUEZ ANGEL TR.S LA IGLESIA 00000 TAPIA DE LA RIBERA 3.600 20/11/1996
BARDON GONZALEZ MARIA LG. 00000 CORNOMBRE 3.600 20/11/1996
DIEZ LORENZO HDOS LG. 00000 ADRADOS DE ORDAS 3.600 20/11/1996
DIEZ DIEZ JESUS CL.MARIA SANTOS 00009 CAMPOSALINAS 3.600 20/11/1996
FERNANDEZ CONCHITA LG. 00000 CAMPOSAGRADO 3.600 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ CANDIDO CL.JOSE MUÑIZ RO 00005 1-D BO GENERAL YAGUE 3.600 20/11/1996
BARDON RODRIGUEZ ANGEL ULPIANO LG. 00000 VEGARIENZA 3.600 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA FERNANDO - LG. 00000 ESPINOSA LA RIBERA 3.600 20/11/1996
BELTRAN BARDON TERESA LG. 00000 . GUISATECHA 3.600 20/11/1996
RAMOS RODRIGUEZ MARIA LG. 00000 LOS BARRIOS DE LUN 3.600 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ MAGDALENA HR LG. 00000 PORTILLA DE LUNA 3.600 20/11/1996
DIEZ GONZALEZ ENEDINA Y MARIA CL.REAL 00001 VILLAYUSTE 3.600 20/11/1996
FRANGANILLO MADRID MANUEL CL.JOSE MUÑIZ RO 00004 1-1 BO GENERAL YAGUE 3.600 20/11/1996
CALZADA GARCIA M.DOLORES DE LA LG. 00000 VILLAVERDE DE OMAÑ 3.600 20/11/1996
GARCIA BARDON AMADA CL.REAL 00036 VIÑAYO 3.600 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ ABEL LG. 00000 ADRADOS DE ORDAS 3.600 20/11/1996
GARCIA GOMEZ JOSE LUIS CR.LEON-CABOALLE 00011 OTERO DE LAS DUEÑA 3.600 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ DAMIAN LG. 00000 SANTA MARIA DE ORD 3.600 20/11/1996
GARCIA IGLESIAS AVELINO CR.LA BAÑEZA 00013 BO GENERAL YAGUE 3.600 20/11/1996
CUEVAS CANSECO SANTIAGO LG. 00000 VEGARIENZA 3.600 20/11/1996
GARCIA GARCIA SEGUNDO LG. 00000 VILLARRODRIGO ORDA 3.600 20/11/1996
DIAZ RODRIGUEZ CRESTENCIA LG. 00000 CIRUJALES 3.600 20/11/1996
DIEZ BARDON DANIEL LG. 00000 ROSALES 3.600 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ PURIFICACIO CL.PRINCIPAL 00011 QUINTANILLA 3.600 20/11/1996
GOMEZ RODRIGUEZ VICTORINO CR.LEON-CABOALLE 00013 OTERO DE LAS DUEÑA 3.600 20/11/1996
DIEZ CHACON SECUNDINA LG. 00000 INICIO 3.600 20/11/1996
GOMEZ SUAREZ MANUEL CL.JOSE MUÑIZ RO 00011 1-D BO GENERAL YAGUE 3.600 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ JOSE CL.FONTANICA 00000 RIOSECO DE TAPIA 3.600 20^11/1996
DIEZ FERNANDEZ VALERIANO LG. 00000 TRASCASTRO DE LUNA 3.600 20/11/1996
GUTIERREZ ALVAREZ EMILIO CL.SAN GUISAN 00000 BENLLERA 3.600 20/11/1996
DIEZ RODRIGUEZ FLORENTINO LG. 00000 CIRUJALES 3.600 20/11/1996
GUTIERREZ ALVAREZ LAURENTINO CL.DE LA CRUZ 00002 BENLLERA 3.600 20/11/1996
GUTIERREZ ALVAREZ LAURENTINO CL.LA VALLINA 00028 BENLLERA 3.600 20/11/1996
GONZALEZ MERSO RAMON CL.CHALETS 00000 RIOSECO DE TAPIA 3.600 20/11/1996
ELOSUA ROJO ANDRES LG. 00000 RIELLO 3.600 20/11/1996
ESCANCIANO GARCIA MARIA BEGOÑA LG. 00000 LA URZ 3.600 20/11/1996
HIGUERA RODRIGUEZ RODRIGO LG. 00000 CAMPOSAGRADO 3.600 20/11/1996
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HOZ ESCOBAR FIDEL DE LA CL.LA ESCUELA 00004 CARROCERA 3.600 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ MARIA HRDOS. LG. 00000 VEGARIENZA 3.600 20/11/1996
MENDEZ GUTIERREZ LUIS LG. 00000 CAMPOSAGRADO 3.600 20/11/1996
FIDALGO DIEZ FRANCISCO LG. 00000 CAMPO LA LOMBA 3.600 20/11/1996
FLOREZ BARDON AMADOR LG. 00000 CORNOMBRE 3.600 20/11/1996
MORAN DIEZ JOSE CL.LA AMARGURA 00006 OTERO DE LAS DUEÑA 3.600 20/11/1996
MORAN FERNANDEZ RUFINO CL.DE ARRIBA 00037 SANTIAGO LAS VILLA 3.600 20/11/1996
SUAREZ BARDON CELSA LG. 00000 SANTIBAÑEZ DE ORDA 3.600 20/11/1996
FUERTES SUAREZ PATROCINIO LG. 00000 SALCE 3.600 20/11/1996
PINO ALVAREZ DOMINGO CL.DE LA FUENTE 00010 BENLLERA 7.200 20/11/1996
POLA FERNANDEZ CONCEPCION CL.DE ABAJO 00025 SANTIAGO LAS VILLA 3.600 20/11/1996
GARCIA ESTHER (VDA.ANTONIO V.) LG. 00000 GARUEÑA 3.600 20/11/1996
GARCIA FLOREZ DIONISIO LG. 00000 CURUEÑA 3.600 20/11/1996
GARCIA GARCIA EMERITA LG. 00000 LA OMAÑUELA 3.600 20/11/1996
RETEGI ARAÑO JUAN JOSE LG. 00000 CAMPOSAGRADO 3.600 20/11/1996
RIESTRA RODRIGUEZ TOMAS CL.DE LA FUENTE 00005 BENLLERA 3.600 20/11/1996
GARCIA GARCIA JOSE HRDOS. LG. 00000 SOSAS DEL CUMBRAL 3.600 20/11/1996
RODRIGO ALEJO ADELA CL.PARTICULAR 00002 BARRIO CRUCERO 3.600 20/11/1996
RODRIGO ALEJO ADELA CL.PARTICULAR 00004 BARRIO CRUCERO 3.600 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ JUVENTINO LG. 00000 CURUEÑA 3.600 20/11/1996
RODRIGUEZ TARANILLA SEVERINO AV.DESFILADERO 00002 PIEDRASECHA 3.600 20/11/1996
LOPEZ BELTRAN JOSE ANTONIO CL.ERAS 00011 GARAÑO 3.600 20/11/1996
SANCHEZ SUAREZ JOSE Y HNA. CL.EL ADRIO 00019 VIÑAYO 3.600 20/11/1996
GOMEZ GOMEZ TOMAS LG. 00000 GARUEÑA 3.600 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ FRANCISCA LG. 00000 OMAÑON 3.600 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ AMADO LG. 00000 VILLAVERDE DE OMAÑ 3.600 20/11/1996
GONZALEZ GOMEZ VALERIANO LG. 00000 MARZAN 3.600 20/11/1996
GONZALEZ MARIA LG. 00000 VILLAVERDE DE OMAÑ 3.600 20/11/1996
GONZALEZ POZO HONORINO LG. 00000 CORNOMBRE 3.600 20/11/1996
IGLESIAS CUBRIA MANUEL LG. 00000 EL CASTILLO 3.600 20/11/1996
LLAMAS PRIETO BENILDE HRDOS. LG. 00000 AGUASMESTAS 3.600 20/11/1996
PEREZ GARCIA MIGUEL ANGEL CL.FLORENTINO A. 00056 1-D LA MAGDALENA 3.600 20/11/1996
POZO ALVAREZ LUIS DEL CL.FLORIDA 00011 GARAÑO 3.600 20/11/1996
MALLO MALLO AMELIA LG. 00000 GARUEÑA 3.600 20/11/1996
MALLO MALLO PEDRO LG. 00000 MARZAN 3.600 20/11/1996
MALLO RUIZ JUAN ANTONIO LG. 00000 MARZAN 3.600 20/11/1996
MARTINEZ MALLO NATIVIDAD LG. 00000 CORNOMBRE 3.600 20/11/1996
MELCON DIEZ CLODOALDO LG. 00000 RIELLO 3.600 20/11/1996
MELCON MELCON EVELIA LG. 00000 SANTIBAÑEZ LOMBA 3.600 20/11/1996
OTERO GARCIA ELISECIA LG. 00000 MANZANEOA DE OMAÑA 3.600 20/11/1996
OTERO GARCIA JOSE MARIA LG. 00000 VILLARIN DE RIELLO 3.600 20/11/1996
PANDO VIGON CONCEPCION LG. 00000 RIELLO 3.600 20/11/1996
VEGA RODRIGUEZ MARIA CL.SOMATA 00011 CANALES 3.600 20/11/1996
PEREZ CRESPO JOSE LG. 00000 INICIO 3.600 20/11/1996
PORRERO MARCOS RAMON LG. 00000 GUISATECHA 3.600 20/11/1996
ROBLA ALVAREZ ANGEL LG. 00000 CURUEÑA 3.600 20/11/1996
ROBLA RODRIGUEZ ANA MARIA LG. 00000 ROBLEDO DE OMAÑA 3.600 20/11/1996
ROZAS GARCIA MANUEL LG. 00000 MARZAN 3.600 20/11/1996
RUBIO CALZON TEOFILO LG. 00000 LA OMAÑUELA 3.600 20/11/1996
RUBIO CANSECO SENEN LG. 00000 MARZAN 3.600 20/11/1996
SUAREZ BARDON NOE LG. • 00000 CORNOMBRE 3.600 20/11/1996
SUAREZ GONZALEZ ENCARNACION LG. 00000 OMAÑON 3.600 20/11/1996
TORIO RODRIGUEZ PEDRO LG. 00000 TRASCASTRO DE LUNA 3.600 20/11/1996
Habiendo finalizado el día señalado anteriormente, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin 
que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), fue expedido el título ejecutivo 
"Certificación de descubierto colectiva" a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en él comprendidos, entre los que se encuentran 
los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
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“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación apro­
bado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c), del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y 
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de 
dicho Reglamento. Notifíquese a los deudores advirtiéndoles que, si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del 
citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se negaron 
a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la an­
terior providencia de apremio, en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem­
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el 
pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León, sita en calle Las Fuentes, 6 - 1 C.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el plazo de 8 
días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hu­
bieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin per­
juicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, y sólo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General Tributaria, modificado por 
Ley 25/1995, de 20 de julio (BOE número 174, de 22-7-95), podrá interponerse el recurso ordinario que establece el artículo 1 14 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, 
señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren 3 meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo in­
terponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en 
Valladolid, en el plazo de un año, a contar de la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.




Demarcación de León 2.a
Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León 2.°, del Servicio Recaudatorio 
de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que a continuación se ex­






AYUNTAMIENTO DE ARPON................. ..
Concepto de los Débitos: I, A.E. - Año 1.993 -
VILLALBA FERNANDEZ MIGUEL ELAD
Concepto de los Débitos:
LG ARMUNIA CL F GARCIA 00300 LEON
I.A.E. - Año 1.996 -
14.400 30/10/1992
MARTINEZ PEREZ FERNANDO CL LOS BEYOS 00500 LEON 8.400 20/01/1996
MARTINEZ PEREZ JOSE MANUEL CL LOS BELLOS 00500 LEON 8.400 20/01/1996
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AYUNTAMIENTO DE CABREROS DEL RIO
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
GARCIA FRESNO ANTONIO JOSE CL MUELAS 00000 CABREROS RIO 10.156 05/09/1995
AYUNTAMIENTO DE CARMENES....
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
VAZQUEZ BORREGO CARLOS MANUEL LG GETINO CTRA LEON 4 00000 CARMENES 5.731 20/01/1996
VAZQUEZ BORREGO CARLOS MANUEL LG GETINO CTRA LEON 4 00000 CARMENES 5.721 20/01/1996
AYUNTAMIENTO DE CIMANES DEL TEJAR.................
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
CAMPECASA SL CL CANDICUELAS 00200 BENAVIDES 59.500 20/10/1994
AYUNTAMIENTO DE CORBILLOS DE LOS OTEROS.
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
GARCIA ROMERO EZEQUIEL CL CAMINO SANTIAGO 00900 MANSILLA MUL 13.416 05/10/1995
AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE TORIO
Año 1.996IBI UrbanaConcepto de los Débitos
MENDEZ TRELLES ELENA PZ OVIEDO 000 50104D 5 10 MIERES 44.507 20/01/1996
MENDEZ TRELLES ELENA PZ OVIEDO 000 50104D 5 10 MIERES 74.692 20/11/1995
ALONSO BLANCO JULIAN CL HERMANOS PAQUET 000 201031 2 10 GIJON 20.932 20/11/1995
PESQUERA FERNANDEZ CARLOS CL DOCE DE OCTUBRE 003 701020 7 10 MIERES 39.880 20/11/1995
ABELLA FERNANDEZ EULOGIO CL RIO SANPEDRO 000 10107A 1 10 OVIEDO 64.998 20/11/1995
ESTRADA GRANDA JOSE RAMON LG GRULLOS 000 00000 0 GRULLOS 13.220 20/11/1995
VAZQUEZ ROJO CAMILO UR RESI. ENFERM. H 000 00000 0 OVIEDO 13.220 20/11/1995
FONSECA GONZALEZ CELESTINO CL PROGRESO 002 3015N0 3 1E GIJON 13.220 20/11/1995
AGUDO GONZALEZ CONSUELO CL JUAN MADRAZO 001 601020 6 10 LEON 22.964 20/11/1995
BERDIAL ALVAREZ CESAR CL DARIO REGOYOS 000 50104D 5 10 OVIEDO 14.983 20/11/1995
FERNANDEZ GONZALEZ RAQUEL CL ENRIQUE CANGA 002 601021 6 10 MIERES 13.000 20/11/1995
AGUA CANTON VISITACION DEL CL COVADONGA 001 20104A 2 10 OVIEDO 13.440 20/11/1995
LOPEZ FERNANDEZ GUMERSINDO AV GALICIA 001 30100B 3 10 bviEDO 12.780 20/11/1995
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS UR. CL CAMPOAMOR 002 50104D 5 10 OVIEDO 303.845 05/12/1995
Concepto de los Débitos: I.,A.E. - Año 1.993 -
PRODUCTOS CARNICOS RIERA SL LG MATUECA TORIO 00000 GARRAFE TORI 5.400 30/10/1992
Concepto de los Débitos :I.A.E,- Año 1.995 -
CONTRATAS ROMA SL LG NAVATEJERA CL JULIO 01500 VILLAQUILAMB 39.200 20/10/1993
LENGOMIN VALDES JOSE J LG GARRAFE TORIO 00000 GARRAFE TORI 11.550 20/10/1993
Concepto de los Débitos:I.A.E.- Año 1.996 -
NORIEGA GONZALEZ ANTONIO ALFRE CL COLON 01604 25.200 20/01/1996
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AYUNTAMIENTO DE CORDONCILLO .
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
SANCHEZ PASTOR CASIMIRO CL SAN JUAN 003 90000 9 CORDONCILLO 32.790 05/02/1995
SANCHEZ PASTOR CASIMIRO CL SAN JUAN 003 90000 9 CORDONCILLO 7.713 05/02/1995
SANCHEZ PASTOR CASIMIRO CL SAN JUAN 003 90000 9 CORDONCILLO 28.592 05/02/1995
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
ELECTRICIDAD MANIEGA CB AV SAN CLAUDIO 01000 MAYORGA 14.400 20/08/1995
AYUNTAMIENTO DE GRADEFES....
•
- Año 1.995 -Concepto de los Débitos: I.A.E.
CARRERA IGLESIAS JUAN CARLOS LG SAN CIPRIANO RUEDA 00000 CUBILLAS RUE 14.700 20/05/1994
AYUNTAMIENTO DE IZAGRE................................................
- Año 1.996 -Concepto de los Débitos: I.A.E.
GOMEZ MACHADO MANUEL CL ALONDRA 01600 S ANDRES RAB 17.072 20/11/1995
AYUNTAMIENTO DE MATALLANA DE TORIO..............
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
BRUGOS MIRANDA SEGUNDO AV CONSTITUCION 007 90000 9 MATALLANA 5.769 20/11/1995
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.995 -
BENCAY CB AV CONTITUCION 00052 MATALLANA 35.317 20/07/1993
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
AQUA FILTER G M S L CL CAMPANILLAS 01852 LEON 33.600 20/09/1994
AQUA FILTER G M S L CL CAMPANILLAS 01852 LEON 16.800 20/09/1995
GONZALEZ JUAREZ AGUSTIN LG NAREDO DE FENAR 00052 MATALLANA 13.200 20/09/1994
AYUNTAMIENTO DE RIOSECO DE TAPIA....................
- Año 1.995 - )Concepto de los Débitos: IBI Urbana
GONZALEZ MERSO RAMON CL MARQUES BOLARQ 00007 000 LANGREO 8.267 20/05/1993
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANIN.....................................
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
CASA GONZALEZ CB CL ESTACION 00007 VILLAMANIN 13.067 20/11/1995
CASA GONZALEZ CB CL ESTACION 00007 VILLAMANIN 33.317 20/11/1995
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AYUNTAMIENTO DE SAN EMILIANO.
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.995 -
EDIFICACIONES LEONESAS SL




- Año 1.996 -
25.200 20/05/1994
SAN JOSE MARCOS ALFONSO CL ARZOBISPO BLANCO 00707 LENA 14.700 20/01/1995
AYUNTAMIENTO DE SAN MIELAN DE CABALLEROS
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -w
PRIETO ALONSO ANTONIO CL EL MEDIO 000 00000 0 SAN MILLAN D 8.996 20/04/1995
PEREZ ALONSO LUIS MARIA LG SAN MILLAN CABA 101 50000
AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Concepto de los Débitos: I.A.E.
5 S.MILLAN CAB 6.367 20/04/1995
- Año 1.995 -
LLAMAS VALES EDUARDO AV JOSE M FERNANDEZ 04200 LEON 39.200 20/04/1993
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO
Concepto de los Débitos:
LG BARRIO NUESTRA SEñOR 00000
I.A.E.
ST COLOME CU 50.708 20/06/1993
- Año 1.996 -
GRAVERAS DEL CURUEñO SL CL GENERAL MOSCARDO 01800 LEON 9.842 20/02/1995
AYUNTAMIENTO DE SANTAS MARTAS
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
FERNANDEZ COSTELA JUAN CARLOS CL MATASIETE 01300 LEON 12.600 20/03/1995
AYUNTAMIENTO DE TORAL DE LOS GUZMANES...
Concepto de los Débitos: I. A.E. - Año 1.996 -
AQUA FILTER G M S L CL CAMPANILLAS 01800 LEON 33.600 05/11/1994
GEJOMAN SL CL LAGARES 01200 BENAVENTE 33.600 20/08/1995
REFYSEC S L CL COBALTO 11900 VALLADOLID , 7.200 05/12/1995
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORA.......................................
- Año 1.995 -Concepto de los Débitos: IBI Urbana
SORIANO ABAD ROGELIO LG VALDEMORA 00222 0022 VALDEMORA 1.078 05/05/1994
AYUNTAMIENTO DE VALDERAS..........................................
- Año 1.995 -Concepto de los Débitos: IBI Urbana
LOPEZ GARROTE JOSE CL ANTONIO GLEZ.L 00002 000 VALDERAS 20.360 20/05/1993
SEVILLA BELTRAN MIGUEL CL GOYA 00100 0010 LEON 981 05/07/1993
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AYUNTAMIENTO DE VEGACERVERA
Concepto de los Débitos :I. A.E ■- Año 1.996 -
ESPINOSA DE ANTA MANUEL SANTIA CL PEREZ CALDOS 01600 LEON 11.200 20/09/1994
AYUNTAMIENTO DE VILLADANGOS DEL PARAMO..
- Año 1.995 -Concepto de los Débitos: IBI Urbana
MARTINEZ FUERTES FROILAN Y HNA CL ESCUELAS 00066 0006 VILLADANGOS 7.145 05/07/1993
RODRIGUEZ PALACIO CONSTANTINO CL EDIFICIO SANCHEZ XV 001552 0015 SIERO 8.228 20/10/1993
FOMENTO OBRAS Y CONSTRUCCIONES CL BALMES 00366 0036 BARCELONA 7.958 20/10/1993
FOMENTO OBRAS Y CONSTRUCCIONES CL BALMES 00366 0036 BARCELONA 11.041 20/10/1993
NATAL BLANCO FELICISIMO CL VI [AS 001661 0016 SANTURCE ANT 7.832 20/10/1993
GARCIA HERNANDEZ MAURICIO UR VILLANUEVA PORTAL, G 000001 0000 PONTEDEUME 4.116 05/05/1994
NATAL BLANCO FELICISIMO CL VI [AS 001661 0016 SANTURCE ANT 7.832 20/10/1993
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
GONZALEZ ARTIMEZ MARIA COVADON AV GIJON 013 60000 6 AVILES 43.095 05/10/1995
Concepto de los Débitos: I..A.£. - Año 1.993 -
MATA FERNANDEZ PABLO CL LAS CUEVAS 00066 VILLADANGOS 29.588 30/10/1992
Concepto de los Débitos: I..A.E. - Año 1.995 -
COBELICA SCL CL DON SIXTO 00000 POBLAD VALLE 10.638 20/02/1993
MATA FERNANDEZ PABLO CL LAS CUEVAS 00000 VILLADANGOS 11.392 20/05/1994
Concepto de los Débitos: I..A.E. - Añó 1.996 -
CAMPECASA SL CL CANDIGUELAS 00213 BENAVIDES 45.500 20/08/1995
GONZALEZ GONZALEZ JUAN CARLOS LG FOJEDO 00013 VILLADANGOS 7.800 20/08/1994
MASSOUDI EL JILALI CL LA CARCEL 02013 VILLADANGOS 7.995 20/11/1995
MESSAOUDI AMEUR CL LA CARCEL 02013 VILLADANGOS 10.660 20/08/1995
MESSAOUDI MOHAMMED CL LA CARCEL 02013 VILLADANGOS 10.660 20/08/1995
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA...
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
MARTINEZ PEREZ POLONIA LG VILLADEMOR VEGA 000 00000 0 VILLADEMOR V 2.350 05/03/1995
AYUNTAMIENTO DE VILLAORNATE Y CASTRO....




GABRIEL JOSE LG VILLAORNATE
VILLASABARIEGO.........................
Débitos: I.A.E.
CL LA S 00000 VILLAORNATE
- Año 1.993 -
22.945 20/03/1993
SUAREZ TORRES ALEJANDRO CL CRISTO REY 00500 LEON 48.509 30/10/1992
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Concepto de los Débitos:I.A.E.- Año 1.995 -
GOMEZ SUAREZ JOSEFINA MARCELIN CL PENDON BAEZA 01400 LEON 7.851 05/10/1993
GOMEZ SUAREZ JOSEFINA MARCELIN CL PENDON BAEZA 01400 LEON 7.915 05/10/1993
Concepto de los Débitos:I.A.E.- Año 1.996 -
MIJARES SANTAMARIA LUIS ANTONI CL COMANDANTE ZORITA 00500 LEON 10.934 20/03/1995
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON (Z/l)............
- Año 1.995 -Concepto de los Débitos: Certificaciones Provinciales
RIVERO ALVAREZ HORACIO GRADEFES 00000 VILLACIDAYO 5.836 05/09/1991
FERNANDEZ GARCIA JUAN EMILIO 00000 MATANZA DE LOS OTE 2.364 05/02/1992
CORREA DOS SANTOS ELVIRA CORAL CTRA.MOZONDIGA, 18 00000 ANTIMIO ARRIBA-CHO 5.330 05/12/1991
GUERRERO PAZ M« GLORIA 00000 VILLACALBIEL-VILLA 5.660 05/04/1992
BALBOA MARTINEZ JESUS 00000 VILLAMAÑAN 2.160 20/05/1992
FIDALGO PRIETO GREGORIO LAZADO DE OMAÑA 00000 MURIAS DE PAREDES 6.540 20/11/1992
Concepto de los Débitos: Certificaciones Provinciales - Año 1.996 -
AYUDAS Y CONTRATAS, S.A. DEMETRIO DE LOS RIOS 00000 LEON 154.726 00/00/0000
BAYON GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 00000 PALACIOS DE TORIO 5.408 05/06/1993
FIDALGO LOPEZ FERNANDO 00000 CTRUJALES (RIELLO) 6.584 05/08/1993
JUAREZ DE LA VIUDA ANGEL 00000 VALDESPINO CERON-M 8.224 05/11/1993
Habiendo finalizado el día señalado anteriormente, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin 
que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), fueron expedidas las co­
rrespondientes certificaciones de descubierto individuales a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, dictándose por el 
señor Tesorero competente en cada una de ellas, la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación apro­
bado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c), del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y 
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de 
dicho Reglamento. Notifíquese a los deudores advirtiéndoles que, si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del 
citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se negaron 
a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la an­
terior providencia de apremio, en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem­
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el 
pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León, sita en calle Las Fuentes, 6 - 1 C.
• Advertencias:
1 .“-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. “-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. “-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el plazo de 8 
días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hu­
bieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin per­
juicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos: i
Contra la procedencia de la vía de apremio, y sólo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General Tributaria, modificado por 
Ley 25/1995, de 20 de julio <BOE número 174. de 22-7-95), podrá interponerse el recurso ordinario que establece el artículo 114 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el señor 
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Alcalde Presidente del Ayuntamiento al que corresponden los débitos, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren 3 meses sin recibir resolución expresa del mismo, pu- 
diendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede 
en Valladolid, en el plazo de un año, a contar de la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.
León, 15 de mayo de 1997.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, José Luis Rodríguez Rodríguez.
<q<2 80.000 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Cédula de citación
En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas número 104/96, seguido en este Juzgado por una falta 
de hurto, hecho ocurrido en el establecimiento denominado “Lanas 
Roma” de León, el día 31 de mayo de 1996, S.S.a ha acordado se 
cite a doña Manuela Muñoz Cortés y a doña María León Muñoz, a fin 
de que comparezcan ante este Juzgado sito en la avenida Sáenz de 
Miera, número 6, de esta ciudad para el próximo día tres de sep­
tiembre de 1997 y hora de las 12.30, al objeto de asistir a la cele­
bración del juicio de faltas reseñado en calidad de imputadas, pre­
viniéndoles que deberán comparecer provistas de los medios de 
prueba de que intenten valerse, así como que podrán ser asistidas 
por Abogado de su designación y con el apercibimiento de que si no 
comparecen ni alegan justa causa para dejar de hacerlo, les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que lo acordado se lleve a efecto, se expide la presente que 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de León, a fin de 
que sirva de citación en legal forma para las denunciadas, actual­
mente en ignorado paradero.
León a 5 de junio de 1997.-La Secretaria Judicial (ilegible).
5879 2.750 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Doña María del Pilar Robles García, Magistrada Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número tres de León y su partido judicial, 
por medio del presente edicto, hago saber:
Que en este Juzgado de mi cargo y con el número 545/96, se 
siguen autos de procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de Banco Central Hispanoamericano,
5. A., representado por el Procurador Muñiz Sánchez, contra don 
Angel Alvarez Alvarez y doña María de los Angeles Rodríguez 
Martínez, en reclamación de 2.801.004 pesetas, más los intereses 
pactados y las costas, en cuyas actuaciones he acordado por resolu­
ción de fecha de hoy proceder a la pública subasta de las fincas que 
luego se dirán, señalándose para que tenga lugar el día 22 de octu­
bre de 1997, a las doce horas en la Sala de Vistas de este Juzgado, 
silo en el Palacio de Justicia de León, Paseo Sáenz de miera, número
6, 1 ,a planta.
En prevención de que no hubiere postores en la primera subasta, 
se señala para que tenga lugar la segunda el día 24 de noviembre de 
1997, misma hora y lugar, y por si tampoco hubiera postores en esta 
segunda subasta, se señala para que tenga lugar la tercera, el día 22 de 
diciembre de 1997, también misma hora y lugar.
Los autos y la certificación del Registro de la Propiedad a que se 
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaría; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los hubiere- al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda su­
brogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su ex­
tinción el precio del remate.
Servirá de tipo para la primera subasta el pactado en la escri­
tura de constitución de hipoteca y se detallarán, y para la segunda el 
tipo será el 75% de la primera, no admitiéndose posturas inferiores a 
los referidos tipos. La tercera subasta se realizará sin sujeción a tipo.
Para poder tomar parte en la subasta, todos los licitadores, con 
excepción del acreedor demandante, deberán consignar en la Cuenta 
de Consignaciones de este Juzgado, abierta con el número 2124- 
0000-18-0545-96, en el Banco Bilbao Vizcaya -existe una oficina 
de dicha entidad en el interior del mismo palacio de justicia- una 
cantidad igual, por lo menos, al 20% del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, y para tomar parte en la tercera el 20% 
del tipo fijado para la segunda.
En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, presentán­
dose al mismo tiempo resguardo acreditativo de haber hecho la con­
signación a que se refiere el párrafo precedente. Estos pliegos serán 
abiertos en el acto de la licitación, al publicarse las posturas, sur­
tiendo los mismos efectos que las que se realicen en dicho acto.
Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remate a un 
tercero.
En prevención de que los deudores no fueren habidos en las fin­
cas subastadas, se les notifica por este medio el señalamiento de 
lugar, día y hora para el remate.
Fincas objeto de subasta:
1) Una fábrica-molino harinero en Villanueva de las Manzanas, 
su Ayuntamiento, provincia de León, al sitio denominado Era de la 
Cenia, montada sobre seis arcos de piedra labrada, con su piso doblado, 
construida con sus paredes de ladrillo. Registro de la Propiedad de 
Valencia de Don Juan, tomo 1.635, libro 42, folio 23, finca 176; tipo 
primera subasta, 5.313.000 pesetas.
2) Parcela de terreno pantanoso y en parte cultivado, estando 
la mayor parte plantada de chopos, en La Era de la Cenia, linda al 
molino anterior, superficie aproximada de una hectárea, treinta y un 
áreas. Mismo Registro tomo 1.635, libro 42, folio 25; tipo primera su­
basta, 219.000 pesetas.
3) Una tierra al sitio El Molino, de cabida doce áreas linda con 
el molino 1), finca 3.479. tipo 1.a subasta, 219.000 pesetas.
4) Una tierra al sitio el Molino de dos áreas y doce centiárúas, linda 
molino 1), finca 3.480; tipo 1.a subasta, 219.000 pesetas.
En León a 12 de junio de 1997-La Magistrada Juez, María del 
Pilar Robles García.-La Secretaria Judicial (ilegible).
5881 8.875 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
Cédulas de citación
En virtud de resolución del limo. Sr. Magistrado Juez de Instrucción 
número ocho de León dictada en el día de la fecha en el juicio de 
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faltas número 115/97, que se sigue en este Juzgado por la falta de 
circular sin seguro obligatorio, se cita a Juan Luis Gutiérrez Sinde, a 
fin de que comparezca en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en la Avenida Sáenz de Miera, número 6 de esta ciudad, el día 15 
de julio a las 10.10 horas de su mañana, con objeto de asistir al juicio 
como denunciado, bajo el apercibimiento que determina el artículo 966 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y con la advertencia de que 
a dicho acto deberá concurrir con los testigos y demás medios de 
prueba de que intente valerse, podrá comparecer asistido de Letrado.
Y para que sirva de citación al denunciado, expido y firmo el 
presente en León a 12 de junio de 1997.-E1 Secretario (ilegible).
6018 2.000 ptas.
* * *
En virtud de resolución del limo. Sr. Magistrado Juez de Instrucción 
número ocho de León dictada en el día de la fecha en el juicio de 
faltas número 35/97, que se sigue en este Juzgado por la falta de 
daños, se cita a Manuel Ramón Casas del Dago, a fin de que com­
parezca en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la avenida Sáenz 
de Miera, número 6, el día 30 de septiembre de 1997, a las 9 horas de 
su mañana, con objeto de asistir al juicio como denunciado, bajo el aper­
cibimiento que determina el artículo 966 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, y con la advertencia de que a dicho acto deberá concurrir 
con los testigos y demás medios de prueba de que intente valerse, 
podrá comparecer asistido de Letrado.
Y para que sirva de citación al denunciado, expido y firmo el 
presente en León, a 19 de junio de 1997.—El Secretario (ilegible).
6348 2.000 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número dos de Ponferrada.
Hago saber: Que en el procedimiento del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 4/97, seguido por la Procuradora señora González 
Rodrigue?., en nombre y representación de Banco de Castilla, S.A., con­
tra don Mario Prada Folgucral y doña María Begoña López Panizo, 
de Ponferrada, General Vives, 26, 3.° Izda., se ha acordado sacar a 
pública subasta la finca o fincas hipotecadas que se relacionarán, 
bajo las siguientes condiciones:
1 .“-La primera subasta se celebrará el día 3 de octubre próximo, 
a las diez horas, sirviendo de tipo para la misma la cantidad pactada 
en escritura de constitución de hipoteca, no admitiéndose postura 
inferiora dicho tipo.
2. “-Para tomar parte en ella, deberán consignar los licitadores 
en el establecimiento público destinado al efecto, Banco Bilbao 
Vizcaya, al número de cuenta de este Juzgado número 
2143/000/18/0004/97, el veinte por ciento del tipo de subasta, pu- 
diendo hacer posturas a calidad de ceder el remate a un tercero.
3. “-Los autos y la certificación del Registro a que se refiere la regla
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
Secretaría; entendiéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas y gravámenes anteriores y los prefe­
rentes (si los hubiere) al crédito del actor continuarán subsistentes, en­
tendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
4. “-Si no hubiese postores en la primera subasta, se celebrará 
la segunda, el día 6 de noviembre próximo a las 10.00 horas, rebajándose 
el tipo, y por consiguiente la cantidad a consignar, en un veinticinco 
por ciento.
5. ‘-Si tampoco hubiere postores en la segunda subasta, se ce­
lebrará la tercera, sin sujeción a tipo el día 11 de diciembre próximo, 
a la misma hora. Para tomar parte en la subasta será necesario consignar 
el veinte por ciento de la cantidad que sirvió de tipo a la segunda.
6. “-En todas las subastas desde el anuncio hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, que se depo­
sitará en la mesa del Juzgado, con el justificante que acredite el ingreso 
de la consignación en el Banco.
Fincas objeto de subasta:
Viña al sitio de La Maragata, en término de Campo, Ayuntamiento 
de Ponferrada, de una superficie de setenta y ocho áreas y setenta y 
una centiáreas, que linda: Norte, Primitivo González Baredo; Sur, 
Pacífico Prada o terreno comunal; Este, Victoriano e Isidro Girón; 
Oeste, Poulo. Es la parcela 553 del polígono 60. Registro: Tomo 
1.462, libro 2 del Ayuntamiento de Ponferrada, sección 1folio 24, 
finca 38. Valorada a efectos de subasta en tres millones doscientas mil 
pesetas.
Dado en Ponferrada, a 11 de junio de 1997.-E/ Francisco Javier 
Muñiz Tejerina.-El Secretario (ilegible).
6271 5.625 ptas
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos de jui­
cio de faltas número 67/97, se cita al denunciado don Rafael Pajuelo 
Serrano, en los términos siguientes:
Cédula de citación.-En este Juzgado de Instrucción número 
cuatro de Ponferrada, se siguen autos de juicio de faltas número 
67/97, por conducción sin seguro obligatorio, en los cuales se ha 
acordado en el día de la fecha citar a don Rafael Pajuelo Serrano, en 
calidad de denunciado, a fin de que comparezca en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 16 de septiembre de 1997, a las 12.30 
horas, a fin de asistir al acto de juicio, debiendo comparecer provisto 
de los medios de prueba de que intente valerse, apercibiéndole que de 
no hacerlo, le parará el peijuicio a que hubiere lugar, señalado en el 
Decreto de 21 de noviembre de 1952.
Y para que conste, expido la presente en Ponferrada, a 25 de 
junio de 1997.-La Secretaria (ilegible).
6319 2.125 ptas.
* * *
Don Alejandro Familiar Martín, Juez Titular del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número cuatro de Ponferrada.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio eje­
cutivo con el número 168/95, a instancia de la Procuradora doña 
Isabel Macias Amigo, en nombre y representación de Banco Popular 
Español, S.A., contra Vemarfi, S.L, y Luis Vega Marques y María 
del Carmen del Potro Martínez, en reclamación de 11.700.000 pe­
setas, en el cual por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y, en su caso, segunda y tercera 
vez y por término de veinte días y por los tipos que se indican, los 
bienes inmuebles que luego se describirán, advirtiéndose:
1 °-Que la primera subasta, se ha señalado para el día 8 de octubre, 
a las 10.00 horas de su mañana, en la Sala Audiencia de este Juzgado.
2. °-Que para tomar parte en ella, deberán los licitadores con­
signar previamente en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, sita 
en la avenida de España, 9, cuenta núm. 2148 0000 17 0168 95, el 
veinte por ciento del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no serán ad­
mitidos, ni tampoco se admitirán posturas que no cubran las dos ter­
ceras partes de la tasación..
3. °-Desde el anuncio hasta la celebración de la misma, podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, adjuntando resguardo 
acreditativo de haber hecho en el establecimiento destinado al efecto, 
la consignación antes indicada, cuyos pliegos serán abiertos en el 
acto del remate al publicarse las posturas surtiendo los mismos efec­
tos que las que se realicen en dicho acto y únicamente el ejecutante 
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate a un tercero.
4. °-Para el supuesto de que no existiere postor en la primera 
subasta, se señala para la celebración de la segunda, con la rebaja 
del 25% de la tasación, el día 5 de noviembre, a las 10.00 horas de su 
mañana.
5. °-Si en la segunda subasta tampoco hubiere postores se procederá 
a la celebración de la tercera, sin sujeción a tipo, el día 3 de diciem­
bre, a las 10 horas de la mañana, con las mismas condiciones esta­
blecidas anteriormente, y si en ésta se ofrece postura que no cubra 
las dos terceras partes del precio que sirvió de tipo para la segunda, 
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se suspenderá la aprobación del remate para dar cumplimiento a lo dis­
puesto en el artículo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
6.°-Se  hace constar, que la certificación de cargas del Registro, 
está de manifiesto a los licitadores en Secretaría para ser exami­
nada; que los bienes se sacan a subasta sin suplir los títulos de propiedad 
a instancia de la parte actora, lo que se acepta por los que tomen 
parte en la subasta, y que las cargas o gravámenes anteriores y las 
preferentes -si las hubiere- al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
Bienes objeto de subasta
1 .-Local comercial en la planta sótano primero, en una sola 
nave diáfana, finca número trece del edificio en el término de Villablino, 
al sitio de los Travesedos, hoy Avda. de Sierra Pambley. Tiene una su­
perficie útil de 235,87 m.2.
Inscrito en el Registro de la Propiedad número dos de Ponferrada, 
folio 161, tomo 1.392 del archivo, libro 144, del Ayuntamiento de 
Villablino, finca registral número 14.425, inscripción 2.a.
Tipo: 4.100.000 pesetas.
2. -Solar, en término de Villablino, al sitio de El Espinedo. Tiene 
una superficie de 2.404,00 m.2. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número dos de Ponferrada, folio 146, tomo 1.108 del archivo, libro 
91 del Ayuntamiento de Villablino, finca registral número 7.954, 
inscripción 4.a.
Tipo: 14.500.000 ptas.
3. -Apartamento en la planta tercera, a la izquierda del portal 
número 2 de la calle de Nuevo Trazado, finca número 67, de la casa 
en el término de Villablino, entre las calles avenida de Constantino 
Gancedo y de Nuevo Trazado. Tiene una superficie construida de 
49,30 m.2.
Inscrito en el Registro de la Propiedad número dos de Ponferrada, 
folio 66, tomo 1.388 del archivo, libro 142 del Ayuntamiento de 
Villablino, finca registral número 14.191, inscripción 2.a.
Tipo: 3.800.000 ptas.
Dado en Ponferrada, a 16 de junio de 1997.-E/ Alejandro Familiar 
Martín.-La Secretaria, (ilegible).
6379 9.375 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en los autos 376/97, seguidos a ins­
tancia de Tomás Polo Cepedano, contra Andrés Calvo Martínez y 
otros, en reclamación por invalidez por silicosis, se ha señalado para 
la celebración del acto de juicio, previa conciliación, el día 9 de sep­
tiembre, a las 11.30 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de lo Social. Con la advertencia de que las siguien­
tes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que revistan forma 
de sentencia o auto o bien sean emplazamientos.
Y para que sirva de citación en forma a Andrés Calvo Martínez, 
actualmente en paradero ignorado, expido el presente en León, a 9 
de junio de 1997.
Firmado-Carmen Ruiz Mantecón.
5883 2.000 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número dos de los de León y su provincia.
Hace constar: Que en autos número 482/97, seguidos a instan­
cia de José Rey Serrano, contra Pinturas y Reformas Alpir, S.L., 
sobre salarios, S.S.a ha señalado para la celebración del acto del jui­
cio, en la Sala de Audiencia de este Juzgado de lo Social número 
dos, el día 25 de septiembre, a las 10 horas de su mañana.
Advirtiéndose que las sucesivas providencias que recaigan se 
notificarán en estrados.
Y para que sirva de notificación en forma a legal a Pinturas y 
Reformas Alpir, S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el pre­




Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace saber: Que en autos 404/97, seguidos a instancia de Candido 
Sánchez Mejías, contra Hulleras de Sabero y Anexas, S.A., y más, 
sobre invalidez silicosis, se ha señalado para la celebración del acto 
de juicio, previa conciliación, el día 17 de septiembre, a las 9.45 
horas de su mañana, en la Sala Audiencia de este Juzgado de lo Social 
número 3, sito en León, c/ Sáenz de Miera, 6-2.° Con la advertencia 
de que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamientos 
del Art. 59 de la L.P.L.
Y para que sirva de notificación en forma a Hulleras de Sabero 
y Anexas, S.A, actualmente en paradero ignorado, expido el pre­
sente en León, a 10 de junio de 1997.-Firmado: P.M. González 
Romo.
6016 2.000 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace saber: Que en autos 357/97, seguidos a instancia de Antonia 
García Mateos, contra Autobrico Carstock, S.L., y más sobre sala­
rios y liquidación, se ha señalado para la celebración del acto de jui­
cio, previa conciliación, el día 3 de septiembre, a las 9.45 horas de 
su mañana, en la Sala Audiencia de este Juzgado de lo Social nú­
mero 3, sito en León, c/ Sáenz de Miera, 6-2.°. Con la advertencia de 
que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamientos 
del Art. 59 de la L.P.L.
Y para que sirva de notificación en forma a Autobrico Carstock,
S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el presente en León, 
a 19 de junio de 1997-Firmado: P.M. González Romo.
6343 2.000 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace saber: Que en autos 430/97, seguidos a instancia de Manuel 
Tomé Delgado Joao, contra Minas de Valdesamario, S.L., y más, 
sobre invalidez p. ep. silicosis, se ha señalado para la celebración 
del acto de juicio, previa conciliación, el día 29 de septiembre, a las 
9.30 horas de su mañana, en la Sala Audiencia de este Juzgado de 
lo Social número 3, sito en León, c/ Sáenz de Miera, 6-2.°. Con la 
advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán en estra­
dos, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate 
de emplazamientos del Art. 59 de la L.P.L.
Y para que sirva de notificación en forma a Minas Valdesamario, 
S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el presente én León, 
a 19 de junio de 1997,-Firmado: P.M. González Romo.
6344 2.000 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace saber: Que en autos 426/97, seguidos a instancia de Jorge 
Fernández Fernández, contra Ricardo Tascón, y más, sobre invali­
dez P. A. silicosis, se ha señalado para la celebración del acto de jui­
cio, previa conciliación, el día 29 de septiembre, a las 9.30 horas de 
su mañana, en la Sala Audiencia de este Juzgado de lo Social nú­
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mero 3, sito en León, c/ Sáenz de Miera, 6-2.°. Con la advertencia de 
que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamientos 
del Art. 59 de la L.P.L.
Y para que sirva de notificación en forma a Ricardo Tascón, 
actualmente en paradero ignorado, expido el presente en León, a 18 
de junio de 1997-Firmado: P.M. González Romo.
6312 2.000 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace saber: Que en autos 428/97, seguidos a instancia de Rogelio 
Vázquez Vidal, contra Hulleras de Tono, S.A., y más, sobre Revisión 
invalidez silicosis, se ha señalado para la celebración del acto de jui­
cio, previa conciliación, el día 29 de septiembre, a las 9.30 horas de 
su mañana, en la Sala Audiencia de este Juzgado de lo Social nú­
mero 3, sito en León, c/ Sáenz de Miera, 6-2.°. Con la advertencia de 
que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamientos 
del Art. 59 de la L.P.L.
Y para que sirva de notificación en forma a Hulleras de Torio, S.A., 
actualmente en paradero ignorado, expido el presente en León, a 19 
de junio de 1997-Firmado: P.M. González Romo.
6313 2.000 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos núm. 399/97, seguidos a instan­
cia de Noel García del Pozo, contra la Empresa Mercantil, S.L., 
Asepeyo; INSS y Tesorería, sobre invalidez permanente total (AT), 
se ha señalado para la celebración del acto del juicio, previa conciliación 
en su caso, el día 23 de julio próximo, a las 10.00 horas de su ma­
ñana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a la empresa Dair, S.L., 
actualmente en paradero ignorado, expido el presente en Ponferrada 
a 16 de junio de 1997, advirtiéndole que las demás notificaciones se 
le efectuarán en la forma prevista en el artículo 59 de la Ley de 
Procedimiento Laboral.-El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
6088 1.875 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, en 
el procedimiento seguido a instancia de don Alfonso Bañal Gómez, 
contra Berciana de Carbones, S.L., y otros, en reclamación por 
Invalidez derivada de silicosis, registrado con el número 390/97, se 
ha acordado citar a la empresa Berciana de Carbones, S.L., en igno­
rado paradero, a fin de que comparezca el día 17 de julio de 1997, 
a las 10.10 horas de su mañana, para la celebración de los actos de con­
ciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de 
Vistas de este Juzgado, debiendo comparecer personalmente o mediante 
persona legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de 
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocato­
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia y que las sucesivas comunicaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de em­
plazamiento.
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y do­
cumentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada Berciana 
de Carbones, S.L., en paradero desconocido, se expide la presente 
cédula, para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.




Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha 
en el proceso seguida a instancia de don José Luis Alvarez González, 
contra Antracitas la Vela, S.A., y otros, en reclamación por silico­
sis, registrado con el número 419/97, se ha acordado citar a la em­
presa demandada Antracitas La Vela, S.A., en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca el día 2 de septiembre de 1997, a las 11.00 
horas de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación 
y, en su caso, de juicio que tendrán lugar en la sala de vistas de este 
Juzgado, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que di­
chos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia y 
que las demás comunicaciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo se le hace saber que las copias de la demanda y do­
cumentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada Antracitas 
La Vela, S.A., actualmente desaparecida, se expide la presente cé­
dula, para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.




Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha 
en el proceso seguida a instancia de don Humberto Martínez González, 
contra MSP, S.A., y otros, en reclamación por silicosis, registrado 
con el número 421/97, se ha acordado citar a la Mutua Carbonera 
del Norte, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 2 
de septiembre de 1997, a las 11.10 horas de su mañana, para la ce­
lebración de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio que 
tendrán lugar en la sala de vistas de este Juzgado, debiendo compa­
recer personalmente o mediante personal legalmente apoderada y 
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la ad­
vertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se sus­
penderán por falta injustificada de asistencia y que las demás co­
municaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma 
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo se le hace saber que las copias de la demanda y do­
cumentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado.
Y para que sirva de citación a la Mutua Carbonera del Norte, 
actualmente en paradero desconocido, se expide la presente cédula, 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colo­
cación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
En Ponferrada, a 20 de junio de 1997-El Secretario, Ana María 
Gómez-Villaboa Pérez.
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